











M41'm¡.:r. tvrARllAI:O, y RAu6N
1\tf.J1b1terk1 ele Industria
y Omnercio
El Ministro de' Hacienda;'
"MANUEL MA:R.l{ACO y ~l.lN,
namiento ¡por do'S cIases de meil.iuaS, ~ sus funciones el Consejo Ordenador
de orden orgánico y económico, qu.e 1de la Economía Nac~onal que c,'eó el
inician la existencia de un período de.¡ deeteto de 23. de <l'bnl de 1~32, y. ex-
mutación. . ¡ tinguida, por cumplimiento de su co-
Par una llarte, el decreto posterior.¡ metido, , la 'Ponencia nombrada por
de 16 de marzo de 1934 creando una ¡ decreto de 16 de marzo últTmo.
!ponencia encargada de estudiar y pro- ¡ Art. 2." A .partir de la fecha d.e
Iponer las bases de reorganización del I'Publicación de. este ·decreto en ~a1.VIinisterio de, . Hacie,nda ¡Consejo, determinó la 'Presentación de ,Gaceta de j1,1ady,1l:l, y como conseCUenCIa:
• 1111 proJrecto de ley ge11erador de nue- de 10 dis,puesto en el artículo ante-
vas orientaciones, así respecto de 1a ríor, cesarán en sus cargos l?s Con-
comrposicióI1,de dieho organismo en sejeros y colabo~adores de dIcho or-
conexión con re.presentantes de los ganismo y los 1TIICnl'fJros de la ponen-
intereses económicos, como de la mi-! cia extinguida. .
5ió11 concreta que está llamad" a d1Js- Art. 3." Transitoriamente, y hasta
ell1'Peñar; y aun cuando ·puedan eXis-'1(¡11C las Cortes resuelval1 SObl'C el 1'1'0-
tir juicios diferentes acerca de la í'or- y~cto de ley presentado por. ,el Go-
ma con que haya (le llevarse a, efecto bl1:1'110 :Dara la rCl?rpm:za?10n del
la reorganización, ,existe cOÍllcidend,a f COl1~ejocie la ~coflom~a NttClOual1 ;-.c-
absoluta en la, necesida'd de rcah- j tuara un Consejo mtermo o Co·allslon
zarla. ·gestora que, asumiendo las funcio11es,
Por otro lado, la nueva ley. de, pre- ¡dirección y adll1inistrac~ón que, tenía
sU/puestos, al disminuir las conslgna- i-cncOl111endadas el orgal11smo :d!~uelto
ciones destinadas a este organismo, i y ,continuando l'a marcha y gestlOnde
hllpone la necesIdad de ateneler a su I sus asuntos y oficÍltas, 'lu'este los ser-.
inmediata reducción. vido.s de asesoramiento econótnlico e
Consiguientemente, las razones con- información técnica lJue interesen al
tenidas en c1 decr-eto de r6 de marzo Gohierno o a cualq111era de sus ·De-
último reveladoras <le un nuevo cri- partwmentós ministeriales.
teriode GQlbierno, que ha culminado Art, 4." Dicho Consejo interino
en el proyecto de ley sobre reor.gani- quedará constituído ¡por 101'> siguien-
zación del 'Consejo de Economía Na- 'tes señores:
ciona!r y el rum1fJo manifestado 1,)or el ~ D. Daniel Ríu•
.presUiPtlesto que las Cortes a;probaron D. José Lll;rraz,
recientemente, contrario a la posibi- D. Santiago Valiente oroquieta.
lidad de continUür la subsistencia del D. Antol1io Valcárce1.
Actual Conséjo con to'da 511 amp,litud, D. Justino de Azcárate.
bréan un estado de transici611 que el D, Antonio Garrigues.
G(1)icrl10 se ve obligado a r-eiSular. D. José Moreno Luque.
" Para ello, y. iobre la base principal D. Wencesláo Andréu.
<le <¡lementos bien destacados del 1)ri-Este organismo actuará bajo la pre-
iElÍitiV()' Consejo que .represelltan el sidenda del prim~!o ,d~ ~ichos. seño;
~)rincivJo,de hl C01l.tÍlltudad y, a la vez res y en su reU11l0n 1111cHll destgnara
X..l.e 'a¡.!..';un.6s .con1JPonentes de la ponen- ¡. Hhl'cmcnte entre ellos a ,1.<1... :-0 l:crsonas
:do.: redactora del menci(macll1 proyec- ¡ ,que llá,yun de ejc~cer las. n111CI011"'o de
reo dé le;)', qti" in'rs01Hl1ízUIl la nueva i vícc.prcsi'clente y <;ecretarlO. ,
!r.1'Í('1.}t¡¡d6JI' !\Conseja la realidad II.re~:! Art. 5." Lqs~eí1orc!1. nombrad,os
!¡;('l1tlJ (,1 'ftindollurnicnto l11tÚl'Í!W '. iH!¡"(:ibírún pOl' sns t¡':lh:tJh$ las rrtlS w
o"m'¡¡ P!"in rle' un' (¡l'¡rltn(l (1'1('. f"ÍJ'VÍl'l'" • "'" usign:wlülJ('S 1/11('. '·'i.t·"\·~:lUildían),(1) \ ~~,:l ¡tn;ttcc Clltl·c el nutirrto Cnnrc~, ~\ ¡O~ C;on[.;(tj~.lf()~ HU, t'J '·f."~t: \1 d.c,l 'OX...
'!.'., ':rt"t'/{¡ ,ll'l"ml, '.::Wi;) " '1' ,f "m';. I!iR. Cm·t(';; (111 I_'I~ ,Ha ('Ftl:, l' '\';l!Ho Ct'Hl:·;l)jU íh' .• ',: de la
, a,l~ztUI1. preste ~,l si~i'vicio;k n"¡!'\(í,";' i J:,:nnomía ~nciol1¡¡1. ."
!')J'l.'llh"·N}11ÓmlCo ~l ,le, !t1in;·\ll"".I.'" AI·t.6," Sil fmm1t:: I ,'il'.'rl/lo Con-
!h' :' l¡iHl ¡¡J,¡, SUR rlifCl'(:llt,{:', Jl¡'l i '.'" "'wjo ¡ntl·dno o en!]!' '.11 ¡¡eRtor", 'pa-
Ilbl'll'Jjll\', milli¡¡te1'Íales el Gn11i"\'110 ¡¡'i: quo, rr()Cc.dicIHlo'nl1 la l11áxj~:la
\ ~Ort .... v haya ~'ll'Cll~ster., . . lU10lleraciól1, obtenga las (;olahoraclow
l Por ·,;:~tos mO'tivt',ls" a Pl'ütl1wstrt ;lel ~Ií(,fl 'yetrihüída~' qtit' "':'1'11' úl;1.s" conve-
;Mirii~tHl ,de Industria y Comercio Y 'l1icntes para la 'mayor eficacla de loa
El Consejo Ordenador de la Eco- de' acuel'do con el Consejo de Minig- s\'lrvi~i<?,s. que ~e le reclaun:ll. '... '
,d
no!ll1:ía Nacional, que creóe'J; -decreto tros, .. , . " " Art. 7.· DICho· ConseJo", C~111do,
e 23 de a'bril de 1032,. resulta aiecta-" Vengo en decretar lo siguiel1t,e;t·;e jactúe como órgano asesor del Go-'
dq en la propia ,eficacia de su funcio~ ¡, .Articulo 1,· Se declara c,"sa'lo' 'en· ',biema, ,dependetá directal!l1~nte de la.
.~
A 'propuesta del Ministro. de: Ua-
cí<mda y !le acuerdo,can el Consejo
de Ministros, . . ~
, V-eng'Q,' el1t1o.mnrar !nspe~tot' de In-
tCI'vención de la pr.Í'nletn InsVécci6n
'general del Ejército al Intel'V<3f\tor
gelíel"al del Cll.erpode· Intcrv(;lición
civil d~ Gueha D.' Pedro Hel"l1<ÍlltlC7,
de lll. T ()1'I:e Serrano. '.'
,nado en Mitdr:rl ,a dos dll.agósto .d'.'
mil t10"ll'!:Í01ltOA" fj'qil1fl1 Y ctmi1"O,
En consider,tción a los servicios :r
circunstancias del Interventor de dis~
trito D. Pedro HerlllÍneJez de la To-
rre Serrano, número dos ,de la eS'Cala
de su clase, a propuesta del Ministto
de Hncienda y de acuerdo con el Con-
sejo de Ministros,
Ven~o en vro-l11o~erleal em¡pleo de
11tterventor eenera'l del Cuerpo de In-
terv-cllt:Íón cívilde Guerta, con la an-
tigiiedad dd 'liía 7 del pasado mes,
en la vüc:mte Vl'odúcida ''Por falleci~
miento de D. 2\urelío Gómez Cotta.
Dado ell :Madrida doe de agosto de
mil l1oycdentos treinta ·,Y. ,cuatro.
\-\ \. ,
D. O. núm"179
Dp 1400 ~$f!~> ¡jo'/" Ue~ caiO'l"Ce-
aJ'Eos clp' of~
D. Est<'iban SalcedQ Garriga, desde:
1 de agosto de 1934.
L?.e 1.500 p'eseÍ{1S, por 1/(t'iI(JT qztim'e años
de ofWcial . '
De 1.2"00 P~SC'tflS, i~o:r trte'iJnta y dos añ.os
, de serv:Ec-íp
D. Feli'pe Toribío Garda, &ade 1 de
jl1'1io de 1934. .
D. Ferá'l1lin Arias Zarza, desde x de
j'Ltlio de 1934. ,
tl\~S(F'1: • r?¡, :r::1'Ü.y, l;,~§t.i~'l'.:\Jcalá;
" jU!l1/j"¡¡j¿, 1934("'"




D., Ju!>to Sancho Miñano 'Peña, d!e.¡;-
de 1 de julio de 19:14-
D. Luis Suá:rez Co'des, desde 1 de
j'U1io de 1934.
D. JoiéRieraGarfia, desde 1 de
j'lllio de 1934. _
D. Monso Mamnez Mora, desde 1 de
j'l1lio de. 1934.
D. Luis Gar.oía: Sáseta, desde ¡ de
j'U1ió de 1934-
D. José AJvarez Moreno, desde 1 de
j'U1io de 1934.
- D. Francisco Zattnora Medil1a, jlesde
Dff 1.100 peS;fJf;1s, ,por ltrn..'aY altee anos ¡de julio de 1934. .
,ji(! efleetw.iddd fJ¡~ su' emplco D:. Manuel Lamadirid: -Rivas, desde 1
de jcul-io efe 1934.
de D. Se-bastián Sáenz de Santa María
M)a:rrÓl1¡ desde 1 de ju1io de 1934.
de JJI. Eld'uad'o Linat-eo Lá¡pez, desde 1
de ,agosto de 1934.
D. José M<>reno de Vega Lóp-:z, des-
de 1 de· agosto de 1934.
iD. Félix C!l'~tel1ón Lá¡pei, desde 1
abril d'e 1934.
D. Emilio Ortega Garda,. desde 1
jt~llo de 1004. .
D.. Joaquín Sanz Aíbadía, desde 1 de
D. Juan Ferná.ndez M:&idez, desde' 1 ill.tlio <le ;¡:9s:.1.
.de htiHo de 1934. •
D. Luis del Rey Pastor, desde 1 de De 1.100 WS.CMs, por trbi.l~t(i y UlI,' añosj,t~lio die 1934. da se'¡vic~o
D. FJl!JlCterio Jad,11o Orgaz, d~s(l'C 1 D. MaroeHno Diz Entrea>lgo,. des<1e 1
de julio <loe 193'4. . d ' ..1' ."_
n. Alfredo Rísco Gónwz, desde l' d'e e) ...,10 00 r9314-
j·ulio de 193:4. .
D. 1¡uis Gil Delgado Crestar, desde
1 ae ;u'¡¡o 00 1004..
.D. Higinio Fr,ancoy Pa1achl¡ desde
1 (]e j,UIlío ~ 1934. .
D. Enrique Iturri.a¡ga Mendizábal,
desde 1 00 j.ulio de 19314.
D. José Roe1iriíg;uez Rosel1:ó, de·roe 1
de juliO de 1'934· De 1.300 peNf;irs,IP01"ttttmtt;& :v tres alíos
D. M.al1u,e¡l Parrón Navarro, desde de slJIrvicw
1 doe julio de I9J14.
n: JuaIl! VelázJqUiez Qrtega, el'esue 1 D. Manuel Guardia Mo11na, desde 1
de julio de 19'J4. 'de ~bri1 de 1004:" . .
D. Alutonio RomiCr<> Rato, des'Cle 1 . D. MallUiel PérezRodrfguez, de·arde x
die ;¡julio de 19314. d'e Julio de 1934- •
D. Luis Ramos D~az de ",na, desde D. Víoente He1'l1.áli!ctez RaIlli'ajos, des-
x <Le h~lio' die 19'314. die 1. d:e Mio die 1934. '
, D. José de LeÓln Huete, desde. xde
• '" -1 lJ;a 1.400 ?.tJ's,eii¡;ts, for tf/(Ji1¡z.tl1l:vc1/aflr'oJ,tII1IO '\,le 19:3:4· . . -.JI' •
D. Santilllgo Esitélbatlez Piñero, des~ , m~os ""e s¡)'YVtew
de 1 dJe jllJlio <!le 1934· , D N' . M ,'1 1 P 'd
,:", I'd, H r' r Fernándéz <1~s-. ~. l'ca~l9' . agq:ª eno resttmt 0,
J.:J. SI.0~() -e" le a 'desde I de J1lil1IO de 1934.¡de 1 .é[,eJ1uho de 1934. " ,
D. R'am6n "Tef,el Bes, desde r ele j-u- ;JJ'IJ 1.500 p:C'.s¡et¡ll'SJ P¡or tr'¡C~ltta y cim,co
1io die 1934'· años do sC'l"IficMD. Mal1.JUel Chamorra Cu.e'rva,s Mmu,
d>25.c:ie 1 ,M hv1i(j d'C 1934. . D. José PeMJ F:érez, desiCl..e :r de ju-
D. Al",jtmdro· V,~rnmcl1di' DWWQ¡ <1:),1' .lío de XPS4. '
,rl~ t d:n julio dí: t1)34. ;'".. ~
1,), Es tl~hnll R,<lvira Pllch..c·oo, d"lst1e, DIJ. :r .600 i!.cs¡a'~tJ;sJ {f,o:,,~r~tnlilt :Y SlJtS a/l>OS
:r de hlr1iO (be I¡XW dc SCY'lfliC;W
D•. R~bCl1 B;¡,lCUO de Linares, c\-esde, n. Mig'11oe\ Garrido R()bl<Js, d>(¡jode I de
:rd<l Jl11ho d~ 193'4· jimio dieI!)j3L:j.¡,
1Jla I.IOO pa$e~'.1Jj~O'r l&lniar onu alias D)o 1.700 PiM'(.1f&¡, iJi)'f tl~lI'Í~tta y sil!Jte
• ,c de ofici'Gl 'mios da s,erVídó
D.' ':Manuei<\3aa111o.¡k1de, :Ló1('!z,
:J: de ag\o'stode 19'34.




Presidencia del Consejo de~~\~s,.
sin ¡perjuicio ,de continuar a:dsc!;:ito"
ilara todos los efe<:t~s' e<:onó}Uicos al ~, SOO p'e$!¡Js, jJpr ll'e$1r diee.oeh"o
'Pr.esulpuesto d~l M1U1steno <le Indus- " , años tk oficW
tria y COIllerclo." " ;
Dado en Mad-rid a dos de agosto de D. Francisco Berna!bém Ag.f>s. desde
mil novecientos treinta y cuatro. l· dejul,io de 1934·
D. Bienvenido Pa'SCo Mir.f>, desde J.
NICETO ~-ZAYO:R.A·y TORRES de j'Ul1io de 1934. .
D. Fidel deil Pozo Herrero, desde
1 de ~ulio de 19314-
D. Joaquín Pery Laz~a, .desde 1 de
jwlio de 1934. .
D. +gnado Martín Esperanza alllhá-
reda, desdie 1de julio de 1934.
D. Domingo Carvallo González, des-
de 1 de jUllio de 1934•.•. ,
n. Salvador Goyanes Osés, desde 1
de ju1io de 1934.
D. Jesús Torralva Rodríguez, tlesde
Ide julio de 1934.:Bresidencia del Consejo
de Ministros
Señor $'libsecretario <te" esta PreS~dell­
'CÍa.
J!:l Ministro de Indllstrla y Comercio,
VICENTE lRANZO, iENGUITA
(¡De la Ga.cef.a ~'1Ím. 216.)
.~..",",""""",~,,,,,,,,~
CirClllalr. EiXÍC'Il1o. Sr.: Este ~Hnistc­
;rio ha resuehto c011'c·cclier a los jefes. y
ofi¡ciaLes .de caralbineros com1J.)retldidos en
la siguioellte re.lación, <Luecomien.za. ~<ln
D. Enrique Cres¡po Sa,lina·a' y termlna
'Con D. Manuel GOl"'cihaoc1o Lobo, lo,s
:premios ete ef-ectrV'idialCll,coi1'.e:s.poneJii.en-
-_ ,p.ll:::.qucnios y l1.l1uaHcl:ades q,ue ~n'
dkha relación se expreSatl, 1)<>1' 1'emur
lascon:etilciones que determina la orden
drctllar de' :24 ,die j<Ul1io deI9I28 (C.otoe-
eM'# La{J'i.sl!{tfi'lJ(:t ní1illl. :2153), deblendo
¡p;erIcLbir,l'Osa partir&e la fe.c\1.a que a
ca&. Ul1.O \Se le señala. ..'
Lo COmJ~l1iICO a V. E. para s,:, conoel-
mi:ento y cU'Ill1v1imien'to. Madru$, 1 de
agosto de 1934.
P. D.,
• JOA\}UIN ,DE Unz.uz
Excmo. ·Sr.; En atención a las dr-
.<:uustallcias que concurren: en D. J u~I,l
de Vara Terál1, .coronel '<le la Guarciia
o Civil, "
Vengo en designarle ¡para. el. cargo
. de ,subgobernador de lo:,. terntonos es-
¡pañol~s dd Africa. occidental, de ·acuer'"
do con 10 que determina el ,número se-
g,un<J:o <1oeJl artítulo segundo del decreto
d~ 8 d;e tticicn1\>re de 1931. "
M;.drid, S de ,a¡gostode 1934.
RICARDO, SAMl'.ER
Señor ...
1UI:LACION QU'll: SE CITA
Teniente coronel
Da 500 rfl(J~a4cr.$, flCJ(r e/Inca ailil,~ Ile efec-
tlz)11~a4 01~ .su' (J'I1~i,ra:{)
D. El1rkltll(} Crlllslllo Sl1QÍ'11M, oosiCÍ>i: 1
die jiU1iO, de 193'4 '
Comandante
D(I 500 {>ese~a;s¡ por c'ljn.c;o a't'los ele erar;-
U'¡.Íi~a'd 'at~ su e'r!1Jpleo
iD. Isaac Dopi" Mll,~rlOZ,
julio d~,1931¡l.~
:d (~h




:RELACION QUlll SE Cl'l'A
D. luan González Aiguilar, de la
oiicina/ mixta de Información His-pa-
no-Francesa.
D. Vicente Marohante Climent, de la
Caja recluta núm. 23.
D. José Martin .de Vidales Piera,
de la¡' Comandancia Militar de Ali-
cante. .
D. Francisco Cea Lafuente, del Es-
tado MayorCentrá1.
Madrid, 4 ·de agosto de 1934......Hi-
dalgo.
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
"iMilitares de Marruecos.
Señores Presidente del Consejo de ],Ifi-'
, nis,tros (S~etaríatécnica de Marrue_
cos) e ~nterventor central de Guerra.
Señer...
Circular. E:¡¡;crno. Sr.:. Este Minis-
terio ha resuelto -declarar aptos para
ascenso al empleo superior illmedia-·
to, ·cualld.o :por antigiieda'd les corres-
¡ponda, a los oficiales te1"ceros del
Cuerpo Auxiliar de O:F11ICrNAS MJ:-
LITARES incluidos en la siguiente
relación "lue :principia con D. Juan
GonzMez Aguilar y ter·mina ·con don
Francislco Cea La1uente.
.Locomunico a V. E. -para su co-
nocimient.o y ,cu1l1plimiento; Madrid.
4 de agosto de 1934.
Circular, E:lIlcmo. 18'1'.: Este Minis-
terio .ha. resuelto conceder el e'111'V~~O
superio,r inmediato en pro<pu'esta regla-
mentaria, al per.sonal ,del Arma de
INFANT·ERIA que figura; en l'a l~ela­
rciónque'e1111pieza con el. te·niente co-
rone'l D. José D,e~gado Toro, y ter-
mina con el tCll,iente D. Jo,sé N()zaJleda;
·de. Sedas, 'Por sel' los más al1tiguos en
sus l'esllectivasescalas Y hal1a.rsede-
clnraclos D¡ptos 'para el ascenso, de-
hiendo disfrut:ll' ell el ,que se les con-
fiere la antigüeldad qtte a ICilda U110, s~
ies señala.
Lo c011luni1co a V. E. parª, su 'co-
norcimiento y cumplimiento·, Madrid,
4 de agosto ,de 1934.
•• I" ....
RELACION QUE SE etTA
Capitá1f.
D. Antonio Ló¡p.ez ReVludta.
Te1tie1.tes
rD. Danieq Eugenio Ca:sañ.
:D. JO'Sé Guarido Saoo1emente.
D. David Sanz GoClzáJ.ez.
,D. Mooucl Romero Ba1'ro~o.
iD. Eugenío Corooete Gar¡cía..
. Alféreces.
D. Miguel San Nicollás Es¡pinosa.
n. JQlSé Torre:s GartCía.
D. GalDino Gaooía Fernánclez.
n. Ram6n Sama.ner Va<l1lS,
D.Ma11uel CalStillo Garda.
D. An.\:i'rés PailOllUO Armario.
Di. Manuel! Ooi11Chado Lobo.
HlDie la Gaceta núm. 21 6.)
E:lIlcmo. Sr.: Eu vista de ·10 dispues-
to 'Por la Presidencia del Co'ns,eJo de
Ministros, este Minis'terio ha :resuelto Señor...
Ministerio de la Guerra
Subsecretarfa
SECCION DE PERSONAL
AL SE¡RlV1ICIO DE OTROS MI-
NISTERIOlS
Señor...
Circular. /Exomo. Sr.: Este Ministe-
rio ha resuelto declarar ¡¡¡ptos ![lara el a'S-
cen'So, cuando por antigiiedad les corres~
,pon\:la, á 1()s ofidales. de Carabiner<Js
oompren,di¡dos ~n la siguiente relación,
que comienza con D. Ant<:l11io Ló,pez
Revuclta y te1im'Ína COll D. Matl00l Cor-
chado Lobo, 'POr reudr las COlldidones
que detenmillll. la ley de 29 de junio de
19I5 EC. L..núm. 169) y demás disa.x>0
sidones a'C'lara1mrias de la. misma.
Lo c<lil11lunieo a V. E. para su cOltoci-
l111'iento y 'CumU)llimiento. Madrid, 1 de.





--~ ~c.mo. Sr.: Por ba~rse dispoosto
l\ la vig~l1trG ley <1Ie Pr.es'U1p't1testo q.ue el
ll:/a de AviacMn Militar 'Pase a de-~d~r <te la Pr-Gsj,(\¡en.'CÍll. dl\')l Consejo de
lJ,i.srtros y 'bcni,cl1ltlo cn coontn la. cÍI'o
cía 00 q,UJl.l >01 ca'1iitlin de CM'a-
.D. José Sin~6nr LaJUiente, oh,·
r iÜiolG1'l~J.l'Ct <te I-Xidroav1oncJ
6 ~Los A~cá7.ares), s'C 11t1.11aha
ituadóll <fe "Al sel'vida d'C\ otro's
Is1:.erio&", y:a qulC .dependiendo de
die Hacieüda ,prest-alba los suyos en
D. Manue.! COl1clIad::oLooo, desde 1
de agosto de 1934.
Madrid, I de agostQ de 1934.
él de Gnerra [l<lr hallarse afe;cto ~ la que la orden lde6 de julio último
expresaila >eSpecialidad. (D. O. núm. 1541) queicI'e rectiflcada en~ 500 !p;esef.<LS, fJpr 'U~thW:a años <le ,Este Ministerio ha resuelto 'Con- el sentido de que el -destin-o asignado
~w o " firmar al mencionado oficial' en la' al veterinario segundo del .Cuevpo de
indicada situación, con la ;J;d1aradón SA,NIDlAD MILITíAR, Do. 'lModesto
D. JUan Vela'Sco ~area', desde 1 de de que de¡,de la revista adimínistrativa iM-oreno Rodero, es a los servicios -de
~o.de J934- idel presente mes de¡penkle, ellllas,condicio- Sa'11i1dail -del GobIerno Político Militar
nes que dete1imina el. artícuño noveno del -de Hni, en véz de al bata;l1ón de Ti-
IJII LO!)(} pe$fus, j}or trleinta años' dle decreto de S"de enero de 1933 (DIARIO ,ra,dor,es 'de dic'hg territorioc6nlO en
sp,.oiC'Zo OFICIAL núm. S), de la PresideIl!Cia del dielía arden se ,ha;ce 'Constar, conti-
Consejo :de' Ministr<JiS, quedmtdo odocri- nuando el :interesaocloen la' situación
D. Lorenzo Mar4;Ín González, desde to ;para dOCllllUentaci6n y demás efectos de"Al servicio de otws A{inistérios".
I de junio de, 1'934· ' ',a.Ia C~anciade Murcia, que a{)f:uaL Lo ·comunico a V. E. para su 'Co-
m'e1lté tiene señal1a1da. 'nocimiento y -cum'pHmiento; l\1:adri'd, ,
De L100 J!!;S'¡fJf{ls, p.0fI' }r1e~~fP. y un aií{)s iLo comunico .a V. E. :p,a:ra SoU! conoci- 4 -de agosto de I934.
de' s.ervJ4p¡ miento y cum¡pílimieniJo. Madrid', i: de
, , ag{)s.t{) de 1934. ' r '
, D. Le~n?r0 Fernández, Ferreras, des-, . P. 'D.,
de 1 00 Juho de 19$4. . "" JOAQUIN DE URZAIZ
[J.e I.2oo WSf!~S, jhr t*iJJta y dos años Señores General de la tercera diVIsión
d.e s.er<Ji;c;¡(¡ orgánica e In&pector general de -Cara-
bineros..
EJ¡¡cnto. Sr.: Por haberse diapuesto en
,la vigente ley die Presupuestos Cl!IC los
servicios >CIl'Comen<1a'<los a la sUl'rimida
:Dirección general de Aeronáutica civH
:pasen a depender die la Presidencia del
C<lIlsejo de Mitlistros y teniend'o .en
cuenta ;la cirlcunstanda: de que -el ca-
llitán <le Carabiner{)s Dr. Luis Ruano
Beltrán, piloto y observador militar de
aeroplanos y ,piloto de trarus-port<!s pú-
blicos, se halla'ba en la situ"ción de
"Al servicio dvil de otros 'Minis:erios",
ya qUe dJe¡pendiend;o de'es,te dle Ha~ien·
da 1J,res4;atba .105 stliYos en el de Comu-
l\ic~i'Ctl{}S ipor desern¡peñar su cometidu
e~ la entidad! Líneas A1érea:s' Postales
lEi,pañolas, entidla\di af.ecta hasta ahora
a la s,uprimiida Dir~ión general de
AeronáutL.ca civill antea dtada. .
Este :Ministerio" ha reSlttelto confirmar
la) mencionadb ca[t)itán en la indicada
',sItUación, ~on la adaraciÓll de 'lile des~
¡de la revista ad'minisil;rativa del presel1~lte mes d/e:Qende, en las condiciones que
[
iIererminael arttew'o noveno del decre-
to .d·e 5 die enero die I9~ (Dr. O. l~úme­
;~ 5), de la Presioonda del Consejod Minis:tros, quedando adsICríto para
f ~entalCÍÓtl y <1-emás eterclos ~ ~a Co-
!~nd!ancia 'de Madrid, <lUJe actU;álmente~ne señalada.. :r.o ,éomunko a V. E. para su·conoci·~nto y cUItl1JJ?'limirel1to. Ma&rid, 1 die, osto die 193'4.
, . P. D.,
JOAQuÍN DE UnzÁIz
Señores' General de la primera divisi'ón










:RELAClON QUJ;, SE CITA
• ~ b a,
D. José de la·, Iglesia L6pez, d
segundo re'gimiento, ligero, con la a
tigiiedacd de 19 de julio último.
D. Antonio Pérez y, Cano, de la
Ag~adón • de Memla,. oon la. ann·
Igliedad de 'Primero ~e julio último.
D. Jerónimo de Ugarte Roure, Go·
bernador civil de Zamora, con la mis·
ma. . .'
D. Eduardo Orduña Gar-cla, Agre·
gado Militar en Méjico, con la mis-
ma.
D. Antonio Durán Salgado. del re,
gimiento ae Costa nÚU1. 2, 'con 11
misma. .
D. Joaquín GOllzález Jimónez, de
r·cS'imiento a caballo, con la misma
D. JOQiQ.u{n· L6pez Olivas.' del pri
mer ,lfegi,miento ligero, C011 la lnisma
D. Luis Medrallo Padilla. del cuar
to regimiento ligero, 'con la mism~
D . José Sánchez Gareía. de la Fá
Ibrica. de Sevilla, 'con la misma.
D. Antonio Garda Gonzá!ez, di
regimiento dé Costa núm. 2, con 1
misma.
D. Sebastián Aranda del R:fo, di
regimiento de Co'sta núm. r, con :
m1s'ma.
D. Agustín Ríu B,atista. de la A.grl
'Pación de Melilla, con la antigüed~
de 19 de julio u1tim'O'.
Circular. Excmo. Sr.: E~le M¡/a:
terio ha resuelto CÚ!lceder 0,: cID?
superior inmediato en propne~tll
'gIamentaria, al1 personal del Arfl1ll.¡
INGENIEROS' que figu;ra en ·a




D. Antonio Pérez· Linares. del re-
~imiellto núm. 37. 'Con la de 18 de
Mio de 1934.
D. Pelegrin Rodríguez ':M11ñoz, del
regimiento núm. 9. COll la de 18 ,dejulio de 1934. .
D. J-osé Rey, Sánchez, del reghnien-
to llWn. 3'1, 'con la de 18 de julio de,
1034.
D. Pascu1ll1 Martínez Franca, del
CUC11PO de Seguridad y a;ftect<> al C<:n-
tro de Movilización y Reserva :I1ú-
mer-o 9, COln la de 18 de julio de 1934.
D. Juan M<Olltiel Sánchez, del ;regi-
miento núm. 17, 'COn la de I.~ de ju-
,lio de 193'4.
D. Enrique Jimeno Fer.rándiz. del
·Cuer'P9 ,deSeguddad y afecto a1 'Cen-
tro de M.oviliz,acióll' y Reserva nú·
mero u, ,con la de .8 de lulio de
1934· ,
D. J,osé Niouleda de Sedas, cdel re-
gimiento núm. 2, ,con· la de 18 de ju-
lio 'de 1934. . ,
,Madrid, 4 ,de ltg'osto de 1934.-Hi-
dalg'o.




primero, de julIo de 1934. .
D. Antonio A¡ymat Joniá, de1Gru-
po de Fuerzas Re~la'tes Indígenas
"'D. losé 1)etgado Toro; Jefe, de la 'de Alhucemas núm. 5, 'Con la de 6 D.Mariano Muñoz Castellanós, Je-
"'Circunscripción del Rif., con la anti- de julio de 1934. fe Superior de PolIcía. 'con la anti- '
;,güedad de :primero de julio de 1934. . giiedad de :primero de julio último.
D. Leopoüdo Gómez de NicóláS, del A comandante D. Ricardo ]iménez de Beraza, de
.batallón de Cazadores' de Africa nú- • la FáJbrica de Oviedo, con la misma.
1 'd . d 'uf D yo' D. Pedro RamíIiez Ramírez,' de la
;mero 3,,' -con ,a, e pnmero e J !OI " lcente Salvad-o-r Bertomeu, dis- Secdón de Cam""aña de la Escuela
':de 1934. '. 'ponibleen la ter-cera ,división org;¡ni- . ,""]}. ~am6n 6Hvaies Sagatdo;Y, del ca, 'con la antigüedad de' 18 !de J'ulio ~ntr:al de Tiro, 'con la misma.
. d 'D. José Sánchez Gutiérrez, de la
regimiento núm. 22,c-on la de ,prImero e 1934- Academia 'de Artillería e Ingenieros,
de julio ,de 1934- D. Carlos Vélez Ló¡pez, del regi- -con la misma.
D. José' Cistau AIgarra, del Minis-miento de Carros núm. 2, con la de .
terio de la Guerra, <con la de 'Primero 18 de julio de 1934. P: F~ncisc-o C~r~n Butler, de este
, D " - " S . 'R' d 1 ]"flnIsteno, 'Con 1a mIsma.de julio de 1934. '.nuastaslo anbag() OJO, e re- D ]ur D f B dI Pa
D. Adelardo GrageraBenito; de los gimiento 'núnl. '10, ,con 1a de 1& ~e' . lr:,-.U 00 T orr,ego, ,e ~-
cuadros del servi.!::io de Estago Mayor julio .de 1934: . " '.q~e .de E:lerc1t-o nU!ll;' 4, cOn la anti-
y Caja de Tec1uta n.úm. 21, 'Con la de D. Manuel Orhe Morales, dcl regi- ,gue<1ad de 19 del nusmo mes.
'Primero de julio de. 193'4- miento·,nÚU1. 6, 'c-on la de 18 qe julio
D. José Can;deira Sestelo, de los de '1934.
cuadros del servicio de EstadJ) Ma,yor D. Ramón García. Moreiro, det' re-
y primera Ins'Pecdón, <con la ~e :pri- gimiento núm. 3'1, 'Con la .de 18 de
mero de julio de 1934. julio de 1934.
"""';~'.")~~'<-; >é~. ~?~)i~
D. Raimundo Hernálldcz COÍnes,'-de
la, Caja dc reclt1ta, núm. 45. con la
a:ntigí1eüad de. primero de julio de
1934.
D. R011láll Bello Larrumibe, del bata-
llón Cazadores de Africa núm. 7, con
la dep,rimero de julio de 1934.
D. Lo,rellzo 1'a1l1ayo Ore11ana, del
;¡)¡~tallóll Ametralladoras núm. 3. con
Ja de p1'Ímcl'(} Ide julio de .mM.
D. Hcrnál1Cortés Salazar, de la
Caja de rccluta nÚnl. 2'9, ,con la de
de lIritl1l2rode julio de 1934.
D. Antonio Roselló Balle, de la
Sección de Contabilidad de Baleares,
'Con la de primerO de julio de I$i34.
D. Luis -Ga,lvet Sandoz, del regi-
miento núm. 6, con 'la de primero de
htlio de 19'34.
D. Angel Revilla Gómez, del Cen-
tro de Movilización y Reserva núme-
ro n, con la de :vrhnero de julio de
1034.
D. Ri,cardo, 'Marzo Pellícer, del r,e-
gimiento núm. 5, con ,la. de !fIri,mero
de julio de 1934. , .
D. Fl'lHldsco IJe~gado Sc,rrM1D, dls·
pO'l1Í'ble en la segunda divisi6norgá-
l1ica,coll la d-e 'qrimcro d'C jul}o de
1934· " , R d ' d 1D. Enrique Cortes ,o' ng'uez e
Llano, AyuxÍante del General de bri-
gada D. José :Mcal1n Gamundi, con la
de primero de .h~1ío de 103'4·
n. ¿\vdino de 1:\ Ig-Icsia Martín, del
C~llt1'O de MnviHzaci611 y R<lserva 11{t~
m\{\'ü r,1:011 la (te pl'Ímoro. de julio de
1934.
:1;>. ~;1(r¡'(ft1(lZ Melor, de 1a
r"~l{' 'k D.estiU{IS,COll lo.1;' de iulio ¡10 10M.
D, \1 ''ll!1l'' ,,1 ;'sitts Mnl'títlí'z, del
1'(;'ir,in¡l/''110 mh'. t, con la de primero
de jl1Ho de !11;\.1. •
D. lk\'Vl)~i('\ i"íLcnz QUÍ11tal1il1a, ele la
Caja el.:.: rrrll1ta núm. 42,COl1 la de
'Pril11ero de 'lnHo' ete !9-34.
D. Luis Hoc1da. Mata, del regiroiel,\-
t:o núm. lo, con la de 1)rimero de Ju-
lio de í:934.
D. Enrique Segura Otaño, d,e la Sefior....






. D. Ga;bdel :wfa:rtcrrell Monart, del
Parque de Intendenda de' Zamgoza,
,con la antigüedad de 'Primero de ju-
lio último.
D. Luis' González Mariscal, de los
servidos de' Ingenier-oscie 1;1. quinta
división, -con la misma. .
D. Carlos S.ch-e1ly E'chalU:ce, dd ser-
vicÍo de Aviaci6n, ,con la misma.
D. Franci¡;:Cü Clar6s lvIartfn. de la
StrDseerctarb de este :Mlnisteric, con
la ini"ma. '




D. Francisco Marinó VCl'clU;\'O. (;'c
la situac!lll1 de <1 Al servicio el~ otros
::'finistcrio5" atccto a la Comcl1dam:b
¡},iWitar de Canarias, con la misma.
D. José Lázaro Jurado, del Hospi-
tal lvI'ilitar de Granada. con la mis~
ma. '
D. Antonio Jimél1ez de Anta,del
Depósito de Material de 'Ca'mípañ,n,de
Reus, con la misma. .
D. Luis de Santiago Sánchez, del
Estalblecimiento Central de l¡ltel~den­
cia, 'con la .mismá.




D. Juan Barra-l1c.o- 'Rodrlgu·ez, de la
Palgaat¡ría Milita!r de,.la segunda di; D. Migu~1 Panilla B"amonc!e. jéfe
visión, con la antig5ie<iád odc'prilneró-de 'los Servicios Sanitario:; Méeli~os
de julio' último.. 1de la oct¡wa división orgimica,
Ul'.ACION Otlll: SECI'1'A
¡~+:~..;corº~..:,,~"7',"'"' ",' '.,."~Ti(',,*;!.9"'-: d.;~: ~:".!~",. .,', ".' -"" - ':':', .• ' J
> D. En,ri·que Zat)pÍlIC> Gllrahn.to, ele
la Su'bs(',cretnrfn, 'ela est~ M'illisterio,
[con la :\lltÍigitc4rad. ,df:J priln(wo, de ju-
lio, ú1-th1ll0.• ~;:,T':...,.•..~ ;~~n~"":.""."'.,.
A teniente coronel
Cir.cular. Excmo. Sr.: Este Minis-
terio 'ha resueltó conceder el empleo
sll'periór inmediato en :propuestla regla-
me·Maria al personall dell CueriPID' de
:INTE'NDEN!CIA que figura ~11 'la re-
lreción que empieza -con el teniente co-,
ronel D. Enrique Za:ppino Ga'11a'bato" y
·ter.mirla ,con el teniente D'. L-uis de
Salttiago Sánchez, por ser los más an-
ti-gt10S de S11S i:es\pectivas ,escalas y, Circular. Excmo. Sr.: Este I\:íinis-
halla'rse dedarados ¡¡,pto's !para el as- terio ha r-esue'lto concc,der el empleo
censo, de'bielldodisf.rutar ,'en el ,que ~c ¡:;tlpcrior inmediato: cll,!)ropucst:-¡ l'C~
les confiere 1!L anti'giiedadque a ,cada glamcnt'aria al per¡¡({líal de jéfos y ofi-
tÚl0 se le señala. ' ."iales médicos del Cuerpo r1C SANI-
'Lo col11:11!1iCo a V. E. "pa'r1a su ,cc- DAD MI-LI'T:AR ql1e' fig-Ut"l -en, la 1'-2-
nocin\.icnto, y 'cuíllPlimiento·,' 'Mla'drid; lación. que cmpiezá :CP1i' D. Miguel
:4 dc igosto' de 'I9'34. ' ' p'arrilla Baaniond~'y termina <:6n don
F"dtlar,do' Sánchoz Boda. por (le! los
más ltlltigl1os: (11: Stts, rc~pccti'l'a:; es-
calas y hfl,lIarsB c1echm\(lo~' c'pt¡).~ vrt~
el MCC11~O, c!C';hlent!o disítlltm' ,'11 el
ql10 se 1¿ro confiere 'In nnH~~i.\Nlnt1 M .
1 'M'jnl1o' último.
Lo C01111tnico n V, R. fJ:t~'a RI: eo-
llocimkllto y Cl1ll1'lllin~il'11t(). :Mnárirl,
4' c1<l a¡:¡osto de 1.934
A coronel
RELAt:ION QUE SE CITA
D. José lribarren Jiménez, de .la
Inspección de Ingenieros de la :pri-
mera: Inspección .general del Ejérd-
to, con la alltigüe'dad de primero de
iuiío último. . ,
D. Enrique del Castillo Miguel, del
Parqtte Central de Autcllp.óviles, con la
de ¡;ll:itÍl<.'J:'O de julio último.
:"'~:-'. {~,;¡;;j"~¿~i~:+';li"'~~~i~~;f:r~~~~,:~':-'
coronel D. Jos'é Idbarren Jíménez y Cómanda:ñ:'cfá de -Üíbras' 'Y Fortifica': . D. Luis Ruiz Sánehez, der,eempla~
termina con el teniente D: Alfredo ción de la cuarta división,' con la de 'zo:por enfermo e,n la primer!J, diví~
:Malibrán Escassi, por ser los más an- 7 de julio,úl:ti¡no.' sión, ·con la misma.,
tiguos de sus respectivas esca:1as y D. Alvaro Bazán Guísasola, de la .
hallars-e declarados aiptos para el as- A ~pitán -Gomanaanciade "I):..o1pas de Intenden-
~enso, de'bíenrdo disfrutar e¡:¡. el' que ocia¡. de laCircunsedpción Oocidental
se les 'Confiere la antigueda<i que a ,D, José FijoCasrril1o, del batallón de Marruecos,cohla-misma.
cada uno se le señala. 'de Za1)ador.es núm. 2,-éon a:ntigÜe~ . D. FernandoG:1llis. Mer.cet,. de la
Lo ·comunico a 'V. E. /para Su eo- dad de !primero de julio:último. Subsecretaría de este Ministerio, con
nacimiento y 'cum1>limienío.' Madrid, D., Jooé :-Camon 'Gironza, Jlel ba-' la misma. '
3 de agosto de -I934. twllón de Transmisiones' de Marrue- :n. Salvador' Grosso Barroso, de la
HIDALGO 'Cos, 'Con la de 'p'fimero de julio' últi- Comisíónde Red de' HÚ'rQcarri~s,'
mo. con la misma..
, D.Ricardo Piqueras Martínez, .de, ~-.{:;_ '.
H Al serviciO de ótros :11:inisterios",
-con' la de' primero de julio ~1timo.
D, Ramón Sánáhez-Tembleque y
Pa:rdiñas, -de la. A'cademia de Artille:
ría e Ingenieros, ,con la -de primero de
julio último, ,
n. Víctor Malagrava ·Cárdona, del
Parque 'Central de Automóviles"co:n
la ode -primero de julio último,
D. Manucl Gómez Cuervo, del ba-
tallón de Zn:padores núm. 2, con la
de primero de· julio' último,
. D. Santillgo Sampil Fernández de
,la Granda, de r{íCmplazo por herido
len la primera división, con la de 'Pri~'mero do jt1Ho" último.1;. 'l"A,~,i\~ A~ell'<i ""~., de. 1 J ,_ D. Vkent:c P.c1eF,rí Romero, del r-e-
- "-,,, L· .. fo.f.. ,.~ '" ti J..'í..",'y" L ltl c· 'In' :1~1 -'- }.,f# . t -. n
¡.(lIra {!o Tre-.pus V Servicios y Cc' , d;1:'( oy'Í;' , mue orCb, co
nUl'll., A'" 1 Q~;:' Ir t'fi"" üC '1 de julio nI.mic"de"\"·~:~k ,~,e. ;.:;}S 'Y 01" 1 ~"',Cl~!l D. DOtl1il11;o Gallego Vc1asco, del
la 1.11~w•.a :c11V!".on, con la d_pn- ""rri1n"llto Transmis'ones co 1 la de
lllm'o de Juho últLmo. . ;;", ;\1 ,.,' ( • I • 1
D TI'· G '1' A " hl JulIO UltImO.
,; ,'eo( o.Il:U o onza ~z. . l.ltOpll;;. D. Alfred() Maiibrán Escassi, del~~ Al'). SerVIC!O de ~tr?s ~Íl~lls~enos , hatallón de Trlfmsmision'csde Marrue-
11 a. de 'Prll~Cl'O Wh? ultimo. . ens, con la de 23 de íuli<J último.
,D. Juan Relg. ya,lermo, del ServI~ Madrid 3 de agostod~ I'934.-Hi-
elO de AutomovIlIsmo de Marruecos, -dalA"o '
COll la de 'Primero de julio último. .
D. Luis Ser,rano MManges, de "Al
servicio <le -otros 'Ministerios", con la
de Primero de julio ú1tinto.
D. Gustavo 'Montand No'gu,erol,
AYUdante de S. E. 'd señor Presiden~
tde de la Rillpública, ,éon la de 1)rimero
e julio último. .
D. Agustín Arnáiz Arranz, de "Al
~rvicio de otros Ministerios ", con la
'Prim~,ro 'de juli~ último.
Señor...
A comandante
,n. Manuel Miquel Servet, del re-
.~jel!to de Transmil¡io'ues, ,con la an~
&l)uedad ·de v,rimero de julio último.
.¡ • Ricardo de la Puente Baamon-
j ,e, de" Al serviciada otros· Ministe~
'.,os", con la ele -primero, de iulio úl~o -, .
¡ n: AlltollÍO Pér,ez Ruiz,·' d~1 Cen-
,0 de 1'rn'nsmisio,nes y Estudios Tác-~~ de Ingenieros, 'COll ,la de prime-
ne Mio úlHmo. .ti
, . RodriR'o GO·llzález F.ern€1,l1,dez, de
{\cadelllía de Artrlleda, e IngenIe-
, 'COl! la de ,primero de julio, úl~
, o'.
'¡' Af,iguel, Pé'rezGil, de ín. Maes-'d~a :l': Par-que ~de. In'!'\'~lliEil'OS, 'con
: 11r11~lel'O do, Juho' ú1tt1'lto.
,: .Luls N'oreña· Ferrer, de "Ar
1?IO de otros -Mi11isteri9~1I, con la
: I ~l1}er? de Julio Itimo. .
,\ :&rarlatlo, de la Iglesia Siena de
1S~'1'v.icio, <J,e otros M'inist,er~s";
, e\,d~\ ~rill1ero de julio último.
'f .U1S del P9:Z:0 y de Travy;de
,a:tura ·de Til'Q1las y' Serviélos, y
I ' : ~,~ ; , ~ ~¡ ~'\~ ~~
HIDALGO
, D. o~ núm. 179 ' I
-
-
A. aUditor de brigada
. ])!. Federi~Q &>ca'San POllS, de la.
All:dft€lÓ~ de las Fuerzas Militares ije
M.arEtneC$. : ,
Ik .Eduardo Jiniénez Quintanilla,
de la Fiscaüa de la segunda dh'Ísión
~ca.. . ; -
.A' ~~te áUdi~ ~ primera
:t;). José María Salvador Merino, de
fa ~uditorla de la octa'Va división oro
gánica. .
A teniente auditor de segunda
D. Jesús Martíire~ L&ge, de la Au-
ditoría d,e la;: -cuarta i1,ivisión orgánica.
el, cual se colocará, en la escala de su
tiuevo"empileoentre n. T-omás Gari·
cano (ioñi y D. ;Ramón Taix Planas.
Ma-drid, 4de agosto de 1934:-fli-
da!.go.
5 ae ag<¡sto de 1934
Circular. 'Excmo. Sr.: E'Ste Minis-
terio ha resucito conceder el empleo
sUlperior inmediato en .propuesta re-
glamentaria al farmacéutico mayor Y
far.macéuticos segundos del Cuerpo de
SAN!I,D.AD MIDIJITlAR que figuran
en la siguienterelaci6n, que empieza
con D. AJdolfo Gonzá'lez Rodríguez
y term.ina con D. Joaquín. Candela
Pastor, -por ser los más antiguos de
sus reSJpectivas-eS'calas y hallarse de·
clarados aptos. 'Para el ascenso, de·
biendo dis¡rutar en el que se les eOIl:
fiere la antigüedad .de primero de ju'
lio último.
A capitán '~o comunico a' V.'E. para su e~
• , n.ocimiento y cumlpolimie.nto. Madrid
D. ~egor¡o Lacr~z l!hañez, de, la· 4 de agosto de 1934.' .
Companía de DestinOS de' Tetuán,
con la antigüedad de ,:213 ,de ju~io de
'19\34. ,




':ak'icrOít' gtr ss éITA'
...
A teniente coronel
:O' Juan. Alfar', Lucio, de disponi-
'ble en la" sexta división y agregado al
regimi·ento 'Cázadores núm. 4, con la
.antigüedad de 1 de julio 'de 19~
D. Franci~o Alonso Esttingana.
·de la'Plana May.or de la ,primera bri-
-.gada de Calbal1erfa, con la antigijeda<1
.de 1 de julio de 1'934. -
D. Ignacio Moreno Díazt del regi-
miento Cazadores núm. 1, con la an-
tigiiedad de 1 de julio de 1934-
D. Juan Sánohez 'Y de PoI, del
"Servicio .de Intel.':'Vención", con la
a;nt!.gÜed~d de 1 de julio de 1934.
A coín'andante
ID. Alberto de Ar<1anaz y Salazar,
de la Plana Mayor de la segunda bri-
,ga'4a de Caballería, con la antigHeda.d
4-e 2í3 de- julio de' 19'34. • .
glamentaria al ,personal del A~ G:e
GAB¡A,IJLER1A que' figura et¡. llll'&i~
guiente relación, que empieza cam cll
co~ndante D~' J'tlap. Alfara Lucio; y;
termimC con ,el teniente D. GregoriGll
iL.:acruz' I'h'áñ.ez. Por ser los' mas,. an.-
·tigu:os ,de sus re&pectiva~~scal'als; ];
hallarse 'declarados .a¡ptOS' .parael :as-
'Censo, debiendo disf.r:utar en el. ·que
se leos; -confiere la .antigüedad q,~' a
cada uno se le señala. ."." ',,,
Lo comunico a V. E. para su:. ea...
nocimilálto y, cum'Plimiento. Madrid:"
4 de agosto de 193+ .
1fuW:.oo
~C10N l)1m SE CITA
ciic$Í:.~xcmo. Sr;: Est~ Mbiis- ,A subinspector faÍmacéutico de se
te.rioha re'su.etto,conceder -el enl'1>lee> gunda clase .
s,!,per~or inmediato en, !prolpuesta or~ D.', A'Clotfo Gon~ález Ro.drl,.......ez, ¿
Ilhnarlll de ascensos al personal ·efe! "'-CU/EiRlBO ].UlRa'I,D1J),QO. MIL.,rr...~...·R la ·Primera: SeccÍ'Óti' del Est~blecfi 1 .n mientdCentral ~ d~, Sanidad .. :Mílitf
.que., g·u~a; en .,ll . sig'.l1~ente ,rel,iéion (]n.stituto dé' Higi'ené Militar).
q,ue eI1llp'leza c~n el, aüélltorde briga~·, .
da D. EugeUlo Pereiro Cour(¡er y' ' . ","
termina con ,el teniente auditor .de A fann:aeéuticos Prhnerotl
ter,cera D. Jes'ús Martíi\ez Lage, 1,)or , . . '. ". . ..s~r lo~ más< anti,guos 'de sus re5pec:~ D. P~'dro .quar.dlola, Gara.sa, de v
tl'Vas esca.las que '!le ha.}Jan declari"dos' ~ar,macllJ" ~Iht~r ,de, "la qumta 41
llIl>tos 'para .el ascenso, debiendo' dis~ llil6n orgáluca• .
frutar en el que se les confiere la ano )). Sabmo MareC:;ll R.omán, .dj.
tigLieda.d de primero d:e ju,uo 1llti'lUo F,armac:ia' ~tlitdr de la: CJuinta 11
,y COlttmu4r en sus. mismos destinos sron orsánl'ca. ..
ILo comunico a Y. E. para Su co~· D. .Am.gelde loa RIoa LeC'h1,l.g~"
110cin'1oiento Y' cUITllpHmiento. Madrid La Far.maoia del Gru,po de fIosl'lta
4 de agosto de 1004 . , de IGeuta. ~
• HIDALGO D. Ricardo de Cala Jiméllez, de
Fal'llua.cla del Gruiío de Hospitales
Melilla.
, D. Joalquin Candela, Pastor, de.
A auditor de divisi6ncretal;'i'o de la "Jefatura de Sef\'!~
C
. ul E . fa.l"macéuticosde la tercera dl"ll
, ¡rc al". : ,xcmo. Sr.: Este Minis- ,D. Eugenio Pereiro- Courtier' TIe ~ orgánica. " -"J
tedo ,ha fesuelt.o conceder el emp.1eo A.ud.itorla de la octava d¡'visio~n M d 'd d • ",·v/'~
__.._~_:_~ '~~oA'~'n An nrt'ml1".t:> rf'~ gánlca. 01'- '. a n , 1- ' e a.go·sto de I.:ifv"'·
. dalgo. . " '
• c~
A teniente coronel médico
D. [,nis Gabar:daSitjar, <1eLHospi-
tal Militar de Santa Cruz de Tenerife,
en pJaza de .cirujano. .' ..
t>.César SebastiáIJ, Go~, de "All
servicio' de .Ótros Ministerl0s".
" D.Eduarpo JIe ViUegas Domínguez,
de la Clínica Militar de Ciempó~e¡os:
A éon1.aha.attt¿ médico'
D. José Díaz' RodrIguez,·det regi.,
miento de Artillería de Montafia nú-
mero l. : .
D. Cecilia Hernán.dez González, 'del
regimi~:nto de' Infantería nlUn. 22.
D. Narci~o Barbero Tirado" del se;.
gundo Grupo.de Intendencm.
D. Fernando López Laza, del re-
gimiento de Ca'haUería nú'm. 6.
A capitán médico
D. José Boned Andrés, del regi-
miento de Infantería núm. 7.
D.E1adio Rupérez Pérez, del Hos-
'Pital :Militar de Urgencia.
D. Bias Carriollo Jiménez, -de "Al
s-er·vicio del Protectorado".
,D. José Fontán Maquieíra, de la
'Compañía de autom'Óvi1es de Il1ten-
dencia ¡para la división de Caballería.
· D. Ra·m6n L!apís Martín, del Hos-
Ipita! Militar de Valencia.
D. Jerónimo Fernándcz IUán, de
"Necesidades y contingel1cías de Ceu-
ta-Tetuán". .
D. Luis Sánchez de Enciso y En-
-c!so, del Hoslpital Militar de Urgen-
cia. .
El. Luis Hortega Ceballos, del ter-
cer Gru¡po de la segunda Camandan-
cia ,de Sanidad Militar. .
D. Juan Praao Pinto, del Estfl!h!e-
cimiento de Cría ·Ca,balla.. de M'a-
rr·Uecos.
D. José Martín Gregorio, de I'e-
em'plazo poren,fermo en 'la primera
diIVisi6n orgánica.
D. Edttardo Fetnández I:)ivar, del
.Hoslpital Militar· d'e Madrid.
D. II'uis Sánchez;..,Calpuc!hino Alde-
rete, <1e'1 ,primer Grupo de la 'Prim~ra
Comandancia de .Sanklad Militar,
D. Estanislao Or.ero Chával'i'i, del
regimiento de Artillería a caballo.'
D. Júan José a.ernán-dez· Lozano
del primer Gru.po ,de la' ~rimera Co~
m¡tl1dancia de Janidad Militar.
D. Pa,;b1o Hurtado Miguel, de "Al
servicio de otros Minist~dos".
,D. Vél;1ancio Garcfa Rodríguez, de
"Al sew~ciode otros MinisteriO'S".
D. T'cGdosio Antonio In¡lan te- Ve-M-
ro" sIel Iiospital Militar d-e Madrid.
'D. José Sánohez DIaz, del Hospi·
if;al Militar <le Me.1i11a.
· D. E,milio Maté Alonso, ae l'Al
,'Servicio de oh'os Mlnisterlo:s".
:O' Fernando ,Lorente Sauz, del
li'ollllt'ltal Mllitar de Urgencia.
· ID. ·JUtiar-do ¡SánClhez 'Boria, del
Iio~it'al Militar de 'Baroelona.
Madrid. 4 de agosto de 1934.-Hl-
.Q1\-lgo.
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Sl0ñQr Sl\lIbse'cre.tario <le e$ite Mi,nli~io.
Sei\.ot"elS J~f~ S¡u¡perior de la'$ Fuerzas
,Mill,itares de M~,r>ueoos' e I-nterven-
w cenJtrall de Guerra.
. lExK:mo. Sr.: Vista: la irn,ta.neia: pro-
movida ;por el Áskari q<l1e Íl1-é de la
Meha¡1-lIa Jalifia'lla de Teb1.tá-n Dris Ben
Hlm1,ido Ganbani :núm. 2.941, en s.~iOllt
de rev.i;!;i6n. .de $>U ,é~iente <le 5:n,greso
en el CUiERlPO I;JiE 'I':NYNJI:(>IQS M[-
LIT~E:S; terii:c.n¡ao. ~íir iljuenta: <1'\1.6. di-
clJ.o lI}¡~ ~eí1té o.enegMo. aOtterl<lir-
mente .¡por s.u,eot1k:l:íci&. de extra.n¡jero,
hal1ánd6iSé, $'U ill¡Ul1:LI~ ÍiOICIltUtd'a en él·
cuáictro anexo all Reg\lalmento de 6 ~
íe1breró de lQ06 C. L. núm.. Zl" y. ,113 de
.aíOrL1. de 192'7 ~c. L.' nútri. 197) y, eom.:"
I1>rendikIo ~ .la ,iba:s.: ter~;'3:,Ke la: ley de
15 de 'se¡ptlcinhre de 19~ Qt). O. n_- ..
ro 2i2I1), iJ)<lr este' }.íW'ste-rÍiói !Se ha re-
&Uel1to co~er al! 'citaldd ÁlS<karl, el( in-
gréso .eltlá,· ¡prímera seocíOO. eté1 CUe1\POde LniVá~ibIs MUitaJres, debioodo tel'l.ei:'-
~ en cuenta [)aJr~ efectos ~i~
¡lo"qli.toe d~temminaJ la 'ba!se cuarta die ila.
mÍisdTlla. y C:Xlptr~ad'a 1e¡v.
Lo cOiI'11->\lnÍlCO: a: V. E. para :SiU tIOd1OCi-
mleñito y Clllmip1limlento. Maidd;;L, $ de
agosto de 1934. '
(Melil1a), .' P •. David <:iracia Jim~nez, de este
Ministerio, con la de 3'l d.el mismo. .








. ;E-xCl1J-o. Sr.: V~stoel.,"~ile,diente
Íllsttumo en la. pdr~le(a divisióI! -o-r-
¡g.ániica~n virtud,. ~e. iris,tall'C1a,promo-
évidá ,!>ol."el .solda-d;o que fué del' .ba-
tallón. de Caza,dóres de Mtica núm. 6,
:Bll;Sipo Gllr:cíaGal:'c~,. en sú:Í;l,iica. de
.i~igres;q en' el CUE;ppo'-de I;NV:..~[>­
DÜlS Ml1íJHI1A:R!ES, ha,¡)iénuose. ácre-
<litado la rel;¡,¡:;iónde caus'1, a 'efecto
,entre el, trtuimatismo sufrido en ac,tos
'del servicio y la artrltjs tuberculosa
que motivó la pél'dida del. brazo y es-
tado de anormalida-& en 1a.s fa,<:u1tades
ment3.!les que pa-dece el' mencionado
,igQldaodo, razón ,por h( -cual úd caduco
su derecho a solicitud de ingreso en
el expresado Cuetjp'q'de Inválidos, ha-
llándose S11' inutilidad cOl1ll!Prendida en:
el ,cuadro de l3 de a,1Yril de 1~
(C. L. núm. 197), vista la base pri-
mera transitoria -de la. ley dé: 15 de
'selp.tiembre -de 1932' (:D. O. núme-
ro 22;1), p'or este Ministerio se ha
resueLto -conceder el ingreso en la se-
gumh Sección del Cueripo de Invá.-
D. Juan González Aguilar, "Al ser~ 1idoo Militares al sO'ldado de referen-
vicio de otros Ministerios" 'en la oH- cia, Ba!sílio García Ga1."cía, debiendo
cina mixta de Información hiSl,pano- tenerse en cuenta .para 'eiectO's e¡:on6-
francesa de Tánger, con la antigi\e~ micos 10 ·digpuesto en Ja base ·cuarta
dad -de 19 de julio de 1934. . tamJbién tran~itoJ"ia de loa invocada ley.
D Vicente Mardhante Climent, deILo comumco a V. E. para sU :co-
la. Caja r,ec1uta núm.. ,2'3" con la de 24 ,nocimiento y l<um'plim'¡ento~ Ma-drid,
-del mismo. 2 ·de lllgOSto, de 1~~4. ,
,D. José Martín de Vidales Piera,., iH'IDALGO
de la Comandancia Militar de .A.li.can-
te, con la de a7 ,del mismo. Señores SU'bse<:retario de este Minta-
D.. Francisco Cea La.fuente, del terio 'Y Genera1de la primera. diví-
Estado Mayor Central, con la de 29' si~n ol"~ánica.
del mismo. Señor Interventor central de Guerra.
íD. Arrcadio DamIborenea 0&10a, de
la Caja réc1uta núm. ;;B, con la ;¡nti-
gÜedad de 1 de julio -de 1934.
D. Carlos Gii:c1a' Rica, de.l Estado
Maror Central, con li misma.
, D. '1es~s, PiUyai! Puya!, de este Mi.
nisterio, con 'la inisma. '
D. Antonio, Vitúil A16s, de la Caja
recl1uta. núm. 46, con ]~ mitslnw:.. .
D. Juan 'Carrió Cafp-ó, de la Co-
.mandancia Militiu" de Baleares; con
la misma. '. .
D.· Amadeo Babot Ber.gés, de este
Ministerio, cón la nústna.
D. Luis 'Carrera Sana'bria, de la Au-
dit01'ía. .de Guerfitde :la seg,un·d~ divi~
SiÓ11 orgániélt, con la de .3 del 1hlsmn.
,D. Arturo Navlltrete Cl1acóh; de 1li
Circunscrl.pci6rt OcCidental (CelihJ.),
con la de lo del m,ísm'o. " ."
D. José Martínez Corch6n, ,del,E,s-
tado Mayor Centrllil, con hi (le 14 del
mismo. ' ,
D. Ama.déoCantabrana· Galán, de
"Al servicio' .de otros. Mitiiúerios",
Aviadón, cón' l,a de '16 ·de.! ttiisinó.
D. Juan, Amer Pujadas, ,ie! ]"::Stado
Mayor 'Central, 'con la de 25' del
miS'mo.
A veterinario mayor
iD. Prisciano Ló¡pez, de'! Amo, del'
regimiento ·de CalballerIa núm. 5,
A veterinario primero
D. Federico López. 'Gutiérrez. de la
Sección lfóvilde Evacuación Vete-
rinaria núm. :r.
·Madrid, 4 de agosto de 1934--Hí-
dalgo. '
Sefior...
tCJ!rCw.ar. : Exémo. ,sr.: E·ste Minis-
terio ha res-uelto conceder el. e'-l1,P~eo
superior inmediato en propuesta otdi-
-naria de ascenllos, a los oficí¡¡J.es y es-
cribientes del Cuewo·. J\uxiliarde
'O!FlIOIlNtAS MIIl..lITfAR,E-S coínpren-
<lidQS en la siguiente re1aciQn, {¡u'e
'J:)rincipia con D, Gregorio Calleja Va-
1enciano'y termina conD. David Gra-
cia Jim'énez, por ser 10'5 más antiguos
-en. sus respectivas 'escalas, 'hallalilÍ'e4e~
ocIarados aptO'S' 'para' el ,ascenso y re-
unir las co,tdiciones reglamentarias
'Para él ellljpleo ,que s'e les confiere, en
,el 'que disfrutarán la antigüedad que
:a cada uno se le' ísefiala, continuando
los ofrcia1es en sus actuales desHnoil
y situ:tciortes ·con arreglo .a la c¡rcJi-
lar de ,,2S de" octubre -de 193'3(D: O. núm. .2153). '. ..
IVo comunico a V. E. para sü co·
nocimiento y CUll'llP1imiento. Madrid,




p, G.regodo "ICq.U,eja. :Val~n.éiano, de
-este Miitis~ei:io, con. la antigiie-da.d de
:rde. julii) de 193Í4.·
D. I·saac Ec~eyarría' Agui~a!,. de la
Circular. lExJomo. Sr.: EíSte Ministerio
ha resueLto con:ceder el! eintPleo s1:t>erlor
. iD:J:UOOiato en ~ta re;gnamentai'ia,
ál .Pet6oná11 de ve'teriimria :del C1rer¡pO <le
SkNI:DAD M·Ill.lITtKR q·ue figura en
la sigúiente retaci6n,qiteempi~za con D. antonio A.í:na<iQr Moreta,'de'i;J.
D. Angel' TeUería Garcia San Este- ~ia recluta núm. '20, -con la antigiie-
han. y termimi con D. Federico Lópezdad <le 1 P.e jnliode ll9l:M- :.'~
Gutiétl.'ei, ,:por .ser los· inis antiguos " D. 'Mariano Pasamont~¡; ),!artinez,
- de' s~ -res.i}ectivas escalas y h~l1arse, ·del ·Archivo general Mi1i~ar-;' con la
declarados aptos [lara el1 ascenso; de- :mis.,nú\.. .."
biendo'disfrutar en: el ques~ les con-, D.Santi;1'go MoreÍlo .DeÍgad9. de
flere la antigüedad de primero de jú-, la 'Caja recluta núm.. 5'I,'con 1a;~sm:l.
lio iíltim(). _ . , , , ·D. Jes'\Ís RPdI'íg!1ez M.ata.lhma; .(le
Lo .comunico a V. E. ,para su ca- ,la sexta briga'da de Artillería; con la
nacimiento y cUID-p'limiento. Madrid, misma.
4 de agosto <le 1934: D. 'Carlos Gonzá;1ez Hurtado, ,del
- HlDALGO Cuartel general de las F.uerzás Mili-
Señor... taresrl,e Marruecos, con la de 3 del
mismo.
D. Gregario Panero Estév.ez, de 'la
Caja re.c1uta núm. 42', con la de lO
de1 -mismo. ' .
A supinspector veterinario, de. segunda D. Juan García Dova1, de la sexta
división orgánica, con la de 14 del
mismo.
D. Miguel Peinado Fonéubierta, de
la Ca;a recluta núm. 16, con la de 16
del mismo•.
D. Angel Te-ller-íaGarcía San Es-
. teban, jefe de los Servicios Veterina-
rios <le la sexta división orgánica.
HIDALGO
D. O. núm. 179
:Señor, qe,neral .de la séptima div.lsió!l' Señor Subsecretario de este );I1nisterio.
orgamca. '. Señor Interventor central de:' Guerra.







.Exomo; Sr.: Vista la instancia ¡Pro" .Ei;e.tno. Sr.: Visto el escrito 'dirigido
.' mO'Vida por. e.1·capitán médico del a este ~rrtamentJo, 'Por la Jefatura del
iExCIlll:l, Sr.: Con&orme con lo, saUci-, .Cuerpo de SAN!IDAD MII:J'l'AR CUERPO '00 INVALIiDOS MILI-
tado ¡pOr el t~JÍinte coronel de lNTjE):N- D. Salvador Sa1inasCuéllar, 'con des-'rAiR.ES, a"CoII1ipañando instancia de!! sar-
,DENOrA ,D; Antooio Reus" y Gll de, tino en el regimie1?-to de Infantería génto del mismo Hamído Ben Abscian
_ Albornoz, con destino tln este Departa- número 2I, en :súp1ica. de que' se le ~Senhayanúm. I3I, ,por."l<:uaJ 'Solicita
mento, este Ministerio ha resUeJ1to con- conceda disfrutar ellpermiso de ve-, "tres meses de' licenda-por asuntos ¡pro-
cederle autorizaóón 'Para di'sfruta:1'par-rano. en .FigÚera da Foz (jPortugail); ¡pios ,para Senhaeya , (Zona Fra~esa),
te deil' ;permiso de' verano' en varJoslf!Ul1-' :dte;' Ministerio ha resuelto acce<lér. R, 'este Ministerio ha resue.1m m::ceder a la
tOsd:e Fl'n:ncia y Portugal1 t{)ll 'arreglo 10 solicitado. .por eJ"recurrente con :péticlón del int-éresado por hallarse com-
a 'las instrucciones' de Sde .junio de artéglo a las instrucciones de ,5 delPreóilido en'~l artículo 37 del regJ2;UJ.elÍl-
1905 GC. L. núm. IOI),ytenioodo' elÍ junio ~e I90s ~e. L. núm, ;.1(1); de- ·tod~l -cuet)po de 5 de abril de I933
cuenta' el interesafdo .las ¡prescri¡pcro.nes· hiendo tener :presente el interesado .las '(D.O. núm. &2) ycoo. arreglo a las ins-
que deternNDoo. las dr.culares de 5 de. 6rdenes. 'í;iicularés de'S de'",mayo. de-o 'truGciones <l!Proba!:Ias en 5 de "junio, de
mayo de. I927, 27 de junio y 9de se¡i..: ,1927, '27, de ,junio Y:9 dé septÍembre; I9oS,' S de ma:í,.o de" 192/-, 27 de junio y
tiemhre -de 193-I (p. O. núÍns. m4, 145, de 193·I '(D. O;núms~ I04, I4S· y .2as)· 9 de septiemb¡;ede 1931 (e. ·L.- números
·Y29S). ".. . . . . Lo' comunico a" V. E.para su cO-" 'IóÍ:', 221, 41r y 6&I respectivamente:).
Lo'comuniCo a V.E. 'Para su cono- .nacimientoy cumplimiento. ~Iadrid,' ." Lo COII1UruCO a V. E. 1'ara su conoci":
cimielÍto ycul:IJ¡plimiento. M-adrid, 2 de '4 :de .agosto de 1934. miento ,y. cUII1!pllimiento. )'Iadrid, z de
agosto de ,1934- . - " ag¡ootodé I934.
, HIDALGO >
Séñor' Stt'hisecterl:aHo de este' Mi,ni,ste,rio'.
,Señor It1Itel1Ventor 'ce1iJtr,a!l 'dre :Guel'll'á•.
Señor...
• :R:ELAClON '2UE SE CITA





S.cUOl" Presidente dd Consejo Director
, ,de las Asambleas de las Dl'danes Mi~
'Ilital"es:de San' Fernando, y' San Ret·-,
megi'Ldo, tt
Señor Genel'íall de+ la .p-l'Ímera idiy,vs.iól.'ll
.,q,t'&1Íupc?-. •
é
Señor Presidente del O;¡'ll'sek Director
l:\.e 1a1s Asamhllerus ce las Ota''''l1es Mi-
, Ji~ares!de San F«rnall<lo y San Her-
meÍlegil:do. .
;:~ ~":t~:f:"',.~¡O~T:!f""·E'~,v/.~,~~ '~~- T :~";"l~>n ..
!'8::1::1:>10. Sr.: ViEt()
~<:j;j Dh:~'ct0'~" d~~ l~r~
Ord01~s ~fiEtar~3~ -<?!)
,,} oñ~irul prim:!r<l dd
S.¡;rvicic:s MaríHm:J;';, 1). tttl!n P'inn.
¡para la ¡pensión di: i:rt,;¡ !(l". :-l¡m H;:rm~­
l1-egilldo; 'c-ste :M:¡l1i~t<2rlo 1m ré~§l1€:t{) aG-
{X;d~l' a. lo 1,}Wpltes.il:o, ()tQ,!',!!,'an<lo al itltc-
res'auo la citacla p;:;usión, COl! ln. antí-
,giJedad de 6 de Il11táyo' úWmo. la quc le •
será abonada' \lesde primero de j11l1io
sigui<:'l1te. '
Lo cómu.nico a V:'E, para su. c<Jl1<lCi-'




1;<ll1ient;c'cOI'0l1e1, rCltirado, 'D. LuisAr~A'011é!\'Cn.tl1'pin, CI',tIZ, con la an~
tigl1e,dác1 de .:¡ 'o,,crosto I93'S. Pen'Si6n
,anui!;l de. 600 Jj;J,e~et~s,a partk' de:.· ±
Se>ptternfbl'e 11'>3'3 'por '¡a Depositaría
Pag-a'durJa ,4e Hadenda, de Melilla.
CU,l:SÓ' la documentación las Fuei:'z,asfM:1~ltare's de ,Míanruocos.
,E~mo..Sr.: VIsto ~l.,cscrÜ:o d-el Con-
Coman;dal1te ~etira'do, D. Luis An.. ' seja D~noctor td",. la,g. ,Asa,mbl<'M ~le la's
telo Róssi, placa, con la antigü,edad de Ql'del1Jes, MÍllit¡1.1'es" en d· .que se· prqpone '
Tenienteéorohel ',reHrado" D. Fer- .8 jul~o 1931 .. <;~rs6 }!lJ do,ctln1enta'Ción a1 ofidal seglllÍJb de Ofidllás );Hlitarc'S..
p:1ít; ,:Saleta·ViÍ'cto,ria;'ll'F.a:c:a, .con la,' la pr¡mera c11\i'lS16n;. , ' D, P.¡¡llJlloSa.ttra.' CallO, ¡para la cmz de
tlntlgued.adde ,,3' ,e,nero, 1934, J?cnsi6n ,JComal~dante a,~tl.v0' D. Man),1~l L~- Sa(¡ I-:l!e,:,metl1Q:g'j,klo; e,st-e1\Jillist,<riGJ ha.
alltlal 'de' ! ;200 'nese:tas',' a' 1'1t'rtir de no' Car~es.'r>laca,,con la ~,e 7' anml hcs,ue-l~oalc'ceder a lo' pro[)lk;sto, ctor-
1 felm~ro W3'4 por la D'ireoci611 ,crene. :t034. ,Cursó la docttm~ll.taélOll ,el MI- g.al1'Úo¡tQ in.tel'c'snl1;o'ln citada ,comIeco-
r':t! de 1;0. D<¡u,da , y Clases Pk'1.siV'as, 1;¡~terlO de la. 9ue:~a:... ~.' rarci6n 'Con la: a:11tigiie~lad de' 5 de junio
Cllrs(¡ la cIo!cmnentacióll la primera Qe,m<'1,l1'dante, tettrlldo, n.. Jose Ma~ 'úUtÍ1uo. ' . •
divisUm' " tia A,lvar-e¡¡;dc T,oledo' y Sam,anl,ego', . ;f.¡ocú[11'U11.ko a. V.. E.' v,a.m su C()'llC~I-
, .' 'placn, 'COll ra: de' IC octulb1'é ID33.' C'ttr~ mi<Cllto 'Y clllJ:11l!l'lim1tilllto. :Madrid, :2 de~?~~doCun1c'ntl'llci6n ,la ~l'lm~li.a divi~' 'l!Itl'Qsto <~e IQ34,' . ,
C<lpitún a.'étivo, D'. El1dqucAgUM10
Cabézll!s.61·llZ,'COll' la de 17' 11lay1o
19314.Ctu·só la &octtmentaci6n la
iCua".ta, división;
Artilld<r-út. ' . .
lCa¡pítán n!tira'do, D. ,Domi~go de
Silos .Gr,acia, p;la,ca, C'o-l1 la"antilgiie-
só la documentación la cuar~ta.'divi- ¡Comaridánteaoctivo, ' 'n: ~,'Doíningo· dad de 12 dicieln¡br~ 1933'. Cursó la
sión." .," ' Rey ID'Harc<l1irt, cruz, cOn la "de 21' doctimentación, ,la séptima dJyisióJ,1.
Teniente retirado, :D. Alfredo Na- rn,a;rzo, 193'4. .P~nsión anual de 600 ComallJ'dan:te retirado, D. :M:arianol~ va•.ro Ma110,~c.I'uz,'Con la,: de 27. mayo 'Peseta's, a Plirtir,de 1aJbril;19S4. Cut-, Dardoua,Setra, ,c¡:uz, -con.la de '30? 193'4: Pensión a11.ual de ,600 .'Peseta5, só la documéntadón elPar,que divi- :~O$to :I93J. Cursó la documenta-1/,/ a 1?artir di 1 junio 1934 poi:", la. De.., sionario ,n\i.m. 5.. . ,\' 'dón la 'Primera división. 'f, legádón 'de Hacienda de HueS'Ca. Cur-' 'Comandante lll!ctrvo, D\ F:randsco, ;}Ca1pitán:a:ctivo, 'iD. Juan Perteguer/1 só la documentaICión la .quinta, divf.. Judell P,eóu, 'Cruz, con ola ·de -?lS ,mOlr", Va:ler.a, >ert'!Z, <con la sIe 9 abriJI934.
sion. '" " " , zo 193'4. Pensió:n,' aiuual de~ óOo pese- Ct;l,tsQ la -documentación 3a- Academia
Teniente r~tiraldo;D. A1be>t"to, La,. tas, a partir: de:' 1 abril 1934. Gursó ¡le,Arti1ler·ía e Ingenieros.
fuente ,Martínez, cruz; '>ct>n la de 27 la.documentaJcíón el n¡gimiento de Ar- ~ .
mayo 1934. Pensión. ,anual. de6Ó9 tiHeda ligera núm. 16. ,', ; Sd,'J!ii1{1d Nfilitai·
'Pesetas, a 'J.)artir de 1 junio 193'4 'Por' ' Teniente retirado, D.· Raniqn ,Pér.ez
l¡¡;:Ddegación de Hadénda. de Zara,;.,' LÓ'flez, ,cruz, cap la.de 2.'J maY6 1934. '!=aipitán médrco -<tctiv-o, D. Fran-
goza. Cursó la' documenta'ción la quin'- Pensión' anual de 600 'pesetas~' ,a par-' ~!sc(j Sáinz 'de la, Maza x Sáillz de
tadivisión. tir de 1 junio 1934 por la Delegación' la J1i!aza, .cruz, <con la afltigüedad de
Tenie:títer~tira-do, D'.· 'Luis Cenza-de Hacienda·de Val1adalid.'Cursó la, Iz·marzo. 1934. Cursó'la documenta-
no Godoy, cruz, con ·la de Zl} 'mayo' documenta<CÍón la séptima división. " ,c.ión· la 'Primera Inspección general
1934. ' Pensión, anual de 600 :pesetas' TenieI).tel';eíira1:1(), D ••José Mat:tb. de Sanida-d Militar'.
a p-artir -de J: junio 19'34 -:por"laDb- Ruiz, -cruz, 'Con la, de 27 'mayo 1934-, ,~~'¿'jW~::':""
legadón 'de Ha'Cienda de Ba{celona. Pensión, anual de- 600 pesetas, a par-, , 00 Of¡dJ!~s ,JJfilito;t¡?s
Gursó la dacumentación la cuarta di~ tÍr del junio 193'4 'Por la S,uQq.etega" '
visión, - ción de' Haciéml'a de Ceuta. Cursó:' Oficiál ,.segundo ~ct¡vo, D, Arturo
TCliicnte retirado, D. Ign&c1o Pie- la dOclltnCntacióll.las Fuerzas MiEta- Fernál1dez P.¡¡.radela, cruz. cc-n la an-
t(,la CionJia,. -cruz, con la de 21 de res de. Marruecos. t!güedad, de 26 febrero 193.4. Cursó
mayo de 1934. Pensióli anual de 600 la aocl1mel1tacióll la Comandancia
'P~sctas, a 'vartir' de,1' junio 1934 'Por Condecoraciones sin: -pemi\i.ón 'r\íi1itar de Vigo;
la De!eg"dt'm d~ Harhmela de' Bar- "Madrid; 2 de agosto de 19',34.-:Hi-
';é~!M,. .c:r::~f.¡ 111" '¡('!;':l1l11é;lta'C~ón ,la 'll:fJJ;;l!erÍ4 ~a1f'0'
euartn Ú~\"j$)1t)n4 .
1''''l!ié'nte retirct1o. D. !"'l'anciscó, Cn'p¡Üm'rctimdo, J), Bal'tolom6 Rie-
Cm:~l'lh', F(')[t':Hkl1, cruz, 'con la de ra :-'fcl'ltre, crUZ,COll la a:1tigfie¿ad
di) lH:1S0 de 193.~. Pel1si6~ anual de ;; maY<l 19;;,1, Cursó la dúCltl1Wll;
(jon ¡ltliK,l:l fJ, a partir d-c 1 junio tu'rUin la Comand¡¡nda Militar de Ba-
H)3.t 11m' JI: D('Je~:H:jll1J de Hacienda' leares.
(le Hm'cclona, Cursó la ,documentación: ' 'Capitán activo, D. Tomás Barrios
1ücuarta división. F..cmánticz de 105 1\.'íuros, ,cruz, con
Tcnicnt" retirado, D. Julio Bazán la dI;' 8 mayo .1934. Curs6 la doeu-
Oicha¡g-ttvin, crtlz" con la de 26 mayo mcllta'CÍón el regimiento Infantería
1034. P,cnsi6n anual de 600 ,pesetas, Carros de Combate núm. 1.
rtpa~9r ,de 1 hmio 1934 por la Dew ,Cáipitán retira.<Ío, D. Adolfo .García
lega'clon de Hncienda de Barcelona., Alvarez, cruz, C<Jl1 la de 15 albrl1 1934·
Cursó la' documentación la cúarta di- Cursó la docUlneníadón la ,cuarta' di-
visión, visión.,
Teni,cnte retirado; D. Guzmá-l1 J0- Teniente retirado, D. Manuel Se-
ven Ibarreta. 'cruz, con la de 27 mayo gura Gómez, cruz, con la' de 24 ma-
1'93'4. Pensión anual de 600 J:l'esetas yo 1'93;a. Cursó la docuUlcntaiei6n la
a vartir de 1 junio 1934, 1'o,r la' De: octava divisiól1.
1eg.adó11 de Hllcienda d,e Zara:goza Teniente activo, D. 'Frandsco GOll-
Curs6' la documenta'Ci6n la: quinta di- zález Dor,ado, .cruz, 'C011 la de 15 fe-
visión".. ,brero 1934. Cursó 1ª ilo'cu·mentación
Tenienté retirado, D: 'Eduardo' Ar- Prisiones \M:i:lital'es•.. :';<, '
leg\1i Martil1Cz, ctUZ"COll la' de 27 Teniente fetirado,D: Jose León
tl1¡¡'YO 1913'4. P-elísiÓn. al1'ualde 600 Jordán, /Cruz, con la. de 8 enero 1!J'.N.
,pesetas, a !partir de x. jllrlio',1934 por Cursó la docu1nentadón la quinta di-
la D.eJ,eg,adón' ,de Hacienda ,de Pam- visi611.
plolla, 'Curl\O la <docll1he'iltá'C'i6n la
sexta división,' '.
5 de agost<.. de 1934 D. b. núm. 179-
Regitn¡ento de Caballeña núm. í
Regmrlc:nto tie Infaqterla nfun. 22
(Capitán, D. Enrique Gare'ia. Ruiz~
So1dado, cruz de oprim~ra oclase, del Mé-
rifo "MJllitar con distjntivo ¡blanco.
,,:reni~nte; D. ])Qmingo M-uruz;í'15al
.Aldaz, Mem. . " . " ,
:Teniente, D. José Losada Vera,
ménción' honodfica.' .'
«;,T:eniente,; ':!D. Frauocis-co $áncl1ez
Mostazo, ídem.
ii~~nto ' ~,.Carros de Combate
, n~o2
"1'efiiente, D. (}onzalo Su~rez Gutié-
J;rez; mendón horior.ífi-ca.
"teniente, iD. Santiago Romero Mar-
tínez, ídem. .
1':eniente, D. José .cerda>n Salas,
ídem. .
\Capitán, D. José L6pez Pascual,
mención 'honorífica.
'I:'eniente; D. Jesús ·Gayáll Hernánz,
cruz de 'Primer~ clase del ¡Mérito Mi-
litar 'Con distintivo bta-nco. .
Tel1iente, D. Joaquín de S¡¡.rttapau
y Guzmáril mendón honorífica.
• 'reniente, D. Fernanldo Fernández
GoHin, ídem. . .
Teniente, D. Esteban Aton$~ Gal'-
cía. ídem.
Teniente, D: Fernando PrengSls.Ma-·
'CllIYa, ídem. .
" Teniente, D. Tomás St~birán Martín
Pinl11os, ídem.
Cuartel .General
,Batal16n de Montaña n1ítlJ. 6
Regim!~to de Infanteria n'l1m. S
{Capitán, D. NÍ'C-olás Canalejo Agui-
ne, cruz Ide 'Primera ,clase del Mérito
MlHtar 'Con", distintivo blanco.' Parque de Ej6rcito nÚ1n. 5
'(Capitán, D. jerónimo Llompart Gui- 'C In 'tá d A -ti'Uía D Ramón de
nard, ídem. I aI...1 n e.n;¡' er. '.~
Tenierite D ]oséM!eririo Revuelto Mesas de J..!'P-no, ·~r.uz de IprJ:ll\~~ <:la-
ídem. ' . '-se del M~rlto Mlhtar eondlstmtlvo
T . t D F '" E 11 A b1¡¡,n'Co.emene, . rallCI&CO sta o so,· 1'T" • t ," A t'11er'a ID Jes{,sMem. . ;",en;en,e lUe r 1 1, . ',..
T . t' D J' 'B t 11 X· " ela -Cta, adem. .ídé;men,e, '. ose :or·e a ' 1meno,' "Ca'Pitán .de ArtiUer'ía, D. Euselbio
, . Atibex Pom-a:r.eta, ídem.
" .:Tenie1.1~,d;é Artillería, D. Mariano
.Cuartel Genoerra1g",.:.~~~ta divisi6n tiba¡rra 1V):aiztegtií, ídem. . ,
iUl~ ':ren.jente ,de, Artrllería ,D. Fer·nando
Ea'usa: ~uiz, Mem; " "
- ¡Maestro de tal11e1', D. Antonio Al'iza
Ce'iezp, '{<tem. ., . ,
Maestro de' taller, D. Antonio !-6-
,pez Galarza, íd-ertl.
Parque DiVisionaiio númi. S
'Olllpitán. d:e ArtiJ1lerfa, p. José Belida
Agüero, mención ·hoÍlorHica.
ÓruPo tiefen$á contra. Aerona.ve8
, . n_ro ~
,Teniente de Artillería, D. PC!'llando
:HIe1'rero Multoi, cruz de primel'a dase
del Mié,dto ;Militar c,ondistin:tiy.l>' btane
co.
Tercem Comandancia de Intendencia.
ICa1pitán, [). Raif~el.Seri:C'hol Ilbáñez. ""J;'~n'ie'llte, ,p,F~orentillo L6¡pe~ Pala""
menci6n hOlld1"ffl,ca. . . 'éjo~, cruz de 'prime.1'a >C18,lse dlU Mérito
IT;nieri'te, D ..F,emando Ortiz Larro,- Militar.lcon distin'tiv-o, blan'co. .
sa, lIdem.. .T~niente, D. F,ernando La'm'barti
ITeniente, ,n.. Juan ·C,alvode Pedro, ·Ua>nlguas,)de'm. . ,
cruzd-e 'primera 'Clase ·del: Mérito. Mi- ,.'f:eniente, D. .Luis. Pina \Monzón,
litar. "con distintivobla,n·co. . .1dem. ,
Teniente, D. J eS'úsFrancO' de Espés, Teniente,.TI: Jesús ·Ca!ballero Pona,
mención honor'~fica'.· mención hono.rLfi'ca.
IC~maridante de Estado Mayor. dor.
Frall'Cis'co M'ut 'Rianión, -cruz d-e se-
¡gurida 'clase kie'! ;Mérito 'Militar ·cpn dis-
tintivo blanco. .
Olficiat segundo del 'Cuel"pc) de Ofi..
-cIMs IM¡i.I:itares¡ D. FelilPe l:err~a
Sáez. mendón 'honorMca.' .
Auxiliar Administrativ.o detCue1'po
A'U:x:l1iw1"Sttíb.alterno del Ejército, dol1
D1om:il1igo Al'colea. Gail'ín, fdem.'
Teniente, D. José María 'Laforet
.. Oo' "-¡.':r~::~: Altola.guil're, 'cruz ,de primera clase
• _._. :RELAC~ON Qt.l:E SE, CITA del,M·érito ~,i1itarcon distintivo 15lan-
.. ce.
PiRíI·M.ERA DlIVIISIOIN O¡RlGANlCA
Teniente, D. ,Fededco Cttñat Reig,
cruz {'}.é pritrillra 'Clase ldelMéritO' Mi-
Circular. Exemo. Sr.: Vistas las' litar 'Con <listintivo"15lanoo. "
propuestas Ide recompensas for.m.ttladas • :A:uxiliar :princrpal ~e Almacenes, don
,por ,las diferentes divisi-ofies orgánicas; Juan ¡Marzal Pita!'ch,,'Mem: .
en 'Cum1IiHníiento a 10 idis'Puesto'en la _
~~~~n te1egrm.ca de ':3 dedici~bre, J~atuta de Tropas y Servicios de In-
u~htn:o; s~ E. él Pres,ldent~ ~~. la, Re,. " - ,\ J geiiieros ' _'.
pu¡bhca, 'Úldo el 'Pal'eC'er, 'elÍlltido por el
Consejo Su'¡jerior de la 'Guer-ra y por . iCa\Pitán; D; Selbasti~n Car.rer, eruz
;resófución fecha 2 <lél mes actual, ha de lprimera -clase del Mérito Militar
tenildoa -bien lCon'Ceder al personal dé1 con distintivo iblan.có. . '- - .
Ejército, qué lfiguraen la siisúientére-, . Teniente,. D. E~enio ~i'tf, ídem.
ladón, que empieza cón, ~l .coman'ñahfé '
del regimiento de Infantería núnk 16, .rU',u:'....A· D·',""Hrr,.'S,T'ON AInG-Á'NI-CAD, Tomás 'M~rtÍn'GOnza10y'terminá 'v """"".lo 'L'Y'L '.l! VI"" :n ,
con el teniente médico de la, primera
Comandancia de 8;inidall Militar ·doil. '" Regnmento de Infantet1a núrtÍ' :1:8
Fe,nmfn Cerezo A:r.mendariz, las re- _ ,. "~e •
'C9m~~sas que se indican :n opremio a . 'Capitán,. D. José Garga L.Q.i>ez, cruz
su dlst.lll'gui!do 'Comporta~l1e.l}t9. en JlI;s . de 'Prlinera >clase' del M;érito Militar
aItera'ClOnes 'd; o~den 'P.;tbl1co ~urn- 'iX>ndistintivo b1all'co.
das, en e~ ~erltono lla.clOna·l y com? Teniente, D. Henninio Ródenas Ji-
'Comprendido en los 1JreceJpt?s del VI~ inénez, ídem. -
~ente Regla.mento- de Recompensas en Maestro armero del: 'Cuerpo Auxiliar
tIempo d,e :paz de 26 de ma.yo de 19.20 Sulba1.terno. 'del Ejérdto, p. 'Diego Ya-
CC. L. n1Ul1..50 ). . .Quel'O Sáll'Cíhez, 'ídem. :"
¡Lo -C0PlUll1GO a V. E. 'para su cono-




Regimiento de Infantel'a nÚ1n. :1:6
IComa'nd~,n·te, 'D. ,r.T-om]ás: ,Martín
• Gonzalo, cruz d'e segu·nda clase del
MérHo lMilita:r 'con distin'tivo -blanco.
'Calpitán, D.. Valeriano Luceril(l'ui Pa-
sálodos, 'Cruz, d~ primera: Iclase del Mé-
:ritQ Militar con ,distIntivo 'blan'co.
. Tenie·nte, D. Olegarío Brioñes F.er-
uandez, ídem.
Teniente, D; José Ve1ga RoIdrígue~,
Mem.
Teniénte, D. Emeteri6 M,ártínez
'Tou·fifí.o, ídOlm. .
'TIEiRiGE'RíA mV[iSION ORGANiI,CA
Regimiento de Infl1ntetta. núm. 4
/C8Jpitán, Ji Manuel !tockí¡guez Ló-
ipez, ,cruz de 'primera 'clase del Mérito
Milita1' 'con rlistintivo, btanlco. -
:Cá'pitán, ID. E'ugen'io Bru'tinel Ridall-
'r.a, ídém. '
'Regimiento 4e Art11~erfa l¡.gera n'(im. Ii
,CII'pitáll, b. Jaim,e R10S ~Bayonli,
'Cruz de prtmera. ,clase deliMl5rito MI-
1i,tarcon distintiv·Q, bla'nco.
JCapitán, ID. Anidres Soriano Picazo,
·1dem. .
"Regimiento de Artitler.t'a 1lge~ núm. 6,
, .
'Tel'1ieI1te, :). M,acado GaX'cía M,o-
·nent. c1'uzide primera e,lase del Méd-
·to MiHtar ,condis'ti11tivo 'blancO'.
':parque Divisionario de Artilleda n'li-
. mero;i" ,
'Comandante, D . Jo,aqu{n Pétez Sa-
-1as. -cruz de selg'unda cla¡se' deí -Méritó
:,MliliJar Icon ,drstin_tivo Iblanco.
'. Bata11óndeMoritaiía. núm. S
C-oniantlli.nte, D. Ramón Saleta Goya•.
mención honor!,fiéa~
¡~apitán,' D. Angel. ·Qutiérrez 'Gon-
zález;'idem. '
T.:eniente, D. Rámón ,Cavo Ganzález,
ídem~ ,
Tieniel1te, D, L'Ui,s casaS Blanco,
í~éttÍ.
Batallón de. Infanterfa Cidlista
Regiriñento de Caballeria núm. 4
·Coronel, D. Anfonio, Andueza '(;ar-
cía, ',cruz de tercera dase del Mérite
Militar 'Con distintivo :blanco.
'Capitán, D. Frands'co González Pe·
ral, 'mepC'Íón honorffica.
, 'Teniente, D. Angel GOllzález Fer·
nández Mufi{z, ídem.
Teniente,. D. Miguel Escrroano d(
la 'Dorre, ídem. .
.. Teniente Coronel, D. Primitivo Pei-
fé"Cailiáleiro, m~ión honorífica.
\Üllpitán" D; Amando de Lamo Cos-
pedaI, ídem.
Teniente, .D'. Gabriel Toráns Llom-
.part, ídem.' ,
Teniente, D. Salvador Ramis Means,
ídem.' .'
~gimientode Caballerfa m1m. 6
'CGmandante, D.' Antonio M1.lguir(
'Muguir-o,cruz' de segunda 'Clase de
Mérito cM'ilitar·cort tdistin,tivo' !l>lanco.
ICipitán, D. Jesús de Velas'co San
.tías, cruz de 'Primera clase del M·érit,
'M'¡Utar 'Con' distintivo blan'Co. .
, ,iCa'Pitán,'D. Fráncis'~o E:nrfiquez 130
tella, Mem. '
¡'eniente, D.Maria~o SancZa Or,ric
idéiÍ1: ' '
Teniente, D. Carlos Agudin Pere:
ídent:, ..' ,'. ',.' ., . '. -Teniente;' j), Em11lo Moreno Cata
¡¡na, 'i-de1ii: " " . . .
.Teniente, p. Alejandro Hel'nán~:le
Sán.chez,idehi: -, .,-
Tenienté, D.Yanuel Ludo Yalle¡
rplti: 'ífieiii: ' . . -
_·Teniente,. 1). José Maria Vnibas
,'Uil<ta: M&n: . .' " .'. " ¿,
:u Regjmiento de Artillería. liglU'i1
, . ",' '
C~manéta.níe: Do". P.e'dr.o lM¡adrig
'Conce116n, mención ·hol1Oriilic,a.
lCa'pítíÍrr, D. '~n1;ique Gassét de 1:
U'oréna~, ídem.
T·eniente, D. Luis IRodrlguez Ver
sátegui, ídem.. ' '" _ -
Teniente, ,D. ICarIos ·Oirtiz Rtvad
neira, ldem,
X2 Regimiento dé Art1Íter!a ligera
'Coluanldan'te, ·DI. ]UMl' In.nerarit (
fuentes, ,menci6n' hQnOirldl;ca.
. ICajpítá:ií, :1), Luis Chacón Aloru
ídem. . ,
. ICa¡;ritán, D. l'uan oCi.>nde iMa'rtín'
ídem.
Teniente, D~ ¡}4:ariano Gil Del,ga;(
ídem.
:Corone1, D. VaTentín González,Ce-
laya, cruz de t,erceta. 'Ciase del'M~rito
Militar 'CQn distíntivoiblanco.·. ,',
¡Comandal,lte, D. Ricardo 'Garda Po·
veda, -cruz de segundá clase del Mérito
M1Htar 'Condistinti:vp 'blanco. .
¡Capitán, D. José 'Ilbarra ,C-olomiho,
cruz de primera clase del Mérito Mm·'
ta1" 'con !distintivo blan'Co.
ICapitán, D. Joa1qum Izquierdo Ji-
méilez; ídem. : ..
ICa'Pitán, D. José Urlbina .Garocía,
ídem.
Teniente, D. Manuel Palacio Buitra·
«o, ídem. .
.Teniente,· D. José Gómez González,
ídem. .
Teniente, D. 'An'lirés Díaz B,grrego¡
ídem.
Te11iente, ID. Francisco Alcocer de
Mesa, ídem. . .'"
Teniente, D. Angel ,Gutiérre?: Del-
gado, ídem.' .
•Teni~nte,' 1). AJ.fredo Garrido Bar-
'buldo, ídem. .
1'eniente, D. Pablo Velas'co Franco,
ídem.. '
R~iimieiJ.to de iniánteria nfun. 30
, '
.CGm~'ndl1'nte, D. Lti'is Porto Ri,al,
mención hon·orffica., . . '
:Calpftán, [):Ráf'ael Sala~ Ferná'l1'dez,
Mem." ".'
Teniente, D. Manuel GOY Sán!C1tez,
Mem...'·~ ;', "" .. '
. ,Te~ieÍ1te, ]),t.' Egitedu~jo Ariconada
Berzo.sa, ídam. . ..
, BatallCSn ~ i\fÓntañ;i nátri."4
Batallón de ~ontaíta núm. '1.
T.eniente Coron~l, D.. Gu,mersindo
ArIlcál'l\Ite Gbmez, m~Jnlci6n IhonorHica.
Capitán, D. Simón Vizcaino Sarase-
ta, ídem. ' .
'Ca'Pitán, .D. Benito RocWí,~uez Vi-
cente, ídem. ,
T'eniente, D. Galpriel Pairet ObesO',
ídem.
Teniente, D. 'Celestino R'e:Y Ruiz.
ídem.
. ?;etiien.te ,CQtonel, D.". S~lv¡tJdor de
PerMíi. Sani'!:inel1>Crón~oni?!lñc{t.
'Ca%iítán', D. ,Cláuldio Gonzoa.lez Es,te~
han, ídem. ",
rteniente,D.. J.or.~e, !toca d~ 1'ogo*
res. ídem. '
.Teniente, D. José Gallardo GaI1ego,
kIem.
SEXTA D:rVíI:SLO'N ORlGA'N,iCA,
., .. .... '~
Cuartel GenC!\l.'al
"Teniente ,de ):ntenc;lencia,D. Pedr() tCapitál1 de Infa'b;terí-a:, D. Daniel
Moril..lés Al'miño, '<al"Y,Z de .primera' c1a- ,Fem:ández de Lan:da yL6p~ de Ga-
se del ,Mérito Militar eQn!Ü§itintivo t:.ayo, mención honorífica. ' ,,"
hlan.co. .,.' , . , .
_RegUtñ~to de ,tnfat1.terría nilm. 23
~Comandá}.li;e.P..Senétr Uvmi!- Uru-
ñne1a, menciónhonorífi~., '
z"Ca;>}t~h, ':P" Fernando" J?enavente
G.aT'l:ia, ldem, " , '.,. ",'
Téniente, D; Aníbal Palacios Gómez,
ídem•. , .," .'. . ,:.
Teniente, :O' Eugenio Avila Sopeña;
Mem.
Ré~ento de rnf~nter$a n\ÍIIJ". '24
." ~ .
, .
, Teniente de Sanildad Malitar, n. Ra-
fael Aa-ta-oho Astorga~ mención hono-
J:ifi>cá•. ,•.:,:" " . ' "
Teniente, D. Ramón López Solera,
ídem.. "
.Co~cia Militar de HuéSca
ICQlll~ndante médicQ ,(jefe, -cl!nioo),
D. J!1liál1 Urgel Bueno, mendóri hono-
irífirca. .
,CalPitán de' Infantería (secretario),
D. Nicolás Adrados Beano, ídlll11.
Regimiento·de Infanteríá núm 20
IComanodante, n. Manuel Martfnez
Sán'chez ¡Moreno, men'CÍón honorHica.
,Comand?nte, .D. Nicolás· Chapón
M'anri:qite de Lara, Mem.
1Capitán, D. Pa1blo L6pez Andrés,
ídem.
Ca,pitán, ,D. Juan 'Gutiér.rez Matu-
rana, <cruz de p-rimera ¡clase del Mérit<l
M·ilitar. 'con distintivo blanco.
¡Capitán; D. Antonio 'Suárez López
Fandos, ídem.
Teniente, D. Victor Ainoza Vdlla-
cam!pa, ídem..
Teniente, D. Ruñno San 'Miguel la
Hoz, ídem. .
Teniente, Di. Juan Ser.ra Pillnens,
ídem. '
" Teniep-te, D. En;ríque Villarroya )'1-
ménez,1dem., .
Cip,itáiJ. méldico, 'Do. Juan· .Arif.l R~.
mos, ldem." '
;Regimien.to cllil Infa,ntetfa riúm, ig
,'" t " "', ' .. "-", , ".
IC.apitá~, D. ÍVfíguer Rulz González,
men,ei6n Ihonor1nica. .
Teniente, ,D. José Reina P,ifieíro,
ídem. '
D. O. núm. 179
iCo~a;nda~t~ de 'tnlgenietos, wYudátl-
'te de 'Cattn'po de Su ·Excelenci§., D. Ra-




, Teniente ,Coronel de Esta,áó'¡M'll'Yor;
".D. JoS<é ,de It'tireta,¡Goyena Miranda,
me,nd6n ,honodñca.
ICo'manidante de :E:stado Mayor, don
José M1edina SantMl'I,'Qil,'{'á, ídem.
,CQJpitán de 'Esta·do Ma'Y.or, D. Fran:
'Cis'co ·Gar'CÍa V;'¡fials, ídem.
JOIficiaf 'primero del 'Cuerlpo ,de Ofi.
dnas 'Militares, Di. .Adót:t:o Melénidez
Irrirbarren, ídem. .'
.:Au:l\:Hiar administrativo del ',Cu~po
AU:l\:iHar 'Swhalterno Idel Ejército,. d'on'
Te.ófilo LÓ'I>éz Gartcía, id~m. .
s de agostG doC' 1934 D. O. núm. 179
J'eniep.te, D;. Emilio Fernández Fer-,
nándeZ', ídem. .
Teniente, D. José Boch Boix-Gára-
te, ídem. .
,:¡eniente, D. Antonio Cabañero Ote-
ro,ídem. ',.' ..
Tenienté, iD. Antonio Revüelta Ro-
dríguez, ídem.
. : a'eniente, D. FeliPe lt-qmero Alon-
so, ídem. " .
Teniente, D~"Manuel Garda Her-
nánd~z, ídem. . ~
.'~' •. " ;'! '.. 'l'\ •
Cpmallfdante de Estado May;pr, don
Antoñio Alonso ·Garda, ,ínencióIl ho:-
norífica'. ' '. Regimiento de Arti1letia ligera nú-
Capitán deEst~do Ma.J"or, D. An- m!,!,o :r6.-La Cor,uña
tonióBér-ez Sóba,' ídem. .' 'Capitán, n. Luis' JM:olezun N.úúez,
IOficial segundo del Cuef,po de Ofi-' mendón hOllorífi'ca.
dnas M:'ilitares, D. Gonzalo Sayal' Teniente, D. Fernando González'Va-
Measta'Cne, ídem. lerio, .ídem. .
C?;c~AVA. DIVISlüN. O¡&GANI,OÁ
Cuartel,General
Fiscalía Jurídico Militar de la sexta
DivisióX!-
.Teniente auditor de ter·cera, D. Car-
IQsMuñoz'1Repiso y Vaca, men'Ciól}
honorífica. '
Teniente, D. iEduar,doOaihez,udo As-
:rain, ídem.
Teniente, D. Jesús Campos M'a!tí-
lez, ídem.
Teniente, D. ~:üg'UerRedondo, íclém.
:;egundo Regimiento. de Agjllena de
Montaña
,Colllandante, D. lL~is E,ohevaírría
Pátrnll0, me~lción honorl.&ca;
Capitán, D. AlFonso Sanz Gómei,
:dem. ' ..
Teniente, D. José Jiménez García;
:dero.· ,
Teniente" D.:.Jésús Araotrrla Atauri,
dern. .
rerce.rRe~iénto de, Artillería pesadá
Ca¡pitúu, D.o Félix Sue\'os Cruz, men-
ción honorHica.
T,mientc, D. Fernando Piñciro Ca-
1'ames, ídem.
Teniente, D. Bautista Zato> FIoudi-
san, ídem.
,Comandante Jefe de Plana Mayor,
D. Víctor Asensi Rodl'lguez; ICrtlz de
segunda clase d.el Mérito Militar con
distintivo blanco.
Teniente, D. ]CS{t8 l'éfez 13ctaIlón,
mCl1c1óll hono1'ffica.
Batallón de Zapadores M~nadores
núnl~o 6 , . - , .
Capiítw, n. José del ¡Monte Miert,
nendñn honorífica:· "
Teniente, D. Bernardo Ruiz MolÍllO:",Cuartcl General de la 16 Brigada deInfanteríadcm.
Maestro de t&l1er del CU01'OO Auxi~'
iar Sullalterllo de! Ejército;n; 'José~
,faría Fernándcz García, ídem. .
Te~iente Coronel, D. Vi'Ce~~ Aibre1,1R~gimientode Irifuntería núm. 8 Regimiento Artillería ligera núm. 16.
\:l:adariaga, mención. hoílorífica., .. (Segundo destacamento en Santiago)~apitáll, p. 2\1~~luel Pérez de Guz~ Comandll!nte, 'D. Segundo Armesto ,'.
nan :y: Sanjtlan, memo . Guerra- mención honorífica. f 'Comandante, D. Jose Brandans de
'Cao;itán,.:D. Ianad,O Criartero La-,' Ca:pitán, D. José Fernández BaCQ-tIa Cuesta, mención honorífica. '
"tea, 1?enJ.. , he11, ídem. -. Ca:pitán,. D..Manuel Saavedra Asca-
'l:('I1H.:nt'~, D. Fernando Fern:;r Yar- ¡ Teniente, D'. Herminio Vkente Ba- ris, ídem.
:a. ldl.'~m. , . • ·!l·rios. ídem. '1' Teniente, D. Ferllmldo Castellanos
Tei:l:entl? n. ClÍl!dHlo Soto Odrlozo- ¡ , , Pére;1" ídem.
a. ídem. . JRegimiento de 'Infantería núm 12
. " '(Destacamento do La Cor~úía) Re¡;imiento de AttUloría de Cosita nú-
Par<juo Di"!sOníl....io de Artillería mero 2;~Dastncam(')nto de j...a Coruña
)\úmero 6
'Comandante, D. LQtcl1Z0 Insattsti:
f l1'ftínez, menciónhonorífi'ca.. , . "
.capitán, D. Francis·co Ties,tos' Ovie-,
o" ídem. ',., . ,', .,
Teniente, ]j,: JoséSeptién Oliva,
[em.
Auditoría de la sexta, Divisi6n
Teniente 'auditor ere tercer~, p. To.
5.s Garkano Gañi, mención honoH-
,a. (;
, .
D. O. núm. 1;;9 5 de agosw (le 1934
Artillerí¡l
GrUjp<l de Fuerzas R:egular...:s Indíg,e-
n~s de Larache núm. 4, una de ca,pitán.
lrsta va-ca-nte, deb:erá sob::t'lrs-e e¡l la.
rorma prev-eni1ia en el' d;:~r.;lto de 20 üe
octubre de 193\1 (D. O. 11um. 235).'
Com[:lañíade Destines d", Tetuán~
una· de s-q:balteino. &t:l. vucan,,e debe-








~LACION QUE SE CITA
ViACANTiES DiE DlEl5'TINOS
.Señor...
R'Ogimient<l Infarttería núm. 38, una
de capitán.
Circular. EXCl1+<l. Sr.: De confoxmi- R-egimiento Infantéría núm. 39, una
;da'<ll con lo prevenido en el artí.culose~ de capitán.
¡gu¡n.do del decreto de 4 de maY<l d;e 1931, . Regimiento Canos núm. 2, una ,de
circular de 13 de~ m1sIll\O y decreto. de caiPitán.
20 de octuibre ¡slguiente ,c. L. núme- Batal1&'1 M<>ntaña núm. 2, unad,..; sl~b~
XÜS221, 2'46 y 781) este Miwsterio ha, alterno.
'resue1to se ¡>tibiique a continuación rela-, ,~atallón M~ntaña .núm, 3, una de ca"
dón de [as vacan,tes'que en. los diteren- 'lut.m y una ,(le subalterno, "
tes, emÍl!leos ,de jefes y oficiales,e::dsten ~a~llón :MtJllta!í,a' 1lúm. 5, 'tre3 b
en las Armas y Cuer¡pos que se citan, ca[}1tan y tma de su:¡¡alterao.
dándose euoent«, J!Or telégrafo, a ecste Batallón Montaña núm. 6. una de ca-
De;partam-ento de cualquier erH:lr que ,se \P'itán. " Nota.--.Gm arreglo a lo p:-eoeptuadJ'
<>bserve en el anunciQ de aquella-s.' Batallón Ametralladoras núm. 3,una en.la: orden drcu1ar 0'; u tic núviem-
Lo . \- E . ,de comandante.' , . . b,r.e i:le 19311 (D'. "O. nÚul. :C1:;:;), nuedaCOmUl'llCO a '. . ¡para sU' conUCl- TI -' - ..
. . B-atallón Caza-dor-es de Airica UUíno.- • J.auá, e\'ientuahIll~nt-e, ::1 yll,:,jlla de
. i!Illento y cumpiim1ento. Madrid, j de . "ro 6, una de subalterno. SÜJoo<teD;1.0S en 2:>, en :05 Y·:;g¡m.~entos
agosto de 19:14. Batallón CazadQres de' Africa ·núm.:.- del Arma; 15, en el G::u:po o.e Auto-
r;) 7, una de cQma,ndante. . Ametralladoras-cañones; 14, eTI il De-
Batallón Cazllidores de Africa 1l11me-; pósito Central de Rr~m(}l1t"... \\ en los
ro 8, nna de -capitán y una, de su:ba~ter- Dce.p?:,!tos, de lRoeciía y DQzu3. de Jerez
no, . .' . y Ecíja. ft
Centro Movilización y Reserva 'iltí-;
mero 1, una de comandante.
Centro' Jvlovilizadón y ReseI":a ,1Ú-
mero 5, una de cOlnandante. ' Primer regimient;> tgero,..dos de co-
Centro Moviliza'Cióll y Reserva. '1Ú-, mandante.' -
mero II, una. de comandante. S<''g,undo r-eghl1i-euto ligero, 'Una de ca-
Centro Moviliza'Ción y .Reserva nú- 1?itán,
Ba1'allón CaZadotes Africa núm. 3,_ mero 14, una ~~ cO;t;la,ndante.. , .1'.er<:er regimiento lig-.erv, una de te-
Centro ;MovI1lzaclOn y R~ervll. .:\1- "mente -cor<Jnel. tE,)
;tlna· doe teniente coron-el. mero 15,. dos 00 comandante. ,í Cuarto r-egim¡el~.tQ· ligero una de .00-
Caja recluta núm. 6, una doe cam....¡· ¡:mauod-ánte. '
dant>e. I Sé'pthl1o regimiento ligero, una de ea.'
, Caja recluta núm. 7, nna de c:.pltún. ¡.iitán.
Regimiento InIantería nítm. '34, una Caja reduta níl!ll. 13· una ,d{) teniente,' .9cta.vo regimiento ligero, tres de 'Ca-
,de tcnicnt-.e c{jrouel, coroncl. pl'tán, •
Ministerio de la Guerra, 'Una de co- ,Caja reclulta núm. 19, dvs, de capi-¡ 10 l'eS'imiento ligel:'J, una de coman-
mandante, tan. <!ante,Ga~a recluta núm. ::n, una :de tooieu: 1I 'r~gimi-ent{) lige1'<.l, una de coman-.
te coronel. dante,
Caja recluta núm. ;:l4, tina d-e ca"Jj~án. 13 regimiento lig¿ro, una de capitú.l.
Caja r-ecLuta núm, 29, una de CQm;'¡'j- 14 r-egiiniento ligero, Ul1a de coman-
Sección ü-e Contabilidad de' Baleare,;;, dallte. dante. .
'tIna de eOlllandallte. Caja recluta núm; 42, una de COmitll- Regimiento a caballo, Una de coman·
Regimiento !tlfant"ría núm. 1, 1.11la dante. <tante,
iÓ.e 'Comandante. . Caja redutanúm. 45, una de teni<mte Segucluo regimiento ·pesado tres doe
Regimiento de Inb~lterla núm, 2, una c-oronel, ooa de comandante y una de Ca- capítán. .'
de su;ba>1ierno, pitán, Toerc;er r-egimiento pesado, una de co"
Regimiento I.nfanterfa núm. 3, una' ·Caja. recluta núm, 51, Una de coman- r<>nel (maITdó). ;f¡
iÓ.eea,!>itán., <tante, Cuarto regimiento ¡pes'ado, una de ~O'
RegimielUto InfanterJa llúm. 5; '1na. de Caja recluta núm. 59, una de com~n- rOlle! (mando), tres de capitán y una
>comandante y Ulla de ,caiPitán. ,cl'allÍJe. de teniente.
iR;egilÍlient<l Infantería núm. 6, UllU Regimie'nto de 'Costa. núm. 1, Una d~
de cOlnallda·nte y una de capitán.. Nota,.-;Ell cumplimien,to a 10 d;s[>ues~ comandante y una de capitán.
Regimiento Infanterja núm. 9, 1lI:Ul. de to en la orden de 1:2' de noviembre de Roegh:iIiento de C<Jsrta. núm. 2\ dos de
/Subalterno. ,1931 ~D, O. núm. :2'3'5), queda rob:tjada comandante y' si-ete are CJlillitán,R~gímiollto I-nfantería núm. la, Litla ,.cvcntualmoo!le la ,plantilla d'C stlbalt<.:l'nos . Regimiento de Costa níun. 3, una de
doec011lal1<1unt-e 'Y una de ca¡pitán. <::1\ soís -en los regimientos de la Pen- comall{r~nt.e. '
Regimioent0 Inf~'nt-ería, núm, n, dos ínsula, Baleares y Canarias, dejando ~n Regmielloto d>c Co~ta 11tUn. 4, una de
de su<baltel'l:lo. ,;tl conscctio(mciá de anunciarse las v:tcan~ coma11ü¡¡,ntc y cuatro de capitán.
H.cgimicntn ,mtería núm. 17; Lma tes <luO no e;x¡ceden de dicho número. ¡' G:N1!¡>D 1l1ixt-o Illúm. 1, Ulla de t~nicn·
diC $ublllte'rno. te ,cpronel (mando).
Rcgimij'nb" f( 'lu:lÍa núm, 1q, tlna Caballería q-rt~P() mixto núm. ~, dos .d'\'~,l!itán.
de &ubaltel'nn, I í (,'l:tll!O el" 11lf{H'!'nrlC¡Óll mml. ':2, tilla
'( Re.g1mlclllO ¡ ,da núm, , Iv, h',s! , " "' ,;00 C0ll11111da~lt,\!", '
dé s11halk1'l'<, i Mimst-erlO de la t;uurra, lina, rK; te"· , Parqltcd:V18101HltlO n1lÍm, 7, tma de
R'¡¡U1!1;', ,·,,'ín. (lítm. ;l.Z, un:!;! nlellte eONJl1el (IT;,) Y mm <1,) ell'!l Hl\;td~ tcniente. ". . .
de e,aplt:tn, ~ k'. (E.) Parque lllvlSlOlla:\'1O núm, i¡, uní! ,dll
RugÍlll.'ia nÍ1m. ':5. tui"): !{t~g;mi'Qltto CmmdlF'b de l.:,:",n·>!J, "'Hll:t~Hlrmlc. " , •
dcca'llÍf " ,nÓttlt1l1'lW, : llÚW¿¡'/J 1, ttlUl <1(\ lll,J.Flll h'lt~. l'¡¡l'fll1'iJ ,le E~,(\n~ltü llÚlll, 1, 1I11a d\!
RllP'illl' . "~in 11úm, tlll:' HI''''imiQnto Calf,ttülJC"" ,lJ.I' t: ¡'>I!l" l' , ('IWitún•
d'Oca.pitíll1. ' \l;;m,;~{¡, 3" una de COlllclJ:tI'IV~ :f ltú tlt; ¡ . Parque dfl }tJ61'i'itQ llt1m. ,'h lllHl 114: tiC-
lwgint l' ¡tt~l.'¡a núm. :zd, una -';ll',ítÍln, . ,,'¡Nmt<l C'Jl'Outll (mando).
die sttlb-alt<.'l·l1(¡, .• kC"'imiento Caz:.Hkil·o/JH ú(J C¡¡I;¡¡Jk'na ParqltoO -d'!.l liJjérci,to núm. 7, 11m¡ de
IR:egind<íllt{l h-i.mt~l·kl núm. 31, una t" liúllH)~~ 1), una de subalt-ef110, ¡tCll¡~'llte,
-de ca¡¡>ítím y 11n:td-csUlbalterno. ' RegilniIC1,lto Ca:r.a<lof-es c1:e C';lb",ll·¡>. Í\l 1 AgrUlPa'CÍ'ón.de CeUlta, dos de r.arJ)itán
Regimiento Inbnteria nÚm. 36, una' número 10, una die slllbaltorno. ,y treoS de temente.
-de cap.itá.n. Centr·Q M01Villi~ión y Reserva nú- 1 Agru!palCÍón de Me1i1la, dos de cOw
ReglIDlwto Infartte'ría núm. 37,' dos mero 13 una de teni-ente coronel y una ~ man:&nte" 'l.t11a de ca:pitán y clnoo de te-
desUbaltern'Ú. decapi~.jniente.
5 de agosto d!e 1934 D. O. ·núm. t79
Sanidad Militar (Medicina)
iRegimiento de Infantería, núm.7, OOlt
de capitán médico.
Regi'mienllo de Infantería núm. n, un,ª
de capitán médi:co.
iReg.imi·ento de Infantel'Ía. l1úm. '16, una
de calI>itán médico.
'.Regimiento de Infantería núm. 20, ooa
de ca¡pitán médico. .
Regimiento de Infantera núm. 2'2, una
de a¡¡pitán médico.
iRegirrAento de Infantería núm. 24, una.
de cajI}itán médico.
oRegimiento de Infantería núm. 2$, una.
de ca[}itán médico.
Regimiento de Infantería núm. 39. una
de caiJ?itán médico.
Batallón de Montaña núm. 1, Una de
caopitáu médico. ,
iBatallón de. 'A-fontaña núm. 6, una de
capitán médioo.
Batal1Ófi <le Montaña- núm. 7, una de'
caopitán médico. '
. Batallón de Ametralladoras núm. 4,.
tina de clllDitán::médíco.
Regimiento de Caballería núm. $, una..
de clliDitán médico.
!Regimiento de Caballería núm. 6, una
de c!llpitáll) médico.
Regimiento de Artll1el'ía ligera llúme-
r(IJ 7, ll11nde capitán m-édi';::o. .
Regímíeflto de ArtiUería ~saida'11úme-
I'i,) 2, un& de ~a;¡itál1 médico.
Re'gimiento de Artlllería ¡pesada núme_
ro 4, una de ca¡pitá1l médico.
Reghnicnto ,de Artillería de mQll1tafia
'número 1, una de ca.pitá1ll m&lico.
Regil!n:iento <le Artillería a. Cabal1o.~
una de teniente m&lko.
Grupo de I¡¡,f.ormad6n núm. 1, una de
cau;itán m~dioo·. .
iGrU(po mixto <de ArHl1ería núm. 3, una
de calpitán médico.
Satallón de Za!padores minadores nú-
mero 7, una de 'Capitán m&lko. "
'Grupo mi:J!ite de ZaJ]fadores y Te,1é-.
grafos núm. 2, ulÍa de teníel}te médico.
Grupo mixto de ZllJp.arlores y Telégra-
flOIS núm. 4, una de tooiente médico.
GrUilJ') dIvisionario de IntelllC1enda nú-
1l1lerO 2, una de ca.:t>itátn médÍICo. .
Gnl!Í>O 'di'Visi'onario de Intendenda 111.í-
mero J' 'una de ca!pitá,n m&1ioco·.
Comwafiía, Autom6vi1les d~ Illtemlen-
cía :para la división de Caballería QMa-
dr.í!d}, una de teniente médico. .
Pl'imer C:irU¡pO' de de la primera, Co-
man<1an'Cia de Sanildad Militar, Uilla de
t€tliente m~dioo. .
Segu,n.do GrUjpo de la ,primera Co-
malmnJCÍa, <l:le Sa11k1'ard: MiffHar, una d;e
yall!itán méetilco y cuatro <le tel1'ioellfe' mé-
.Hc<l.
'C<lli11ll)tllfiía Ant,om6rvi,l de Sanidad iJ.lara
1adwi'si6n de Ca'baillcrí,a, (Mádrid),ooa
de teniel1lte 11l,MÍJC<l.
,Scg</lllda. C<Jll11allIdal1c~a de SMÍ'dlul Mi-
ili,tar. l?11tl111ll. Ma%r, ullltde' teniell~&
úlédkn. .
PI'il!ner Gl"t1¡pIOt de '1llJS,cg'¡luroa Coman.-
dn:lllt:ia de Sa~klAd Mitlitncr, tUla. de te-
l~ioQí~ti m'é(H~(),. '
,g,c:¡';l1ndo, GI'ui[lO <le In. Se\l\'\Hxla Co-
mn.mlnnda (1<.: SuniduKl MiHtar, t11tl1. de-
ni<mto m1éldico.
'1~cil'cer Grupn, de ,la. s'C1glmda Coman-




A,¡v(\<i!tor:Í<t do Guerra· de la sex,ta di~
visi611 ol"~'ánica, Ul1a. de auditor de bri·,
gaJda (Matld<J'),
Ingenieros
Centro de M'OVllizaci6n y Re~e1"va nú- IX> de Alumbraido e Humi'natión; 17, en I
,ero() 6, una. de capioo . el regim~ento die .2l1ll>aOOre5lj 20, {l11 d
Centro de Movi1izadón y Reserva nú- r~i.en'fo Qe Ferroca.rrUes; 2f¡, en el
:ero 10, ,una de ca¡piltán. . regimien.to l1Ie Tránsmisiones; 11, en el
Centro de Movilkadón y Reserva nú- regimiento de Aero.>if:adól1; 14, en el
Lera 16, uma: de ea¡pitán. . Parque Central ,de A'ultom¡óovilles; cUaJtro,
Sed<:ión de Movilización de Baleares en la Jefatura. de ServicioOs y Coman-
~ahón), una de oapitán. . danda. de OIliras y,Fo;r~ión de la
Sección (te Movilización de Canarias Base Na.vall del F¡er.rol, y ouatro, en la
renerífe)~ una de ca¡pitán.· Jefatura de Servidós y Comandancia
Seccronde Movilización de -Canarias de Oihras·y Fortificadón de la Base Na-
~aS' P'a1):nas), una die. calpitán. . val de Cártagena. ."
Seccióoñ de ContaIbilid:adl <re Baleares-
?alma), una die ;capitán. . -
Sección 'Cle Contabilidad de ,Camirias
renerife), una de calpItán.
Ministerio d;e la Guerra, ,tma de te-
¡ente coronel. (E.)
Suhsec~etaría de -este Ministerio, una
de teniente ooronel,una de comandan-
. te y una dl7 ca;pitán: (E.)
. Primera I,ns¡>ección de Intendencia,
una. 'd'e. teniente. (E.)
Parque de Intendencia de Máidrid, una
de capitán. .
Subsecretaría, una de comandante. (E.) TranSíportes Militares de Madrid, una
rm¡,peoción de·Illgenieros <de la ú>ri- de teniente. .
lera Iilspeccióngeneral d~l Ejércit{), Hospital Milital'de. Urgencia, una cre
na de tenient~tcQrone'l. (E.) teniente.
Maestratlzá: y Parque die l11'genieros, ~os1>ital Militar de Alealá, una de'
na de comandante y 11na. de capii:ín. temente.
Parque Central' de Automóviles, 1.!l1a • Parque de Artillería de Maddd<, una
e tenIente coronel QE.) y 'UJl1a de co- de capitán y una de t-enien'OO.
ulndante. . Parque de Iutend.enda de Sevilla, una
·Sección de: ContaJhi1i-¡fa~ & la sépti- die teniente coronel (mando).
la división orgánica, una de ca.pitán. }efatl~ra de Transportes de Algecirae,
Jefatura de tr<l1las y s-ervilcios Yo Ca- Uina de contandante. •
landancia de Obras y For,tificaci6n de Pa.gaduría 'Militar de la se~1l1da di-
, primera divi'si6n, una de comandan- visi6n, ,una, de coman'dla.nt.e.
l y 'UJl1a d-e tcni.ente. 1-Ios¡¡¡rtal MiHta.r d:e Granada, una. de
J.efatura de tropas' y servi'cios y Ce- t<lnient.e. .
.andancia de' Oibras y l<or.tifi'Ca~i6n i1-e Tran'siportes Militares die Valeneia,
, cuarta' división, una de call.>itán. una 'die éa'pitán.
Jefaturad:e tropas y s~rvi'ciosy CO-Centro d<e Movillza,d6n y Reserva nú-
landaltcia de Obras y Fol'tiflcad6n de mero S Wal-ell'Cia), una de capitán.
, sexta <1ivisiiSn, Una die coronel. (E.) ParqUte de Illte.n<DeI~cia 00 Barcelona,
J-efatura de tr<llPas y servilCios y Ca- ).I'lla de tenienlte. •
.andancia de OOJras y Fortlficadón de DIep!ósito de Mat-eria~ de Call.1lpáñ'l. de
: !3ase NalVal de Cartagena, una de ca- ReuS', una de teni,cute.
¡tan. Centro de Movilización y Reserva nú_
J.efatu!a die tro¡pasy serv!cios .1, Co- mero 7 (Barcelona), ul,la de ca:t>itán.
Pandancla de Obras y FottlficaCI9'l1 de Pal\lue de Intel1d!encla de Zaragoza,
anarias/una de teniente corone1. (E.)! una die .calPiltán. ' .
Regimienlto de Ferroca.rriles, una de PaJgaduría Mi,litar <De laqlt11:nta d1ivi-
)ron~L ~E.). . si6n, una de' comand'a'11te.
R-egimiento de Transmisiones, Ul1a die • Servicios de Itlg.enieros de va quinta
l,pitán. , divisfón" una ~ca¡pilj:án.
Batail10n de Zapac1Jo,res nÚitn. 1, una Int.endenrc.ia de la~ta divisi6n, una
~ capitá'u. de .ca:pitán. ,
B,.Ma116n die Za¡pf\oores nú!m. .z, una HOS¡pital MiUitar de- La Coruña, u'na
~ teni¡(7nte, . I ~ de' caIPitán"
Barta116n, <le Z,a"paldiores' núm. 3, l1.1na Tx:am,slpor,tes ,MHitares de ~a Coruña,
l CO\lll,allld,ame. tl'na de Gomandante.
Bata1l61l1 de Zapadores ~m. 4~ dos gomancTan.ciá Militar de Callarias pa-~ comal1dante y dos die cau;ltál1: 1"a Mo'Vilizáici6t1 (Tel'ie1'lofe), 'Una d:e .ca-
Bata116ndie Z,¡¡¡padJores nÚm!. 7, un~ de ,p,itán. .
l'1>itá~l. • . . . Parque 'CLe !ntel1J<tenlCÍa diC Ceuta, una
BataU6n die ZipBldOr.es, núm. 8, una..die de capitálty una do('¡ teni'e11l!íe.
niente oorollel (E.), Uinade comandan;- . Doe11'6si1to, de Zooo Ar1b.áa, tona ,de te-
y tmll de ·ca¡pit{¡,n. :bien,te.
Grlljflo ,eLe Za"palOO1'<;lS' ,para, la div~~i6'.t D.eQ)6,sito ,de Dar Dri'Us, Ul1a de te-
~ Caballería y brtga¡c1!as d~ Montafia, nilente. .
1tl, die -et11l'i1!án. 'D¡ep6sho eLe Tat¡gluilst, una dJe lleni{lll-
Batl:all1i611 ,de Transl1~ílsio(1~:S- de Ma- te.
'1t>GCOR" ,tos d.e t'C'11icl1te. Quilllto Gl~l~fH) ,tivisloltario, 'Utl.a da
en/[l,it{ill.
~CQU1Jfind,flI1Cín. '~e Tropas. ,te Ce,u,ta, 11110.
ftocc,omn nicl:unoo y Ul1lt de ,ca!lH(l11. .N{)t:l.,~~C()l1 m·r<l1~.l() a Lo prc'c\}j)tulllfd1 1nor<1t1rt ci1'oltlnr die t2 (Lo lloOvi<Hll-
'e t¡'~ 1'J3! (n. O. núm. 23'5), SoQ fija,
roQlltltnllncl~t:{!. Ia' l1luntl1h dn t;.micllt,ns
1 ,s,i'c,t~, 'en 1us hnt:üloncs <Le Za~l!l:'1o­
lS i dloK:\C, en el: batallóll u,e Z,apa,¡JMoQ"
~ Ma.l·rue,coS' ; 26, ,en el batallón lel:c
'r.ansmisioneS' de Marl't.tIetCos; oc:h0.z- en
bataiUón die POlltonero's i. 13, el1> et G!'U-
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•
Segundo Grupo divisionario de 1n-
tenqencia, u~ de veterinario :primero.
Tercer Grupo divisionario de Inten-
dencia, Itma de veterinadoprimero.
Sexto Gl'UP'O divisionario de Inten":
dencia, una ·de veterinario primero.
Octa;vo Grupo divisionario de In-
tendencia, una. dé veterinario pl'Ímero_
Jefatura de la Circunscripción Oc-
ddental de Marruecos, dos de vete-
rinario segundq.
Jebtura de Ila. oCircu!1scripción
Oriental de Marruecos, una dé vete-
rinario .pdmero. y nueve d~ veterina-
rio segundo. ", .,
Estabfecimiento de Cría Caballar de
Marruecos, una' '<le vetetina'rio 'Pri-
mero.
Mi'ni-sted'o, dos de oficial. (E.)
Archivo Gen~ral Militar, ocho de
oficial.
Segtlnda división orgánica, cuatro
de oficial. '
C'tlarta y quinta divisiones (,rgáni-
cas, una de oficial en cada una.
Sexta división orgáni,ca, dGsde ofi-
ciail.
Octava división orgánic9., tres de
oficial.
Octava y 11 brigadas de Infantería,
tllla -de oficial en cada una. .
Tercera, 'brigada de Caballería, una
de oficial. .
. Noveno, 10 y 13, Centros de 11:ovi-
lización y Reserva, una de oficial en
Calda tfno.
Quinta, ZI, 33, 34, 40, 46, 47, 49 Y ,
52 'Cajas de rearuta, una de oficial,o,en
cada una.
S,e¡gundá, sexta,' 4J3 y 45 Cajas de re-
clu.ta. u,na de eS'Crí!biente en cada una.
A1ufditorías. de Gn:!lerra de la j1l'ime-
ra, s,cxta y :sé¡ptima divisiones orgánkas
y ,de la Comandancia Militar de Cana..
das, unai1Je oficial' en cadJa una.
Comandancias' Militares de Guadala-
jara, S.e¡govia, Ferrol y M:!lIh6n, t1lla de
ofi¡cial en JCa& una. .
ComalllcYanda. MiHtar de Canarias, dos
die ofi¡cia1.
Cir>dunscripei6n orienta;l GMelilla), una
ete oficial. (E,)
Madrid, ;; de ..agosto Ide 1934,-Hi
daI¡go. "
de, V,cr4JJLt¡tJs a cu1Jrir c(}¡Jo l1Irt(1glo a la ciJ-clt-
lar ~e 26 d,e octlllnie de 1935 (D. O. mí-
11lWo 2153:)
Sección aml!>u1ank:ia-ililPOmóvi[ (Figue- Jefátura de los servicios aanit9.rios
'r>atS), dos de teniente médioo. m!é<J¡¡'bcís de la qlUinta divisi6n, una de
Cuarto· Gru¡po ide la .seguOOa. CQll1a11- capitán.
dan<:ia de Sanidañ M1Aitar, dos ·de te- Jeiatura p'e los servkios sanitario~
"niente médico, mI&t~cos de la séptima división, unad<e
Seción ambulancia-!lltpom6.vi'l, {Santo- caj¡}itán. , .
,ña), doS de teniente médica:. , Jeiatura de l~ servidos sanitarios
Jeiatura de senvicios de Sanidad .MiH- médicos de la O'dta,va \c:bivisi6n, una. de
tal.' de la octalva división orgánica, una. ca¡pitán.. . •
de teniente coronel mé¡:lico. ~ Primera Comandancia, Pdana M.ayor,
HOS¡pitall 1&ilitª-r de Ma.drid, dos de dos de capitán. ' ,
teniente médico. , Primera Comandam:ia, Plana Mayor,
Hr.:lS¡1}itaJ. Militar de Urgencia, tres de dos de <:a[litáin.
teniente médico. Pri!fiera Comanrl'ancia~ cillarto GrUtpO,
. una de .sniDalterno.· .H~1>it2!l Mi;litar de A!kalá, una de Segunda: .Com:án<lancia, Plana 1-i?-yor,
ca¡pitán médico. . dos de cá¡pitán'. ' ,
Oínica Mill.itar de CiemIJO:?Juelos, una Cornlpañía de Baole.ares, una d~ suhii.l-
de comandante médico. . terno. ' .
Ho"p~tal ~fHitár de G¡;an$Ia, una de Com'Pañía de Canarias, una de capi-
capitán médico.' tán. , < Cuerpo- Auxiliar de Oficinas ~ilitares.
Hos!Ilitali ).iHmar de Vaiencia, una de Hospital Militar de Mcalá, una -&
teniente mdko. Q su:ba1terno_ Minjsterio, dos de arohivero segl1.n-
Hoo¡>ital Mi.Htaar de Ba.rcellnlIla, 'una Hospital :Militar de S.evilla, una de do ofercero. (E.)
de teniente médico. su'halterno.
:CJ.íni<:a 11ilitar de Palencia, una de Hos,pital Militar de Cádiz, Una
comamlal1te médico. . '1 sooalterno, '
Oíni<:a Militar de Zamora,' una de H{)$ita;1 Militar de Málaga, una de
comandante médico. suba'lterno. ,
.olínica Mi'¡itar de Cá.:Ceres, Ulla de co-l Hos¡pital Militar <líe Gra11ad~, una. de
malIdal1te médico. . , suba.lterno. .
H-o.s¡pital Mimar de Coruña, una d<: Hospita'l Militar de Barcel1ona, una de
!coina!lldallte mMiJco (vadi6llog¡o.). suba~terno.
Hos'pital Militar de Las Palmas, Hos¡pital Militar de Burgos, :).1M de
una.· de ,comalldante méldico. suba·lte~no.. ,
Hospital :Mdlítar de :Santa Cj'uz de H{)s.pltal ~11ttar de Vitoria, una. de
Tenerife. Ul1a de teniente, coronel m6", sl~bll'lt-er.n0' .•
dico (cirujailo). H{)Spltal Mlhtar de Patnf1>lona¡ una (le
Parque de Desinfección, un,.a de ca- sU1batlt-e~no. ,. .
pítán médico 6bicteriólo¡go). ~ ~ospltaJ;MilItar de;,Valladolld, una de
H<lIS[>itall Militar de Melilla, una de s1.1lba¡lter.n0' . , M
teniente médico. ¡HospItal Mthtar de la Coruna, una
Necesida!des del servicio .de Melilla, de lSuba~terno, . . .
una de teniente médico.' . Hesplta! Mlhtarife VIgO, lUla de
Enfermería del Rii, dos de ca'Pitán sU'bll!lte:r:11O• , • •méd~co,: y dos de teniente l1l1édico. H<Ysptta¡l M111tar de Tenertfe, una de
N 'd d dI" 1 R'f ..uibll!lternoeC~Sl a. es e se:v~clo ene 1 , H 't;1 M'l'it :Iie P lmade Má-
una de temente médICO. 0'51>1 a, llar ,~a ~
E '·C d' lIo'rca, u.na d<e s'Ulbatterno.
, n.fep1?-ena de ~1fta, una e ca'Pl· G_m.et la CiI'cullSlCd";~i6n oríenta.J
tan medlco (Iba;cter101ogo). , ....1.'0. e '.:1 ' ".["'1
HosJpital Militar Tettllán, 'Una de 00- die Marru'e!cos, ut;oa ues,;,ua:.~erno ..
man<l n'ÍJe inlédicc Gba<:1leriól-ogo). . Gr,~ de la Cl1'CUnscr1pclon occlden-
a . . .. C T tal die Marroecos, treS' die sUlbalterno.~eces1~ades 'd~l serv1;l~ euta- e· . JeiatUlra elle l:os servici<ls, médico&' de
tuan, un.a de temente m~d:co, la Circuns!c:ri@Cioo ~cil(:¡'ental de Ma:-
Neceslda4es del, S~VICI0 y,rache, rruecos ,una de &tIbalteno.
unad-e tenIente medIco.. ,.
Batallón 'Cazado,res de Afdca núme· Sanidad Militar (Farmacia)
ro 1, una de calpitán méd¡'co·. ' e
Batallón ·CazaJdol,es de Afrí'cá núme- Farttnacia Militar de la octava ,di·
IfO 4, una de teniente- illédi'Co, . visión, una .de farmacéutico llegundo.
IEstaíble'Cimiento ,de Cría 'Caballar, ' Farma:cia Militar. ele Badajoz, una
('Lar!l!che), una ,de teniente mé.d1co, ,de \farmacéuti,co l'rimero (jefe).
'Batallón ,de Transmisione!l". ;una de, IFanmacia M~titar ,de AJlge.cius, una
teniente m&dico. de fa-r.macéutico primero (jefe).
Grupo de Fuerzas Regular,es !ncU- Farmacia Mi1itar de C6r:do.ba, una
~en.as de Meli11a 1túm. ~, dos de te· de farmacéutico primero (jefe)., ,
lliente médico. Farmacia de la. CHnica Militar de
Gru~o de Fuerzas Regulares lndí- Bilbao, ,una de farmacéutico :¡l'ittlero
gcnas de Laradhe 11úm, 4, tres de te· (je.fe) , Circulalr. EXlCll10.' Sl',: Este 1Hnia-
niellte' médicO'. Farma<Wa de la CHniea Militar (le terio ha resuelto se !puJb'liq1.1cn a COll-
¡G.rupo de Fuerzas RCJf.\'ulares Il1'c1í- Santolill. 'una de farmacéutico Pl'Í111e- tiriuaci6n 1'1:!1aci6il -dc la'$ Vtl'C~.I1te,~ que
geMa de Al1lU'CemtlS nítm. 5J una de ro (jeie). , ' e:;dstcn en las distintas Scc¡;i{1l7P~ d"l
tenien:te nIédio.o.' Farmacia de la CHnlca Militar de aUE,RBO AUXU,IAR S ti TI AL ~
Sanidad MUltar Ovie:<'!í:>,' uno. 00 farrna:cé-utico [>rimero 'l'E,R1NIO DEL EJfEIRiCII'.rO y (.ucr-
S d 1 '6 '1 .•• S~'"¡- iCjcfl,)). . 1)OS Ipo1ítieo..militares, deeltvl'a<'!nl; !I ex-
cg'Ul]' a ·1tfllV'C'C-CI' .11 genera" <.JI\: ..,. ,Fa.r.l1ul:cia ,del Hos'p.Haa Militar, ,tel tl'llt'l'Ul'r', I"'al'" ser cu1. l•crtas el' 1" "ro-clIacJ¡ jyJ.illita.!.;,· tula 00 'Cl\lpj{tá.n, R f .1 f é ( f) '" .... " , "' ..
T'c¡:icer.a IllSi1X'!clci'&l g,mer'a1 de Sani- 1" 1.l1la 'ue artn!l!C utlco mayor JC e. l1tlcsta o1'ld,inaria del mes acttta! <:on
etaJil Militar, ,t1l1a die capitán. Sanidad Militar (Veterinaria) . arrc,glo a 1a:s l1orm~s t;['ue seña,lan lbsJ~h1ltira ,elle las 'soervilCÍ.os, sanitarios d,c'cretos de 4 de ma:YQ y :211 (le oct'U-
mié!dM-os de la CiUal'1:adivisi6n, Ulla de Regimiento de Ca'ballería n.úm. 7, .bre de 1;9311, órdenes de 26 de sep-
~~i! una de veterinario ,:primero. ¡ tiemlbre ,de I,\l'3.2, 6 ,de ~ebrer9 y 28 de




1':':j.":'<'lw núm, 2, \1'1"
, tle Tnrll"
~,' níun. ,~. ]~¡
Pagaduría :Militar de la octava di-
visión (Coruñ<0, una,'
S~rvi'CÍode posrciones del Rif, una.
Cuerpo Auxiliar de Intervención Mi-
litar
Cuerpo Auxiliair de Intendencia Mi~
litar
O;ficinas de la Comandancia Mili-
tar -de 'Gal1átill'S, cinco.
Oficinas de la Comandancia Mili-
tar de Las Palmas, tres.
Auditoría de Guerra de ' Canarias,
dos.
Fiscalía ,de Canarias, una.
Oficinas de Intendencia de C¡ma-
rias, una. /
Ácz.demia dé ,A.'l'tillerk. e Ingenie-
ros, cuatro.
Coiégio ,preparatoria militar de Avi-
la,' dos. .
Ba~:cüs de Pruehas ':5.;;; .1Si:}ar~ una..
Intervención Central de Guerra, dos.
Servicios de Intervenci6n de la pla-
za, de Bilbao, una.
Segunda. Sección.--8egunda Subsec-
ci6n.-Grupo A) maest.ros de fábrica
de Artilleda
. Parque de Cuerpo de Ejército n1Í-
inero x, una de preparador de pro-
ductos químicos. <
.Parque de Cuerpo de Ejército nú-
mero 5, una de preparador de pro-
ductos químicos.
Escuela de Automovilismo del
EjérlCito, tlna J<1e maquinista electd-
'·cista.
Segunda Secci6n.-Segunda Subsec-
ci6ri.-Gr,upo B) maestros'de taller de
Artillería
Regimiento de Artillel'ía de costa
núl11; 2, 'Una. de ·químico, una de ar-
tificiero.y otra de lllaquinista oCiect1'Í~
cista.
Eegimíento de Artillería de costa
'núm. 3, una de ajustador-forjaidor.
Regimiento de Artillería' de costa
núm. 4, una de armero, una de car-
'Pintero y otra de maquinista eleetri-
cís,ta. • ,
Grupo Escuela de Informadon y
,tOPo'g'rl!-fía, una de montador automo,·
vilista.
. Gru'po mixto de' Artillería núm. 1,
Reserva una de ar,mero.
R(l$(;l'vn 1S~g~nda Secci6n.:-·S"'!""unda Subsec-
'ci6n.-Grupo F) cb1"Y"1l1tcn de Arti:.





nln n{llIL .~J,' t1i''l.
la S!~'jltlP ¡ , ~::;¡ nlÍm. -15. Ullii.
os. "cllia nÍ1m. 47, UlHl. , '9 ~l1cc¡6..., f' ,'l"Y" ;:l,l1baecci6u.
\ ('¡¡(Mm ,rl,' la pja /tltlt nítm. 60, un;). 1'"", m obX'oro'; ~:HIJt'lt'I(l de Artille-
HIJ.. " , de la ComaI1d,111ci.t :'1, ¡J!. da'
1"¡ l~eneralde la ¡¡(. Jj¡¡leares, dos.
~(:h. , l)¡'\~:na~de la Comandancia :'Ilili· Parque de Ctterpo de Ejército', t¡.Í1:
;ier.viclos de Inten-j' t, t "¡¡"Mahón, cuartro,. mero r, dos de' armero, una de .eleo-'
,Naval de El, ;~e- !=oman danda de Obras y F?rtifica- triCista, una de pinto.r y una de s:O!lda.,:,,;;¡
" ';Oll d~ la Base ~a'Val de Mahon, Ulla.. ,doro
:R.ELAC10N OUB SE: CITA
Señor..:
octU'oo--e de 19303 (D·. O. núms. 2~,.. Primera Inspección general de' In~
32 )' 253), Y demás dis)1}Osic:ones que ji tervención civil de Guena, -dos.
regulan la provisión de destinos; pu-I Segunda Im;¡pección general de In.-
dien:d9, las que ,se anuncian U<il loo!, genieros, dos. .
distintos Cueropos a extinguir, ser so- Segunda Inslpección general de In-
licitadas indistmtamente,. no sólo por .tendencia, tres. '
los de lascal:egorias'para las cu¡¡,ies <; ':Cercera Ins¡pección general de In-
son anunciadas, sino 'Por los de to- ¡genieros, 'Ulí2.'
das las d"más del Cuerpo a que 'co-l J:ercera Inspección general de In-
rreS'pondan Y los del Cuer'po Auxi- ~ tendencia, una.
liar Subaiterllo del Ejército, para' se'r \ Primera brigada de Montaña (ofi-
adj'Uu.icadas, en la, forma que precep- ¡cinas del Cuartel general),. una.
túan 'las diS[losidones citadas, á. los I División de CabaJleTÍa (oficinas del
de la misma a quienes deban serlo ICuartel general), una.
por furno forzoso o, en su d:fecto, y I ,Regimiento de Artillería' de Costa
siguiendo el ord.en descendente de ca- numo 1,. una..
tegoría en C2.tegoría hasta llegar.a la Regimiento de Artillería de Costa
última, al qu'e le corres?onda de 011al- núim. 2, una.
quiera de ellos o dd Cuerpo Auxiliar Grupo mixto de Artillería num.. 2,
Subalterno del Ejército en último tér--dos. . '. '
mino; quedando así modifica.do el ar- Jefatnra de Ingenieros' de la Base
rlculo 'Cuarto de la orden;de 6 de fe- marít~made,Ell Ferrol, tres.
brerü de 19'33 (D. O. n1.j'lll. 3:2), ya Gctava ¡brigada de InfanterÍ3. (ofl-
nom:brada. ., cinas de:l Cuaortel general), una.' ,
,Lo comUlllCO a V. E. para su co-: . D'Ozava 'brigada de Infantería (Of1-
nocimiento y ctlm.pHmiento. Madrid, cinas del C'Uartel general) una.
S de agosto 'de' 193'4· Súptima brigada ,de Artillería (ofi-
HIDALGO ~ cinas del Cuartel general), una.
I Parque divisionario núm. 5 (Arti-llería), dos.
, Parque divisionario núm. 6 (Artille·
ría), una.
Cuerpo Auxiliar Subalterno del Ejér-' J?a'fl!ue -divisionario núm. 7 (Artille-
cito.-Primera Sección 1'Ía), dos,l':irt!ue divisionario núm. 8 (Arti-
llería), una.Intendencia CUlltral, una. e dArchivo General Militar, cuatro. ~Olnall ancía de Q'bras y Fortifica-
Intervenci6n Central, .11na. IciÚ.~l de la qu!nta división, 1111a.
Oficinas del Cuartel ,General de la comandanCia de Obras y Fortifica-
primeradivísi611,. tres. J ci6n de la sexta división, nna.
Ponencia 'de Guerra en Previsión . ~o111andall,cia. de ~Ib;~~ y Fortifica·(Elécción), una. ClOn de las(."Ptl~ua dlV1Sl0l1, una..
Intervención civil de Guern de la Conlandancia de Olbras ".l Fortifica·
prímera ,divisi6n, una. '. cl6n de la octava.4ivis,i?n, tres. '
Ofici.l,as de Intendencia dI':: la ter- ,Centro de Movl!lzacloll y Reserva
cera división una. llum. I, dos.
Ofiéinap . d~l Cuartel general fe la. ,Centro de Moviliz8;9ión y Reserva
eum'ta divisi611, tres. 'J llU!111.', 7, 11M. . . .,
blilcinas de Intendencia de la cuar- f ' ,Centro de Movll1za'clOn y I\.cse,·va
ta división "dos numo 8, una.
üficin!1s' del •Ouartel ,gellera! de la ,CentrQ de Mo·vilizadón ,y Reserva
quinta división, tres. '.. nt11tl.. 9, dos. . . . ,
Auditoría de Guerra ,de la quinta ,Centro de Mo¡rdlzn,.clon y Reserva'
división una numo 10, una.O;ficj¡~as d~ Intendencia de la (l'Uhl~ ,Centro de MOlVilizadón y Reserva
ta divisi6h (los lmm. u, Una.
Pngadtvrfa J;~Üitar de la quinta di.' .Centro de MoYillzación y Reserva
visión' (Zaragoza), una. jnlllll. 12, dos. . . .
Oficinas del Cltartel general de la i . CíJ11tl'O de Movlllza.clón y Reserva
sexta divtili61t, cinco. ~ núm. 13, dos.
Au,dlto1"Ía de Guerra de la sexta >di- \ Cfmtro de Movilización y
visi6n, lUla. ll{lilU. .1<.. U11a. '
SC:l'vidtl5 de Vu'wrhml'Ía de la sexta \' de Movilizl.l.cilill Y'
divi5i611, HIlIt. Una.
lht':rat1!lj';~' ,1;; la ile.1a (1ivi· rcduta
eiCm ·(nlil",!\OS). Irl'~."'r1IlÜtlU1'tlr1:tJt\c~f."'\~ (~tH~i.'n{ dú :a ,-'!-*1;lín
:1t!'X'.ttt lr~< "dlP':t
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Batallón de Montaña núm. 3.• Ulla.
,Batallón de Montaña núm. 5, ·una.
Regimiento Infantería núm. 37, t1l1a.
Dep,6sito Central de Remonta, cua-
tro.
Doe,pósito 'Gentral de Remonta (Des-
tacamento de Valladolid), una.
De¡pósito de Recría y Dooma de J6.
rex, una.
Deopósito de Rec~ía y DOI1lIl de
Ecija, una.
Grupo mixto de In'genieros de
Tene1'ife, L11l11.
Gru1'o 111iito de I~genieros de
Gran Canaria, tl1la.,
Tercera Secci6n. - Primera Subsec-
cíón.-G1'upo e), obreros filiados de
I~enierQ.s
Parq¡ue Central ,de Automóviles, una
de ca.l'Ipintero y una de mecánico 'C0n-
ductor de ªutomÓViles. "
Centro de . Transmi'siones y Estu-
Gmpo de Zatp'adQres para la c1ivi-
SiÓll ,de Caballena (Pamplona), lmfl
de ayudallte de taller y una de auxi-
liar de ta:ller.
Clínica Militar de Santander. una.
Hoslpital Militar de Burgos, una.
'CHnica Militar de Zamora, .lila.
Olínica Militar de Sa\Íamanca, una..
Regiirniento de carros' de combate
núm. 2, .una. .
- Se'rvicíos Sanitarios. de :Marr'úecos,
-dos.
Farmacia del Hospital Militar de
11:adrid-lCara:ba:n6hel, una.'
"Farmacia del Hospital' Militar de
Sevilla. una.
, Farmacia' de la Clínica Militar de
Allgeciras, una.
Farmacia Mí1ítar de la segunda di-
visi611, una.
Farmacia del Hospital Militar ':le
Barcelona, una.
Farmacia del. HOSlpital .MiIi''!f 11",
Gerona, una.'
Farmacia Militar de la cuarta diyi-
sión, una.
Farmacia Milita't de Santoña, una.
Farmacia del HOStpital Militar de
Vitoria, una.
~ Farmacia del HoStpital Militar de
MaihÓll, una.
Fart11'laciadel Hospital 1Iílitar de
Las Palmas, una.
Inspección de Farmacia de la ter-
cera Inspección general del Ejércit?,
una.
Jefatura de los' Servicios Farmacéu-'
ticos de la séptima !división, .una.
Jefatura de 10s Servicio,s Farmacéu~
ticos' de Baleares, una. ,
La!boratoril) y Parque Ce,nt1'al de
Farmacia lY;filitar, una.
Segunda Sección. - Quinta Subsoc-
ci6n.-Grupo A), picadores ntilitares
,
Segunda Sección. - Cuarta Subsec-
ligera nú- ción.-Grupo A), practicantes de Me-
dicina .
Segunda Secció~.--'Segunda Snbsec-
ción.-Gmpo E) !ljustadorescarpin~ Segunda SecciÓn. Cuarta Subs~c-
• :.~ teros carreteros ción.---,Grupo C), practicalltes de Far-
macia .Regimiento de "Artillería de cos.ta
núm. 1, una. ' , ,
Parque divisionario de Artil1~ría nÚ~
mero 2, una.
Parque divisionario de Arti11ería'nú~
c-osta mero 6, una. .
. Parque "divisionario de Artillería nú-
mero 8, una. ' . .
Grul'o. divisionariQ ,de Intendencia
núm. 5, una.
Parque de ,Cuelipo de Ejército nú- Regimiento de Artillería' ligera ·nú-
mero 4, dos de armero, una de aTti- mero 4, una.
ficiero, una de a.rtificiero,-polv.orista, Regimiento de Artil1eríaligera uú-
una de earpifltero, una de mecáni'co mero Ó, una.'
,cOlrductor autmnovilista y una de tor- 'Regimiento de Artillería ligera mí-
,nero. . mero' 9, una.
Parque de .cuer'Po de Ejército nú- Regimiento de Artillería
mero 5, tres de armero, una de arti- mero lO, una ..
ficiero-polvnrista, 'una de 'l:<...at;¡l:intero.. Regimiento de Artillería J.!g~ra nú-
una de electricista, una de forjador y, mero 13, una.
una de montador' automovilista. ,Regimiento de .Artillería ligera nú-
Parque de Cuerpo de Ejército núme~ mero 15, una. " ,
,ro 7, uná de aI'mero, idos de artíficie- R-egimiento de Artillería Ipesa:da nú.,
'TO, 'cuatro de 'Carpintero, ''Una ~e elec- mero 2, dos.
tricisfa, una de forjadnr y una de tor- Regimiento de Artillería de Monta-
nero." ña núm. 2; una.
Parque divisionario núm. 2, dos de
artificiero y una de Jodador. ,
Parque divisionario núm. g, una de
artifidero-.
Parque divisionario ,núm. 6, una de
electricista. . '
P.arque divisiónarioriúm. 8, una de
artificiero y otra de electricista.
Regimiento de Artillería ~de costa.
núm. 1, una de' at'1:ifidero.
J3;egimiento de ArtiUería ide
núm. 2, una de armero. ,
Regimiento de Artillería <te costa
m'hnero 3/ una de electricista y otra
de tornero.
Regimiento de Artillería de -costa Tercera Secci6n.-Primera Subsecci6n.
núm: 4, una de ajustador, una de ar- Grupo A) sü1er.os guarnicioneros-has-
Ul<lrO, una de artificiero; dos ele arti- terop
fici~ro-polvorista, cinco de electricista
y dos de forjador, ' Regimiento ,Cazadores .de Caballe-
Regimiento de Artiller,ía pesada nú- tia núm. r, una.
'!llera 2, una deelectri!cista. Regimiento de Artillería ligera nú-
Grupo mixto de Artille.ría núm, r, mero ro, dos. "
Ulla de ajusta<dor, ,dos de armero y una . Regirnientode ·ATtiltería ligera nú-
de artifi'cierü-'p.olvorista. mer-o lI, Idos. .
'Grtll'O mixto de Artillería núm. 2, .Regimiento de Artillerí~ ligera nú-
dos <de armero 'Y una ,de artificiero- mero 15, dos; ,
polvorista. .. ~ Re~imiento de Artillera de Monta-
'Grupo mixto de ArtiUer'¡llf tlúm. 3, na nu'J11. 2. dos.
una de armero. ,BataUón de Zapadores. Minadores
Escuela de Automovilismo del Ejér- num. 7, una.,
cito, 1111a de .aJYudahte-ma"luinista, dos
de mecánico--con:ductor automovilista Segunda Secci6!,1. - Tercéra Subsec-
'Y una ,de to'meTO. ción......Grupos A), B), C), D) y E):
Regimiento de Carros de Comibate ayudantes de obras, ayudantes de ta-
nÚm. 2, ,dos de mecánÍ'co conductor ller, celadores dé obras, auxiliares de
automorvi1ista, dos de electri'Cista y una taller y dibujantes de Ingenieros
dé ,carpintero. _ Coman'da~cia de Ülbras' y Fortifica-
Segunda s'ecd6n.-Seglunda Subsec-· ci6n de la tercera división orgánica,
ci6n......Grupo C) maestros armeros .una de cela,dor de obris (Murcill)'
<Regimiento Inbntetía 'núm. 22, una ComanIClancia de Obras y Fortifica-
Re,gimient-o de Il.lfantería nún:¡" 34, ción de la ,plaza ~l1arítima de El Fe-
una. 1'1'01, 'tres de ayudante de obras.
RcgimiiCnto de Il1fantería núm. 37, 'Comandancia de Obras de la plaza
una." • ,marítima de Mahón, una de ayudante
Batallón de ,Montaña núm. 6, una. de obras. . '
Batallón icleametralladoras nÚme~ Pa'rque Central de Automórviles, una
l'e> 3. 'llna. de ayudante ,de taller (molltado,. de
JBatall6n Cazadores de AMca núme- at1to1116~iles). ,
1'0 G, Ulla. ' " Maestranza y Parque ele Ingenie-
'Grupo de Fuerzas Regulares Indí- ros, una de ayudante de taller (elce-
Rellas ele Melilla nÚm, 2, tina. ,tl·kista). 1
,A:grtll'lllCi6n ,de Artillería de MeUlla, A'cadel11ia de Artillel'ia ,e In'geniel'o,s,
tilla. una de !t'yudnnte de taller (ana.ratistn)
13atn116n de Zaopa'dores 'Minador,es, 'Y una d~ ~uxi1ial' ,ele t~ller (!iJJ)(¡ratis-
nÚ11l. G, una. ta, 'e1e9tr¡clSlla o' ~llecái11cq) ..
Reg1l1l1ellto -de'rranSlll1'ilOneS, 11l1a~gunda Se:cci6n.-;-,Segunda Subsec- de a:yudante ,de taller y una de auxi~
'Clón.-Grupo D) a~ustadorils berreros liar de taller (;montadores. de auto~
,cer.ra]eros móviles, fotógrafos, ;maquÍ11a'ria y a,pa-
Reghniento de Artillería ligera, nÍl-Iratos ,de laboratorio o radiotelegra-
mero 2, una fistas), :,Regi~ient~ de Artillería ,Hgera nú- Regimiento de ,Aerostación, dos de
1llero 3" dos. ayudante de t:itller. .
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.Ingenieros
•Cir~1'I1ar. Excmo, Sr.: Por este Mi.
n,lst-erlO, S~ ha rosuelto .J)ulblicnr n e'Jll.
tIl'lUnc¡tJ~l las Vfic:nntes cxistelltl.\B en
el persolla.l de. músicos de pdm,l.\l·a,
s~g~l1da y tercel'a elase del Ej61'dto,
a fln .de qtlC 'puedan ser solicitudas
y cublertaseu forma reglamentaria.
Lo comunico a C. E. para su 'ca-
nodmiento, y ,c.umlplimiento. Madrid,
4 de agosto de 1934.
HIDALG~
Batanan <toe Za!pa.c1or-e,s¡ núm. a, una 'cle
Za.pa\l:hor'Cs.
BataUón <!te Za'padores núm. S, 11M de
Za'P'a'Cl<lr<cs, '.
B.ata.U6n de 1'!ransmisiones de Ma.
rroocos, 'Una de Tral'l5mision-as.




:RELACION 2UE SE CITA
Regimiento Cazador.esde Caballería
número 1, una.
R'C'g'imÍ<!nto C¡¡zaclare:s (l~ Caoallerfa
t~ÚJmoer{) 2,una.
Regimiento Cnza,doriCs ·de Caballetía
l1Úmel'Q 6, una.
Re'gimiento Cal::adOriCS iCle Caballería
nÚl11<lro 8. Ul1a.




DlCp6sl.to Central d:e l1emontn. (destn-
c:anwnto oÚl\i Va'¡lfi'do1id~. una.
SoecdCm ,destinos Ilirim'Cra divisi6n al'·
g{wiea. unu. Q,E-l ulslJ),irll,ntlla esta vn·
IC!H'lI1:'Z 'd~b(,]1"ú. rcunir ¡l!tS, l:ondh~iol1iC'S
qUle OOW1'1'l'J¡il1ll la circl.tlar d-e 16 de 1'10-
vicmlbr-e de 193:21 (D. O. núm. 274,)
S.edci-6ndestiMS tercera divisi611 01'-
gáni1ca, una. QJJc1el'll,)
Se'qd6ndestinos ,cuarta ,divisi6n or-
,gániéa, 'Una. (Mem,)
Sección des-tino,s seXlta divisi6n. orgá-
nica, una. ~Iide¡n.) . Señor, ..
C-entr.o: ·de Mo.\."ÍÍizad6u: y Ro€serva trÚ-
m.eró 7,. ,UEl.a)..
Centro de }¡;(o"ilizaciótt y Resetv.a tIíi-
mer(} 13,. una" ,
.' ~~la S·~rior de G¡¡,e'l;'ta,. una..
R'Cgimiento Infantería núm. 1$ tres-. Eseucla de ~i~ión;M1litar,. una.
Regimiellto Infantería núm. 2, ,una. Gr,lip(} de Fuerzas ~aJ:es' ludíge-
lR!egimientQ Infantería núm, g,cUal;!"o'.. nas de Geut.a. :núm, 3, uua.. (Debel:á. so-
R>egimiemo. Infantería núm'., 7 una. 'liát.;u;lo, -en,. la f.otma' proev-en:id'a, en el de-
Regimiento Infanter:ía núm. S:, Q,os'. crclo de 2Q,de: aettibl;e; de: ~¡¡ ((1JlI¡,\'R<l'()o
Regimiento Infantería. núm. 9 ,Ci.l.atro~ OFICIAL núm.. 2c3S,)
RegimientQ Infanterlá. núm, ~o, tres. Grujpo- de Fuerzas- R.egui=es; Lítdige-
~~~ento IInfantería :fuí¡n.. :n." dos. nas de: Larat!he:, míin•. 4,. oo&.@'rlem.)
i,-egllIuento nf'ante¡;la núm. 12" dos.. Gi:~ de Fuer~ .Reg)rl:aI::eS; InPíg~­
R>egimiento Lnfantería núm~, 13,. dos~ -ri~~ ..>. A'¡L......~~ r r.T'" '\
TI " 1 ......" ""- ·l!UU~S. 1M1IU~ 5" una•. \tLUem.p
,aegllIl1ento . nfantería- núm. 15" dos:.
Regimient-o Infantería, núm, 16;. t:res. ~Q'}d&'lífent,mt~
_ Regimiento Inf<J,tlterÍa mím.. L8.,.GUa-
~; - .ro",no:_;~""n ' ~ro. Centta:~.~ Remtmta;. dQ:¡;; de'.L""5'~~ULv Infantería núm, 19, seis. cabo., - ,
Regimiento Infant'Cría nú!U. 20, ,ocho.. ~tQ; de. Recrial y Dornm de: :mm..
Regimiento Infanter!a n~,. 21". dos, la,. ,una, :de 's.UbofiCiaL
!~~~~to" Intanter!a tlt;ill, Zl,. tt:e.».' ,~si;fl¡; de: R«Jcll!:))' Dtmm:::de'J~
""....=.~ Infanter;a n1;lffi. Z4,. una:. .l¡DIa' die-sa'i:.g~tlll. .
Regimiento Infant.erJa num.. 25. eua~ ¡ Esfalble'dmiento:. dfe Ci:!íá:. €3t&Uar:' lW
tr.oR, " 1 f • r ¡Man:Ue<':tlS,; l1na~&; sdxmciid¡ '!U una' ilir.eg":1ll:!i(llltO n anter;a n~ '26, dos.' :~g,;:ntm. ' .
Re~énto Iafanter~ n~•. Zj', una., ¡ .
Regmuel1to Infanter'la num•. 30. treSoI' . Blmi/in'
. R~~m!ento Infanter!a núm•. 31;, dos•. : ~ . •
R~!Ul!ento Infanter;a nfun. 32, dos.) .A~en1ia, de~ llifá!mería,.G:Zdial1erim ~
fR!egmuentOl lnfantena numo 33. cua- l'.fm:en.d~m::ia:,. tUJa.; efe; maetro: ~! tra""-'"tro. ~, ..'olé....
Regimiento Inf'anterla núm. 34, cinco; :
Regimiento In,fante1"ia núm. 35. dOB. • ~ri
Regimiento Infantería nú,m. 36, seis\ 1 ,a' ,
. Regimiento Infantería núm. 37, eua- ~ RegJmi-enta A.r.tilieríi lí~, núlUt' 2:
tro. (urm. . .' "
Re~i'!lnto Infantería, núm. 39. sjete~; Regimiento Á'rt1liaría lig~ra, níum. u.'
Regimiento Ca:rros numo 2, dos" .una. ,
Batall~o/ ~etralladoras n~m, 2, dO$,' Regimiento, Arti:1lerfa: 1i/ItrA núml i,z,.
BaotaUO¡ll: ,A¡metra¡1ta,doras numo 4, una. ;tJ;:$.. . . ,
Ba·ta!lt6n 'Cic]i.s'taj tre;. Regimiento Ar61leda. lí~a; nMl1. 13•.
Bata-116n Montana numo 1, tres, cuatro.. .
BatalLón Monta~a nftm. 2. una. Regin:l:iento, Arjilleñ~t ligera: l1JJm; 14••
Bata116n Montana numo 3, tr~s. ' ,una.. ' . '
BatalLón Montaña nÚm. 4, dos.' Regimiento de Montaña: núm. z' C'la...
Ba,ta-U6n Montafía núm. S, seis. :tm, ,_., ",
BatalLón MontaE-a n§un. 6. dos. !Weghni<lnto d:e Artillcn"ia pesada mí... ·
Batall6n Montana numo 7, cuatro. mero 3, 'lma.,
J3a.tll'U611 M<mtafía núm. 8, una. Parque divisio11ario c wm.:4 una.
Batallón Cazadores de Airka númó,8; Parqm: 4!visi(),(w.rio nÍlm. ¿(una.
una. -4grU'paclotJ: <Le Ccu,t,a, cin'CIJ,
Escue,b Central de Günuasia, una. Agru)paiChin ¡ele Metilla, éu,a-tro.
EscuiCla de At\tomovilísltt'.1 del Ejér~
cito CS,egQ''l'í:a), lUla•
Ciri'l/l~t1:. Ei}~cm(). Sr.: Por este Mi-
nisterio ~~ 11'(1,', resudto pt'IIbUcar a con-
tit~unlldúl1 lnreladól1 de las vacantes d~
sa.rg<t!JÍlI5 ~qtllC exist4n ~~l las diversas
Armas y CU{lr¡!iO's ,dlC! F,¡jerclto, II ~ll de
'qU¡Q ,¡¡Umillll s(jr ¡solicita~as Y Cl.tlm;rtas
iCl'11 1::1. f.ül'mn re·gíamentllrll1..
S.¡¡ lmtíJri:tll a los 'eahos, ,1-el Arma <le
Inflmt'\H'ín (XUI() figuran n la Cl.\b~ll!i ltl~
Sil eBe[l'lnfó:ll~ llaSitn el número 100, ¡para
que puc',tan otlrsat'vapel<l'tasde petici6n
de delitino :en previsi,6ru de pr6xl1n~ as-
censo, . '"
Lo' ,cOIlllunko a V. E. OIará su <conOCl-
mientQ y cunllplimiento. Madrig, 4 de
agosto !de 1934.
Señor.. ,
Tercera Sección. -. Segunda Subsec-
ción.-Grupo A), maestros herradorés-
forjadores
:Jl
dios tácticos de Ingenieros, dos de
montadores -de radio y una de apara-
tista.
Régimientó de ,Caballería núme-
ro 1, una.
-, Regimiento ·de 'Caba,llería núme-
11"0 o,dos.
.Regi~i~nto de' 'CabaJ1ería - núme:-
:r-o 9. 'Una.
Regimiento de Artilleifa ligera nú-
:mero 8, una.
Regilmiento de· Artillería lige..a nú~
:mero 9, dQs.
Regimiento de Artill~ía ligera nú~
;,mero Il, cinco.
~ ~e&i'!n.iento de Artillería ligera nú:'
lIffi:o 13, tres.
Regimiento de ArtBlería 1i.gera nú-
mero 15, 'Una.
,Grupo miXto ~e,Arti11efía núm. 3,
una. -
Primer GrUipo divisionario ,de In-
tendencia, una:. -
Segunda Grupo divisionariO de In-
tendencia, una.Terc~ ~rulpo divisio,nario de I'n-
tendencia, una.
Cttarto Grupo divisionario de In-
tendencia, ,una.
Quinto Gru:po divisionario de In-
tendencia, una.
Sexto Grupo divisionario de Inten-
dencia, u,na.
'SéJptimo Grulpo divisionario de In-
tendel1lcia, una.
Octavo Grupo divisionario de In-
tendencia, una. •
'Cooln'paúía de Intendel1cia para ,la
,primera briga'da ,de Montaña, dos.
Cot11'paúia de Intend<mcia para la
segunda brigada de Montaña. dos.
Quinta, 'Sección
S'u1>secretaría- ,del Ministerio, una.·
Intendencia <lela quinta división,
una. ,
Intel1denciade 1a sexta divisi611,
'tmil.
Intlmt1cllcia de 'la séptima división,
Ulla.
EdiHciode la sépHma división, 'una,
Intfrvcllción Militar de Tenel'ifc,
una,
Madrid, 3 de agosto de 19'34.-HiM
dalgo.
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Anna de Infanteña
;~ri~era Inspección general del
EJerCIto, una de-teniente corone!. (E.)
Plana' Ma.yor de la 12 brigada de




Tercera división org4nica, una de
comandante (ocupada ¡por capitán),
Quinta di,visión or,gánica,ullíl de
comandante (ocupada 'Por capitán).
.séptima división orgánica, '1ll1a de
comandante. ..,.
, - Comandancia Militar de Baleares,
un~ de comandante. '
Comandancia Militar de ¡Las Pal-
maS, una de c.omaooante (ocupada
'Por capitán). -




Primera Inspecci6n general del
Ejército, una de teniente <:úrónel. (E.)
Piana Mayor de la primera briJ¡ada
de ·Ca.'ballería, una de comandante.
Plana _Mayor de 'la segunda briga-
da de Calballer1a, una de ca!pitán.
Nota.-Las vacantes anunciadas del
empleo de Comandante de Estado
M:ayo¡;, de plazas ocupadas por ca'Pi"
tanes, podrán solicitarlas voluntaria-
mente l~s de lacateg.oría p.rimera-
mente CItada, y de no haber 'Peticio~
narios seguirán los' ca.pitalles en di"
dhosdestinos con carácter de interi"<
nidad forzosa, hasta aJlcanzar por lo
menos los dos años -que señala el ar-
tícúló cuarto del decreto. de 4 de .ma-
y~ 'de 1931' (C. L. ,núm. 2I2l1). Asi"
mIsmo, 'las .que se anuncian no ocu-
padas' por capitanes, ¡podrán ser soli-
citadas por los de este e.mpleo en las
condLciones determinadas en la :nota
inserta en la or-den circular de 3 de
marzo últi;rno (D. O. núm. :53'),
iMadrid, 4 de agosto de I9I34.-Hi"·
daLgo. .
Estado Mayor Central





Di! cabos de co\rfJl1efus
Regimiento Infantería 'núm. 1, um<,
Regimiento Infantería núm. 2'6, una.
Regimiento Infantería núm. 36, una,
Bata1lón Ciclista, 1.lt1a. .
B<¡itallón Montaña núm. 8, una.
Bata1l6n 'Cazadores Africa, núme-
ro 6, una.' .
,GrulQe Infantería del Ministerio,
una.
Regimiento Infantería nú,m. 23, una.
Regimiento Infantería núm,. 2i5, un¡l..
Regjp;niento Infantería núm. 31, una.
Regimiento Infantería núm. 39, una.
Madrid, 4 de .agosto de I934·-Hi-
daJ1go. . • .
~"'"""'''"'""'''~
Señor...
c;ircular. lEx.omo. Sr. ~ Este Minis-
ten? h, res;telto ~oncelder el .cm¡pIleo su-
¡per!or ¡m.e!:'ltato, en pr~u*ta r.egtlameu-
tarla de ast.ensos, aU temente corone'! dcl
C~r¡po de ,ESTiAlDO MAYOR, D. Fe-
denco Monlaner Canet, de la Qom·i'siÓl1
~gr~fica de Mar,ru~, y iJl ca¡pitáll
de. mIsmo cúel'ipo, D. A.ng!Cll Gon.zátez
d~l AJ1Iba y Rubio, de la Comisión de Lí-
mItes con Poroilllgail, por serJos másanti_
guos de sus esclll1as y hal1ar~ delC\larooos
a¡ptos 'Para el ascenw, d$1eOOo disfr,utar
en el empileo de coronel y co.mandante
qu~ se les confiere la antigüedad: de II?rÍ-
mer-o y:.cuatro de ;UJ1io próximo pasmQ
re$Jpectwameute.
.l¿> ~-omUd1i:co a. V. E. para su cono-
CImIento ycum¡piltm~ento. Madrid, 4 <re
ag-ostode 1934.
:RELACION QUE SE CITA
De 1mískps de prw!w,a
:a~gimiento ,de Infantería núm. 19,
una de ;fJjscorno.
__o
[)(! 11P1Ísicps de seg¡~lri1o
Regjmiento de" Infantería núm. II,
'Una de r{';quinto y una de' bajo.
R~gimiep-tode Infantería núm. r6,
una -de flauta, oflaunn.
Regimiento de Infantería' núm. 20
una dé oboe. - '
Regilrniento -de Infantería núm. 21,
una de clarínete.
- Regimiento de Infantería núm. 39,
una de tbombardino y una de flauta.
Bata.nón -de" Montaña nUm; 3, una
de rfliscorno. .
." Batallón de Montaña núm. 5, una
de clal-inete.
,Aeademi<l! .de A~tinería e lrugeniª-
íOS, una de' -¡:larinete. .
Ve 1~I¡siaa,s (1p t'er~m
Regimiento de Infantería núm. 1I,
una d~ bajo y una de fliscorno.
Reg1l11iento de Infantería núm. 16,
una de trompa.
Regjp;niento de Infantería núm 19-
nna d~ f~iscorno y una. de trom<p~. '
Reg¡mlento de Infantería núm 36
una de saxofón. • ,
'Re,gimiento de Infantería núm - 37
una de [agoto :,. ,
BatalI~m -de Montaña núnl. 3. una
d.e requll1to.
MadrM, 4 de agosto de 19.34.-Hi-
dalgo.
Seriol·... Seí1or....
. Cir9ular. Excmo. Sr.: Po: esté Mi-
n!sten? se ha resuelto 1'ublicar a con-
ttnuac,l6n las vacantes de -mae¡stros
de ,banda y de ca'bos de cornetas y
-de tambores existell'tes en el Arma
de . Infantería, a fin de que pueclan
ser solicitacVas y cubiertas en forma
tef.\lll1¡1entarja.
'1:0 .bOl11unico .a V. E. pra su ce-
nocmu(Jnto y eumpli:mi-ento. Madrid
4 da a.gosto ¿te 1934. .'
HIDALGO
UL.o\CION QtTE SE CI'!.'A
D;a Jn!$srrosda bal;!l1et
Reg!miento Inrante¡'ía nÚ~l'. 7, tll1a.
Re.g:m~el1to Infantería núm. 35, un.a.
RegImIento Infantería núm. 36, Ulla.,
.Circular. E:¡¡¡omo. Sr.: De confor-
mldad con lo preven.~do en eL artícu-
lo segun¡;1o del decreto de 4 de mayo
de 1s}3\1 , circular de ¡:3, ,del mismo mes,
decreto de 20 de octubre siguiente y
circular de 17 de ma'Yode 1933
(C. ~. ;túm.s. :2~21, 2-46, 7S1 y 242); es-
te Mmlsterlo ,ha resuelto se ,puMiqtlC
a continua.ci6n relaci6n de las ",acan-
teS 'que existen en los difel'entes em-
pleps, en el S.ervi.ciode Estado Mayol'.
Lo comuUlCO a V. E. para ,su co-
l1ocÍlnicnto y ctim'plinlÍento. Madrid
4 de a'gosto ,de 1934· '
HIDALGO'
nELACI0N gU'1ll SE CITA
Cuerpo de Estado Mayor
O:~>'~"~'¡::4."ft.·",· ·,.·.·~,~,··.~:~ii:f.¡ "'. ",J;i~-;~
'Comandancia Militar de la Base
Naval de El Ferro!, una de teniente





Circular. ,Excmo. Sr.: Vistos los
informes elmitidos res-pecto a la 'uti-
lidad de-la "Cálfitara Clara Ul1iversai"
,Benville, .presentaida -por D. Ramón
SelMs Mir6, para el dibujo -de pf.rs-
pectlvas ,panorámicas, este Mil1i~tel'Ío
ha resuelto declarar de utli1;cla,¡1 su '
emll,leo en los Cuerpos el el Rjél'cito,
sin ser obligatoria su adquisición ni
sig11ificar esta declaraci6n comVl'omi-
sq alguno para el Estado.
Lo comunico a V. E. pra slt 00"
noci'l11ientp y cumplimiento. :Maddd,
1 de ago-sto de I934.
_HIDilLGO
Señor...
5 de agusto de 1934
T.".'
D. O. núm. 1,9
!!H
Conductores de c()ches pesados'
S<lldado, Luis Ramos Esquembre,
de la Academia ,de Infantería, Caba~
llería e Intendencia.
. Otro, Enrique Curto Ayestarán del
batallón Cazadores de Affica núm, 2. '
Otro, Jesús Ruiz Fernández, del!
mismo.
Legionario, M,anue! Tuñas Rey, del
Terd<>.
Otro, Antonio Rodríguez Dip,z" (h~l
mismo. .
Otro, Dorindo Araujo Botl, del mis-
mo..
Otro, José Manuel Tristany, del
mismo. . .
Solidado, Miguel Pita Rllmírez, del
primer Í'<lghnientode Artillería 'pe-
sada,
'Otro, Manuel Gámez Burgos, del
ntisnió,
Otro, José Espino Aroea; del mis-
mo.
Otro, Francisco Fernández ele Cala,
del mismo.
Otro, José Cuesta Ohacón, elel
mismo.
Otro, Angél Ji:méltez Galán, del
mismo.
Otr<l, ~osé Gallego Hernández, 'C!el
mismo.
Otro ManUlél Dorado Fernández,
c1elmismo.
Otro, ManuClI García Dáez, del mis-
mo.',
Otro, Wladimlro Rodríguez Mol'Í-
110, .del mismo. ~ .
Otro, José García Roelrfgl1e~, del'
mismo.
'Otro, Antonió 'Cor,d6n Lobato, del
mismo. ,
Otro, J.osé QU'Íntatla .Rc!li11l<OS, de la
Agruopacióncle Artillería de Geuta.
OUo, José Rodrígttez Rotlrí'guez,
,d·e la misma.
Otro, Miguell Landa Izubinur.
. 'Otro, Del11ietl'io rMnl'tíllCres1'o,. de
la mjs1ll'!l.
O'tro, J11M! Cajnde Otero, de la mis-
Inra. .
Oh'o, M'atvas ,Sánchez Sánehez, de
la misma.
iÜtro, Luis Stlárez Fier'11án<1'cz, de
la misnla.
Otro, Pedro rGómez Noguera, de
la misma.
Otro, Isidro' Castellano Sorrrano,
,c1e la misma.
REL.<\CION 11u:& SE CITA
Conductores de coches rápidos
c: -~enor•. ,




íSoldado, Isidro López Garridos, del Soldado, Francisco Rui:?: Ramos,
mi&mo. • de Aviación de Atala:yól1.
Otro, Jesús Pérez Qómez, del regic' Sargento. D. Félix Izquierdo So-
mieut<l a caballo. ' riano, de la ~ercera Comandancia de
Otro, Jua,n Panad!és Gironés, del ba- Intendencia.
tallón Za¡padOTes ntL111. 3.' Soldado, José López López, de la
.. circmar. 'Excmo. Sr.: Examinados Otro, Anselmo Loscertales Mercada!' seguml.a Cpmandancia de Sanidad.
por la Escuela de Autoinovilismo del del batallón Zapadores ntllIi· 5. Otro, .Isidoro'López Piedra, 'de la
Ejército, para conductores ,aut01uovi- Otro, César Antón Fortea, de~ mis- misma. .
listas, las clases e individuos que se mo. Eugenio I11'glés Sabater, de la mis'-
. exopresan en la relación que se ·¡¡.com- SUhayu"dantej D. Dionisia Acero' Ju-· ma. . .
paña, que cm;piezay termina con los radCl, ,de Aviación ~Cuatro' Vientos). Otro, I'a!blo Jaume Calonge, de la
soldados Francisco López Muñoz y So~dad<l, Jtrlio, A\pestigue LójleZ, de Compañía de Sanidad de La Palma.
Juan Sastre Sansó, respectivamente; la misma. > : , Cabo, Raimundo Herrera Herrera,
por este Ministerio se ha dispuesto se _ Otr~~ ,RlaID!Ón. Yillasamfpo Oliván, del de la sección de evaci1~¿ó}1 veteri-
les extiendan las correspondientes li- mtaUon Za¡padores nuin. 5· nada. "
'cencias por haber obtenido ia califi- Cabo, Antonio Vizcaíno Real, del Carabinero, Pedro S~lltam.aría Gó~
., d Centm de Transmi3iones.caClOll e a,llrobado: " mez, ,de la Comandancia de Carabi-
'Lo cop.lunicQ a V.- E. para su co- .Otro, Manuel Beltrán Laguardia, uelneros de Huelva. .
. . nnsmo.
nocumenfo y cumplimiento. 1Iadrid. Soldado, Ma>rlallO Góme:?=de las He-
1 de agosto de 1934· ' ras,de1 Pirque Central de Au:tomóviles.
HIDALGO, Otro, Rafae~ <id Rey Mare<l, der mis-
mo,
Otro, José Ariza Rivas, del. mi~roo.
IOtro, Gregorio Rojas Gamero, del
- mismo.
Otr{}, Mar-eos Martínez García, del
mismo.
Soldad9, Fnncisto López Muñoz, del ütr{), Daniel Pereda Fernández, del
regimIento Infantería núm. 13. mismo..
Cabo, Manuel Vidal R'C<!ríguez, del . Otro, Malluel Villafuerte Caraball0,
regimiento Infa.nrería núm. 29. <fd mismo.
Soldado, Alejandro Sa'borido l?érez, Otro, Manuel Gal'l.e Grada, del mi¡;-
del mismo. . '. 11100.
Otro, José García Cam'P<I, del mismo. Oltro, M·artítl Navarro Sáez, del mi's-
Otro, P«Iro Jim'énez Gómez, del re- mo.
ghnkllto I'llfintería, núm. 31. Otro, flablo Simón García, del mismo,
Otro, EUJlogio Dúmllnguez Díaz, del Cabo, Ant<lnio Dlorado García, del
regimiento I-nfanteria núm. 37. Gru1l0 Aut<lmovilista de AfrÍ<:a.•
OtrQ, Félix Bello García, del mIsmo. Sol:c1ado, ¡osé Fernández Camheiro.
Otlro, Juan SáMhez Barr31gtáll, del re-del mismo.
g:111iento Ca·rres Comlha~ '111Clm. l. Otro, AntOJlio Lorente Martinaz, del
Otro" Emilio D'íaz Allon'So, de la ter- mísmo.
cera media briga<l'a de Mo11il:aña. Qtro,. Jaíme Senl'a Varela, del mis-
Otro, Juan Jilis' F.eorrio1is,' de la Alea" m<l.
denria die Toledo. . . St1bayudallt~, D. Antonio Peñafie1
Cll'bo, Atltonio E',¡¡pil<1ora Vázquez, de Calahorra, de Avíación de Cuatro
Regulares de Alhucemas. Vientos.
Hrigac1a, D: Sera'pio de!' 'Moral Ro- Sargento, D. Rafael Hernández .\Ti_
drlguez, 'de la ES'Cotta P.resid~l1'Cilll. Ha'costa, de la misma.
Cabo, Tecliliso Martínez ea,l1tero, &el Oh'o, D'. Juan Antonio Lóp¡;z Es-
GrtlI[)O Atlto-Ametralladlora's-lCañones. mit, de la: mis·ma.
Soldado, Jullián Sa'nz Muño'Z', del miso. 'Caibo, Diego Zamorano Marín, de
mo. la inísma.
'Otr<o, EspirMio Carrasoosa Barrios,. Soldado, Heraclio Hurtado Medi-
del, mismo, 'na, de 1a mis.ma. '
Otro, Fran'CÍ's,c<l Navas Reyes; <l>etl Otr,o, Félix IMauleón Zudaire, de
"11l:!smo. la misma.
Otro, FaJcul1d<l GUltiér,rez Cuevas, del Ültro, Serafín VillarejoSérrano, de
'Primer regimiento de ArtiUeria ligera. Aviación; escuad'ra núm. I.
Otro, A1JtOl1io Rodríguez :ü6pez, del O M 1 G' P' d
segundo regimiento d:e A'rtillería 1!gl3ra: tro, anue' omez. erct,. e
J Al
Aviación, escuadra núnn. 2.
Otro, osé García :tíer, del mi5n'10. Subteniente, D. Pedro 1ial'tín Pé-
Otro, Francisco Sánchez Mingoran-
C'S, del cuarto regímieilto de Artillería rez, de Aviadón de León.
ligera. Sargento, D. Carlos Ramos Per-
SuJbllyu:d:al1te, D. ~.naro Segu.ra P:lli. di,gones, d'e la misma. .
110. del noveno re'giroiento & Artille. '. tCabo; 'Carlos Campos Sánchez, de
tía Hilera. la misma.
Soldado, Antoni>o Orti'lI: L6pez, del tI Otro, José PESrez Asídn, de la mis-
regimiento, <1e Arti11el'ía lag.el·a. ma.· .
Otro! Sofío GM'cía GOl1zl1.k~z, !.Wl rG ,Otro, J)oro1:M Gil Isnsi, de la 111ia-
regitniento de Artillería 1i8'era. ltt'l\I.
Oh'O, J1.1an (J¡\Ííl'lJiOz SG'lia9, d.ce~ tcrcer Qtl'O, MllIl'tiniano 'ICimrlg Tocino,
1'eogimi<ll1to ,00 Artillerla. voceada. de la misma.
Oltro, SebastUm Gomlla Llambias, del JOh'o, Saturnino Espinosa Letra, de
Grt11V'o mixto núm. r. la 'misma.
Otro, A'l1ltonio Ea,crius S.ecasM, del Oh'o, Mariano flemanc10 ,M,aríll, de
:lnis~no. ' la misma,
:Otro, José Loibary Pér.ez, del Grl1lJlO '01:r-o, Jo'sé 'Carreto Santos, de Ja
@ixto núm. .2. misma.'
D. O. 'núm. 179 S de agQstoO de 1934
HIJ;lALGO
Conductores de motocicletas
Sargento, D. Benito Valle liolina,
del Grupo 'de Auto-ametralladqras--ca-
ñ;anes.
'Soldado, Raf3.,el Pdch Vives, del re-
gimiento Artillería Montaña níl1n. l.
Ca!bo, Juan Ortega ,SM11tliñán, de
A'Viacién Militar de Tetuán.
Solda<\o, Salvador Barea PoOsadas,
de Aviación Mtlitar, Escuadra núme-
ro 1.
Otro, Vicente Climent MartíllcZ, de
Aviación Militar de Melilla.
,Otro, Ll1is Vila Casas, de. la misma.
iÜtro, Manuel A:paÍíel' Fidel, de la
misma.
Conductores ¡de 'Coches :rá;pidos ;y (pe-
lilados ;y ide ¡m.otocicletas
Soldado, José Morro Más, del Gru-
po Mixto de Artillería nÚll1. T.
Otra, Fr1JJlcisco Nacenta Pitarch,
del ·mismo.
Otro, Pedro Marcus Domingo, del
mismo.
Otro, Fral1cisco Riera' Binimelis,
del mismo.
Otro, Jl1an Sastre Sansó, del l')lis-
mo.
Madrid, 1de agosto de 1934.-Hi-
·dalgo.
Circular. 'Excmo. Sr.: Terminado
el ·curso 1?araCondl1cto,res 'de moto- '
cicle.tas, anunciado por orden <;ir·cular
de .2Z de enero del año ~ctual(D. O. núnl. 19), por la Escuela ·de
Automo'Vilísmo se expedirá.ll los <:0-
1·tespondieMe,s títulos ,de cOll,tluetores
de n110tocjcletas al personal que figura
<m llr a·djunta re·laci6n qUe cmpiitza
con el c!I.Jbo José Bajo Gótnez y tel'-
mina con el soldado Manuel Tobtw
Vázqu{1z, 11'01" haber terminaclo con
ll'pl'ovechal'llionto el mcncionado C111:s0. •
Lo comullico a V'. E. para suco-
nocÍlniellto y cumplimiento. Maddd,
1 de agosto d~ 1934:
Soldado, Benito García Marcos, de
la misma. . .
Soldado, FeHpe Redondo Blanco. de
la misma.
Otro, José Rod:íguez Rodríguez, de
la misma.
Otro, Alejandro Hernández Cle-
mente, de la 'tllisma.
Otro, JoséSerra Matas, de la mis-
ma.
Otro; Antonio Coll Rullán,· de 1a
Compañía de Intendencia de Balea-
res.
Sold~do, Juan Saebino Vicente,. de
la Academia de .Infantería, Caballe-
ría' e Intendencia.
Cabo, José Pina Azorín, del 'regi-
miento Artillería de Costa núm. "3·
Otr;o, Vicente Herrera Rodríguez,
del Parque ,del Ejército !}úm. 7.
Saldado, José Pascua-l'Mollnil., del
Gmpo Mixto de Artillería, núm. r.
Sargento primero, D. Antonio Ar-
jona Jurado~ de Avi...ación, Escuadra
, núm.z.
Conducfores de coches rápidos y I¡;;a:bo, Angel B-uriUq Serrano, ~e
pesados AviaciÓ'n Militar de Cuatro Vientos.
'.: " Soldarlo, Máximo Jibáñez Sáez, de
S.aldado, Jn.1an Martínez .Ga.rcia, del 'la Esc:tte1a de Automovilismo del Ejér-
Tegimiento de Infantería núm. 13. cito.
Otro, Saturnino Tranzo, Ramírez, Guardia Civil, Anesio Regad~ra To-
·dél :regimient-o de Infantería núm. 18. rices, '<le1 14.0 Tercio de la Guardia
Otro, 'E1ías 5;olana Zamanillo, de! Civil.
batallón de Montaña núm. 4.
Otro, Celestino De1miro Sánchez, Conductores, de cochea'rápidos y
del mismo. . motocicletas
Brigada, D. Teófilo López Fernáll-
d·ez, de la Agrupación ArtilleHa de
Ceuta.
Soldado, José Fidalgo Maceiras, del
regimiento Artillería de Costa nitm. 2.
Otro, Jacinto Bento Romero, ilel
mismo.
. Otro, Francisco Terrón :M:acíñeiras,
del mismo.
Otro, Eduardo Villa Estra<la, del
mismo.
Otro, DQminiciano Lastre Cando,
del mismo.
Otro, Elíseo González Alonso, del
mismo. .
Otro, Luis Fernández González, del
mismo.
Otro, Pedro Pérez Serapio, dd mis-
mo.
Otro, 'Baldomero Díaz Lupe, del
mismo.
Otro, Emilio Vila Veiga, del mis~
mo. '
Cabo, Antonio Guillamón Leal, del
núulero 3. '
Otro, Ignacio Vidal Navarro, del
mismo. '
ISoldacro, BIas Ortín Bermúdez, del
mismo.
Otro, Miguel González Picaza, del
mismo.
•Otro, Angel Ibarra Cerrillo, del
inismo.
Otro, Juan José Atenza L6pez, del CO:NDIJiCTORiElS D·E MOTO!Cr·
mismo. ' CLETAS
Otro, Manuel Albaladejo Ruiz, del
mismo.
Otro, Manuel Savaltdeses So1Jl'ado,
·del re,gimiento Artillería ligera nft-
mero IS.
Otro, Ave1ino Fernández· Vigill, del
Pal-que divisionario de Al'tíllería llÚ-
mero 8;
Otro, Al1gel Peúalvel' de la Con-
cepci6u, del 'batallón de J?onton-eros.
Otro, Iba Fo·lguer Dolz, del mismo.
Otr(}, José Tresens J\1:;1,n, del mis-
mo.
Otro, Vicente Alvaredo Martíll, del
mismo':
Otro, Manuel GOl1zález Mosteiro,
de Aviación Militar de. Cuatro Vien-
tos. Señor...
.Soldado, AtaulfoO Fidalgo Grañde,
de la misma.
Otro, Luis Torrado Díaz, de la mis-
ma.
Otro, Juan Fernández Ferltández,
de lamisnia.
Otro, ~Hguel Saílas Bayo d,el Gru-
;po de defensa contra aeronaves nú-
mero l.
Otro, Alvaro Gil. Guijarro. de la
Escuela ode Automovilismo del Ejé-
cito.
otro, Emilio Fernández Sánchez,
del Gru,lj)o de Alumibrado. e Ilumi-
nación. '
Cabo, Cecilia Camarena Rodas; del
reg~mjento de Transmisiones.
Soldado, José Tomás ~o\igar¡a, del
Parq-ue, Central de Automóviles. '
Cabo, Julio Méndez Macarro, dell
Grmpo Automovilista de Afric,,_
Otro, Salvador Navarro Rivas, de
la' Comandancia ile Ingenieros de Ma-
rruecos.
Soldado, Macario Ló-pez Laciana,
de la misma.
Otro, Manuel Toledo Cano, de la
misma.
Otro, Rafael Lozano García, de la
misma..
Ütro, Manuel de BIas La)ltEirio, de
la mis111a.· ,
Ca'bo, Alejandro Aragón' Alvarez,
-de Aviación Militar de Tetuán.
,Otro, Clemente Carazo Hernández,
de la misma.
. Otro, Emilio Arche Pascua"l, de la·
misma. •
'Otro, Igna,cio García Machado, ·de
la misma.
¡So1<lado, Roberto Gómez Letrado,
de la misma•.
·Otro, Joaquín, Avilés López, de la
misma.
¡Otro, Manuel GarcíaCarri116, de la
misma. ,
Otro, Pedro GOllzález Malo, de
Aviacióll Militar de Getafe.
Cabo, Antonio Luján Huertas, de
la segunda Comandancia 'C1e Inten~
dencia.
'Soldado, Benito Char-cO' Fernánd,ez,
de la misma. .,
. Otro, José A:bril L6:pez, de la mis~
ma.
Otro, Luis Lladosa Cirujeda, de la
misma.
Otro, José Vicente Ló:pez Terol~
de ila misma,
Otro, Manuel Gómez Hernánclez, de
la misma. .
Otro, Francisco Guillén Bernabéu,
de la mj,s,ma. . .
Otro, José Lvar Bordés, de la mis-
ma.
8argel1to, D. Antonio,Gil Euciso,
·de la tercera COlll!lndanClIl. de In-
tendencia. '
'Sok1n.t!o, Au,s-ol Marcos Vnldivieso,
de In misma.
Otro, José FCl'nández Abello, de la
cuarta Comandancia de Intendencia.
Otro,. J05·é DOl1lcel Bachillel', de la
misma.
Cabo, MIguel ·La·bodia Navarro,de
la Comandancia de .Intendencia de
Ceuta. .
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RELAC10N QUE SE CITA
Cabo, José Bajo Gómez, del regi-
miento de Transinisionés.
Sargento, D. Nemesio Gómez Báez;,
del Centro de Movilización núm. n.
Cabo, Joaquín Rubira Vera, de la
tercera Coman¡dancia de Intendencia.
Ca'bo, Jesús Armas -del HoyO, -de¡
regimiento d,,'Ferrocarriles.
Soldado, ·Efn.i1io Fernández Sán-
chez, ,del Grupo de Alumbrado e Ilu-
o minación.
Sol-dado, Manuel Tobar Vázquez,
del mismo.- '
1fadrid, 1 de agosto -de 1934•.....;.Hi-
,daelgo.
5 de agosto de 1934
RECLUTA1fl!ENTO y REEMPLAZO
Circnlar. !Exorno. Sr.: Este Minis-
terio ha resuelto se arntl.l'líe hasta' el día
5 de s€[>tiembre ¡proximo el :Plazo fijadbt
el1 'los artícuaos 404; y 405 dcl vigente
Regllamento de Red1utamiento, 'Para: que
los reclutas del reertJl¡;jlazo corriente y
agregadOs al mism.o, d" roompla'zos an-:
teriores :prooe!dentes de revisión, o iPor
haber cesado en aas l{)rcÓrrogas de seg¡uIl<-
da clase pOr razoo. de estuid:ios que tenían
concedwá! ¡puedan efectuar el ingreso de!
,primer ,plazo die 'cuota fijado ¡por los ar-
tículos 403 y 427 del mismo, y hasta el
día 10 dcl citarlo mes el p1azo,fij~o por
el amcu.1o 409,' jpa'1"a sOl1idtar del1 jefe
D. O. núm. 179
~J~~,d,,",,:o~ ••.
de la caja de 'recluta la concesión dé los.
beneficios de la: reJc11UlXión -del tiem¡po de
servicio en filas esta'blecidos, en. el ca;;'
pituílo XV'Ir del citado r~ento, ha-o
ciéndooesaber (j!Ue laaIJ:l[l1iadón de ¡pla-·
zoconcetli,da: por esta 'Cireudar es .im-·
prorrog.ah1e, y. que transcurridas las fe--
chas antes citadas, serán dejadas sin.
curso las ¡peticiones que se dirijan a este'
Ministerio sdlicitando ,e<JiJ:Da gracia; es-
¡pedal la concesión de 'los ref~ridos be-
neficios.
Lo que comunico a V. E. ;para su ro-
nocimiento y cUffil[l'limiento. Madrid, 3'
i:le agosto de 1934.
Señor..•
D. O. núm. 179 5 de agosto de 1934__________________ ._. 4
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PARTE NO OFJCIAL
ftsociación de Santa .Bárbara y San Fernando
Consejo de Administración
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Suma .. , '..,
Eristencia en Caja, según árqueo
.~~~! .~ ~,. : 4 o'. • ,
. ~ t 1
Socios baJa'§ _.1 ~.1 01" 0 :-.. .
Gastos de SeCretaría , : .
Pensiones satisfecihas a huérfanos en Caja.
Gailado 'Por el 'Collegio en junio: huérfa-
nos, 12.:Wj,2S: hUlér,fanas, 5.020,65 ..
Imlpuesto en la, Cajil Posof:.al de Ahorros .
Gasltado en Obras .ejecutadas en el Colegió.
Pensiones satisfechas' 'Por ¡giro 'Postal... .•.
IJdent 1'd. a la Residencia: , c
Retiro obrero ... ... ... ... '" .•• '" .










... .oO. .... ... ...
::ExiStencia anterior .,......••" . ..
Cuotas de señores socias ¡del mes de junio.
::Recibido de la In.teDldenda Militar (consig-
na'ción oficial 'de junio) ~ '" .
-1deil11 por honora·dos'·de a1U1IDnos internos, et-e.
-Id~ IP.or ,cargos contra señOl;es.· jefes, ofi-
ciales y ·personall civil del 'Cdlegio '" ...
Ide!m 'Por ·cargos contra alumnos exter¡¡os.
mem ¡por m.contra íd. de .1a Residenda ...
Idem ,2or intereses del ¡palPel idel E-st<>do •.•
:EnviaJdo demás ¡por el1 segun'do regimiento
de Montaña .
:Donativos: de señores 1,}rotect:ores. cl1otas,
.'648,015: dOlIati<vos, 65$¡I5 , .......
-_....._-
Smoo ... ...
D.ETA.I..iLE DE LA EXI$TEN\CIA EN CAJA
, 1 '~~ . ., ,;~,..' ~'."~'''' '~b" ~.~ ~ í




En nletáIrco en Caja ... ... ... ... <N'- ... ...
Bn cuenota 'Corrient.e en e1I Banco E,s!!'aña.
En caTlpetas <de 'cargos pendientes aIumno's
<de Ipaogo oo' .
En -pa¡pc1 de'I Estado delp,osita'l1o en e,¡ 'Balh
co España (no.ooo 'Pesetas nominales en
títulos d61 4 ·por 100 interior( .
En la 'Caja Cel1tral Milita,r ~., , .
En cuotas pendientes .de 'liq,uidá<ción, 6.655,55;
en fdel1n devueltas, 3'30,10 :........ ",.....
S1I41la .. , ,.. ... ••• ... ... ... ••• 200.192,65
Número.de socios emstentea en ¡el~ de :la .techa
Exi'Sterrcia en 1 <le junio- <le 1934 ; oo. ... .... 3.181




Q1MJd{J1~ ... ... 'l' ... ,.. • ..
Protecf;os¡es
Existencia¡ en 1 de julio ,de 1934 ... ,.... , ... ...... 178
'\M,.r ,,~c....IMitó""""__""!''''''C''''''''''_kjl''''.''''.''''''__' '-:- ...... Ó._IRuM •
Númeo:o de huérfanos e:d.sténtes en el d1'a d'e la. fecha y su clas1ñcadi:6n
IllAlll t1 U Ji'''' ~UNi h .... j ... . .. .
-
13lI'J1 CIilm S1u ElllllUlr* F!U' fatu· Pensión Enfer~ TOTAL('odIIlhglll ¡:¡~ ~E118 ~ '1 Academias dIos ResIden· mos GENERA/.,Pf'$Plil'lcll»i mllltare. tia
... "' 1 'l!.~ -a .....
-- -
_.
~W· ...ll<-··l! ... "_
---
~_""""c ~~ ~-,.~
. al rué"", 40 37 1 • ,53 Z 35 7 4 179rntlerl\ ese a Huérfa•• 31 Si 2 10 '11 • 40 lO '3 128,
egundaeacalll HuérfoB. 14 8 lO !>. 12 » 14 » ,1 49Huétial. 28 35 l' 15 11 lt 25 lO '1 116
_..._--- '-~ --- ----
......,..- ... ..;.- ~...............1<_
- -
__""""1_-" _








. .:Madrld,. .16 ,de Julio de 1934.-iEl SeCl'etano, Rafael SlJrrQtIQ.-V.o B.O l' El General Prest<knte:, RedrJndo
,~~~~",~~w~~
~ I ....- -'''r''·''~'''!'"''·''~~-
5""" ,. ••••'.u.ulif·h'I.'.'.'."UG·njll.JQtJl)IU'UElIIU..UIUllil\f.nJIIIIII1I1IJJ'UJUlJiIDlfflnFI$fJ!JJIUQ'MMWIJl1Il"W:I:mWM'
DJ"910 OJ:.l.CIAL· y. COLEQCION LEOISLAIIVA
U,,1 L1-•. \
-1Il1NISJ]E8IQ . J)~ LA QUERRA
~6mero 0- pHeco del d!a ....... ¡.sI
Nómero·o plleao lltWIado .••• ••• tJ,P
~ ••t ••~ _ .. ~_ ~'!t•••• __ ~
SUSClUPaONES _
OFICIALES (trl.meme) m PARTICU~RE.S. .(~.. ) 1
A.I Diario Oficial y Colección A:l lli&rio .Oñcw y Cblecd6a
I.;egis1ati'n••~.....oo o.' M 0.0 ~~~i ~l Legi$latin..... .•• ••• ••• ... .••• -~
• Al Diario Oficw... ... ....- I,p A1 lliarie OficiaL. .~. ••• ._ iy,iI!ii
A ~ Colecc~6n. Le~ti"flL.... a.7,s A b. ~ón Le&ill'a.tift-. .1Jlli·




T"'i.t.Il:,$ de ttX1l>' 101 aii-08.-Tomot~
luldo6 MI. bomn-a.$$, por trimestres, de llUS •
t /}~O, a 10 ~Mlt» en buen 11&0 '1 a. 14-~
"uevoll.-Tomo", en,c'l1adel'nada& en 1'Ü&tw.. • tti
veaeÚl.u: ~de ~l ».lio X930,-Nt'in1erollwel:tflll
{ottespon-dlootell .. loa ai~OIl l~ a 1..~
" o,so -¡:¡ilsct1t tlnQ,
~WJltlIlIIlllllllllll.lIJtl.JI.tl'lflIlJII'lflllllfl.nlll'lllfl~
'Las lI1U<:rlpciones ~rtictt~~ H~COlDO~. ~ \\tl Rmelttn:,~. Iij
:¡trimlfro tU elHfO. abril. ¡tdlo .. oé~ Ea. &u .tl.1I«1~ q.l1e 8e:~ del~ ~ ~" cltadu
{écbltll, no toé &erVirán nÚUleroa a.~ Ili .. pas& ~por tlI'to .• loj
pr<:cit»> iija.d,o~ . . . •~ ];KlSót1 • barim por &nti~ lit UWD<lmt' _ ~ d6iosdOl por ~~ ~
indicará ~l ~~ Y fceba. del~~ fi*' la~cea~. .
, "';' Laa t ...cIamaclO'll~s de número-. •~ .. tIiI4I. ~ otea~~ q;.W; w.&a.i1'.~... Mcibl:of
1011 .ei'iQflllt t'lS&ériptores, serán~ ~;e1 '"~ .61\~ pleo6: . '
E11 Madrid, 1M ilel DIAlUO OFXci'R., oh Iéa dM diais aiguieattoe .. n ~ '7 }u &t :.
(]OUCetón LlgislafkHJ en i¡u.tl 'fM1IUi¡)O,~ de tcclb1t d p1ieao ...... ., 41"
ni,) !:ul.y& n~ado ...n poder.. .
~ prbviuclat y en el extnnj-ero M~«mp~0II 101 a.ntcl:\i.orél pluM W ~ 6fIa .,
en del meMA,~u.
DelPué. de 101 p~ mdieadQtl ao fm'án..-te~~ 1l""'..eiam...-eioJl.el ., p~dt'» Id :tItO ritm.G
I.OOm1>afillidu de $11 im~ft-e. .. ruN. ft o;!o !pesetas -cada .úm~ro &.1 Dwuo O~ o pU-ep
.~. Colteción, úgkÜlnfXJ. . "
En. 103 poe4idoa de legislación., ..... é DWl'CGS OF~~.como d~ plieao8 de Clri#cct61rA 1.AgfI--
~ debe sde~r./le .iempre, a wa. 4el 0lt60 .. .que -oot'~den, el número q_. lllI>dI. ~1ie:l.~ .
clón lleva. cOt'»'01ativo;el DLUUO~ en <Cabua ~i¡'e la priUlMa plana, Y 101~ de e..
ilcet6ff al pie ce la misma, y, en od-c ~1a. 'iooÍlltt.etlO6l lu ~gín.u Que <:om~A-im el p1!q'4!
ol'liilB'Oi Q.lU'I f!I:;.d~
PnbUalciones ofiCIales oe se huUln de veultl en', esta AtlmIBlstrldón
1I1JIlJIUIllJll1ll11llll1lfllllllllllI Colecoi6n Leeiflfatlva
¡¡¡ 'fómOa de todO$ l<l1 ",fios,-M'tcl 1181, t ....
'" !885. 1887. x899, 1900 ., 19lf • :t!)~.lnc1ullw.,.I i\ lO peseta.¡o¡ el tmI10 etteuM~() en rlt.tit*'r
!\! 34 oen holandesa. nuevoll, '1 ....riOfl ton1.oa ~
,
i CUMlernacLoll en holandesa de dilltintoll &ito.l,
i en buen I1S0, a 10 pel'J>eW rom..--PHeg-ot .ti!..
~ tos, de varia.. Miós. a. o" '1h'loH1lILI uno.
.,~_~lIIJl'_IW~ ~_
1..4 Administración del Diario OfICia' y Colección Leg .
n .tl;'~éi~te de 1a lttlflren.ta T ~..~ -d~1 ~>i,&jste-rlo d", 111. .Guertli" F:Pl' (:m;'~~Jdmte, tc4m1
."'" t>tdl-dl:)j d-e DUllIO OJnCL\L, y CMM Ltl1Ulaltw,. ctIoItnt~ ,s-e r~1Ii.ciOM C01I f;at<l-~ ~'lUlt.<Nl. ~
'H:n10 a11'Qn,cl~, 1'l.t8·cripeiooéll, ¡tro. , í!I~ ~n -d~ $,1 80Cfiór Adn1ml,ttll.oiM 4a\ :O~
,f¡¡w únaw. del UbúJlterio dtl 1.. GIHml, ., ao - ?fIjlf'e~i(ht t:mfJr~fl>.,
1lIilIII1I1ID1IlJ1líllfiltll1ll10I1lIllJO.IllllWlOO!llIllIlUI1II ~~r"'~
ANUNCIOS ~1*)tJLARE~
w ~:anu.. 11'4 Espat1e. ti> iu~ ti. ruÓfll <I'1e ~~ l.'fJn«:t¡ (jl~ ,",,,
Ill~ ,. tm 1llanl!l n.riltble. ~fi(l '!tU .~~ del xo p« 100 m ~ ~l
OO:IlÍfll\.t«o.\ (¡ a.bO'M:ll. Pe«' ..1101 ..~", fIiIt\lI¡ tI ~ero, O,l"l puetu Un. IOI.1cll\.ll'
'1 "'If> :ut.ticlpII,(10. ~ p1Ml.a .... ....,. tI6~ .-(l(J1Ituniriu. !.oJ~ hMt d<l ~,
.. '#lI't'KlCl*; ~ri.lD(CjltrCl." .«m.Mtr«r. dos ..~.~ 4A~ tPtII ik ""tI'
.• .' tuib~~ .
T.. fw¡ cornllponlkacla ., po.. 'Clld1Uf,n fiJ lIlIflor A~Ol'\ i/t4tI DIAaIO
. OPICIAL Mini" de JI Ouma. .
1II111I0000000000~lIJIIft.QI!jílllra••I.. . l:a'...
